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 Introducción 
 
 
Un tesauro es un vocabulario estructurado de un determinado campo del conocimiento. Es un lenguaje 
natural controlado para organizar, almacenar y recuperar la información; instrumento utilizado por 
documentalistas para analizarla e indizarla y por usuarias y usuarios para buscarla, las dos funciones 
básicas del tesauro.  
Está integrado por descriptores y no descriptores. Un descriptor es un término del lenguaje natural que 
expresa, de forma breve, el tema del que trata el documento. 
 
Pero un tesauro es algo más que un instrumento para organizar y buscar información. Es un conjunto 
de términos que refleja y representa el mundo en que vivimos, una sociedad que, bajo la pretendida 
universalidad y neutralidad del conocimiento masculino, ha negado y niega la participación de las 
mujeres en la historia y en la construcción social.  
 
La mayoría de tesauros y encabezamientos de materia existentes no reflejan la larga lucha de las 
mujeres por sus derechos, ni la existencia del feminismo. Siguen ocultándonos bajo el genérico 
masculino, y cuando nos nombran lo hacen con estereotipos sexistas y en el papel de inferioridad, 
subordinación y sumisión que nos han reservado. Lo hacen con falso paternalismo como “Protección a 
la mujer” en lugar de “Prevención de la violencia masculina”; con el término marcado negativo: 
“Delincuencia femenina”, pero no existe “Delincuencia masculina” y, si el término es positivo, tardan 
años en aceptarlos, incluyéndonos en el genérico masculino: académicos, músicos, defensores de los 
derechos humanos... 
 
Es verdad que algunos van cambiando su terminología adaptándose a la realidad actual, pero lo hacen 
de una manera tan lenta y parcial que apenas podemos utilizarlos y servirnos de ellos en los centros 
especializados en el tema de mujeres.  
 
El punto de partida de este tesauro ha sido el de la Biblioteca de Mujeres, elaborado paulatinamente 
con la incorporación de su colección, a partir de su creación en 1985. Su estructura reflejaba la evolución 
del Movimiento Feminista en España, sus temas e intereses, los cuales han ido cambiando a lo largo de 
este tiempo. La dificultad de organizar y clasificar la documentación especializada sobre mujeres ya 
existente, el aumento de publicaciones de estudios de mujeres y la diversidad de los temas tratados, 
además de la contradicción que supone ser mujer y tener que trabajar con descriptores sexistas, hizo 
que nos planteásemos la elaboración de otro tesauro más amplio y general, con el que puedan 
clasificarse o indizarse los documentos pasados, actuales y futuros, y al que puedan ir incorporándose 
nuevos descriptores sin alterar su estructura. 
  
Hemos intentado construir un tesauro que manifieste la aportación de las mujeres al proceso histórico y 
social, con un lenguaje no sexista, donde se nos nombre como nos reconocemos nosotras mismas, que 
nos visibilice, empodere y elimine tantos términos misóginos con los que se nos designa.  
 
Queremos que este tesauro sea comprensible no sólo para bibliotecarias-documentalistas sino también 
para todo tipo de usuarias; que facilite y apoye la labor de investigadoras e investigadores; que sea 
flexible, en el que puedan caber otras realidades culturales y, como dice DUODA, “Un tesauro como 
propuesta de interpretación de la historia de las mujeres” ya que la Historia que conocemos hasta 
ahora, es una Historia sin mujeres. 
 
Queremos que sea un instrumento que refleje la realidad pero que también ayude a transformarla, con 
un lenguaje inclusivo en lugar de excluyente y discriminatorio.  
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 I. CARACTERÍSTICAS DEL TESAURO 
 
- Es un tesauro multidisciplinar ya que comprende cualquier disciplina del conocimiento: ciencia, 
educación, política... e interdisciplinar. 
 
- El desarrollo de sus categorías es desigual pues, al ser los estudios sobre mujeres algo relativamente 
reciente, hay temas más estudiados e investigados que otros y, también,  porque refleja la propia 
colección de la Biblioteca de Mujeres.  
 
- Se aceptan las polijerarquías: un descriptor tiene varios términos genéricos de la misma o diferente 
categoría. 
 
- El término “mujeres” se ha procurado omitir salvo en los casos necesarios para la comprensión de un 
descriptor: “Mujeres en...” consideradas como objeto, “Mujeres independientes”, “Traficantes de 
mujeres”... 
 
- La abundancia de descriptores posibles con la palabra “género”: análisis de género, diferencias de 
género, discriminación de género, estereotipos de género, estudios de género, género en el desarrollo, 
impacto de género, perspectiva de género, relaciones de género, roles de género, violencia de género... 
lleva consigo la dificultad o imposibilidad de atribuirle un sólo concepto dada la amplitud de su 
significado, que además se solapa con otros descriptores. Esto es lo que ha motivado la no inclusión de 
este término como descriptor, salvo “Indicadores de género”. 
 
- Los descriptores de fechas conmemorativas se ordenan cronológicamente al principio de la 
presentación alfabética. 
 
- Los descriptores de forma, de palabras-útiles o herramientas, al no tener significado por sí solos, 
acompañan siempre a otro descriptor. Están incluidos en el listado alfabético pero no en el sistemático. 
 
- Los descriptores identificadores (asociaciones, entidades, programas, organismos...) están incluidos 
en el tesauro. 
 
- Se utiliza el gentilicio en lugar del descriptor geográfico para las mujeres que realizan cualquier 
actividad: “Escritoras africanas” no “Escritoras + África”. 
 
- Los períodos cronológicos se expresan en años y siglos: 1931, 1936-1939, S. XV. 
 
- Los descriptores aceptados van en negrita.  
 
- Consta de 1600 términos, 1091 descriptores distribuidos en 19 categorías y 509 no descriptores.  
1.   Antropología (50) 
2.   Arte (93) 
3.   Ciencia. Tecnología (21) 
4.   Deportes. Ocio (22) 
5.   Derecho (100) 
6.   Economía. Trabajo (196) 
7.    Educación (38) 
8.    Feminismo (35) 
9.    Filosofía. Psicología (24) 
10.  Historia. Biografía (42) 
11.  Información general (27) 
12.  Lengua. Literatura (84) 
13.  Medios de comunicación (25) 
14.  Política. Administración pública (109) 
15.  Religiones. Mitología (55) 
16.  Salud (69) 
17.  Sexualidad (26) 
18.  Sociedad (153) 
19.  Violencia masculina contra las mujeres (125) 
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 - En su elaboración se ha tenido en cuenta la Norma ISO 2788:1986 y la Norma UNE 50106:1990 sobre 
tesauros monolingües, y la Norma ISO 25964-1:2011 para tesauros monolingües y multilingües. 
 
- Se ha realizado sin soporte informático de gestión de tesauros.  
 
- El último término se incluyó el 25 de junio de 2014. 
 
- Sus autoras son bibliotecarias-documentalistas en Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid y 
han trabajado en la Biblioteca  Mujeres desde su creación en 1985, como fundadora y colaboradora. 
 
 
II. ESTRUCTURA 
 
El tesauro se compone de: 
- índice alfabético  
- índice sistemático: áreas temáticas con listado alfabético y jerárquico   
- índice permutado 
 
1- Índice alfabético, precedido de las fechas conmemorativas en orden cronológico. Está integrado por 
descriptores y no descriptores, y cada descriptor va acompañado de especificaciones y relaciones de 
equivalencia, jerarquía y asociación por este orden: 
 
1º) La categoría a la que pertenece el descriptor se expresa, entre corchetes y en cursiva, debajo del 
descriptor; si el descriptor pertenece a dos o más categorías se indica la primera palabra de cada una 
separadas por barra:  
 Piropos    
 [Violencia masculina contra las mujeres] 
 
Feminicidio  
[Derecho / Violencia] 
 
2º) NA  (nota de aplicación o de alcance): aclara, define o concreta el significado del descriptor: 
Techo de cristal 
[Economía / Sociedad] 
NA Barrera invisible que,  por connivencia masculina, impide a las mujeres acceder a los 
puestos de mayor responsabilidad. 
 
3º) Las relaciones de equivalencia remiten del término no aceptado al aceptado y viceversa: 
UP (usado por) y USE  
 Prostituidas   UP   Prostitutas 
Prostitutas   USE   Prostituidas 
 
4º) Las relaciones jerárquicas expresan los distintos niveles de subordinación:  
TG (término genérico)  
TE (término específico)  
Movimiento feminista  
[Feminismo] 
TG Feminismo 
TE Sufragismo 
 
5º) Las relaciones asociativas son asociaciones de afinidad o de oposición semántica:  
TR (término relacionado) 
Feminismo 
[Feminismo] 
  TR Antifeminismo 
   Feministas 
 
Las abreviaturas van en este orden: NA, UP, TG, TE, TR 
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 2- Índice sistemático  
Presentación sistemática de las categorías en las que sólo se incluyen los descriptores. Consta de dos 
listados: 
a) el alfabético de los descriptores de dicha área  
b) el jerárquico que indica el nivel que ocupa cada descriptor dentro de su área, situando los específicos 
a la derecha de su genérico: 
Feminismo 
                      Teoría feminista 
                              Feminismo de la diferencia 
 
3- Índice permutado o KWIC    
El índice permutado incluye todos los términos, descriptores y no descriptores excepto los días 
internacionales, alfabetizados por cada una de las palabras que integran el descriptor, salvo las palabras 
vacías: artículos,  preposiciones... Todos los términos van en minúsculas menos los nombres propios. 
Cada descriptor aparece tantas veces como palabras contiene, y la palabra que alfabetiza va en negrita:  
“directoras de orquesta” aparece dos veces, en la d y en la o: 
                directoras de orquesta 
    directoras de  orquesta  
 
 
III. ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
La actualización y mantenimiento es algo inherente al tesauro, el lenguaje es algo vivo y, de no hacerse, 
pronto dejaría de servir como instrumento de trabajo. Un tesauro tiene que ir incorporando los 
términos sociales y científicos que van apareciendo en documentos y publicaciones. 
La participación de usuarias, especialistas e investigadoras es muy importante ya que ayudan a detectar 
la falta de términos que deberían estar o la eliminación de otros innecesarios u obsoletos; su 
colaboración es esencial para que el tesauro pueda cumplir una de sus dos funciones principales: la 
recuperación de la información.  
 
Además de incluir nuevos términos, eliminar otros y corregir los ya existentes, la actualización tiene que 
servir también para revisar aquellos descriptores que sean discriminatorios u ofensivos para cualquier 
sector de la población, en este caso para las mujeres. 
 
 
IV. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA  Y RECURSOS ELECTRÓNICOS 
 
10 palabras clave sobre mujer. Celia Amorós, directora. Estella (Navarra): Verbo Divino, 1995 
 
100 palabras para la igualdad: glosario de términos relativos a la igualdad de mujeres y hombres.   
     Luxemburgo: Comisión Europea, 1998 
 
Bruschini, Cristina, Danielle Ardaillon y Sandra Unbehaum. Tesauro para estudos de gênero e sobre     
     mulheres. São Paulo: Fundação Carlos Chagas / Editora 34, 1998      
     http://www.fcc.org.br/conteudosespeciais/tesauro/ 
 
Diccionario crítico del feminismo. Helena Hirata, coordinadora. Madrid: Síntesis, 2002 
 
Diccionario crítico de ciencias sociales. Román Reyes (dir.). Madrid: Plaza y Valdés, 2009. 4 v. 
 
Diccionario de estudios de género y feminismos. Susana Beatriz Gamba (coordinadora). Buenos Aires:  
     Biblos, 2007 
 
Diccionario de la transgresión feminista 
     https://www.justassociates.org/es/publicaciones/diccionario-de-transgresion-feminista 
 
Enciclopedia internacional de las mujeres: edición especial para el ámbito hispanohablante. Cheris   
     Kramarae y Dale Spender, editoras generales; Rosa García Rayego y Gloria Nielfa Cristóbal, editoras  
     de la edición española. Madrid: Síntesis, 2006. 5 v. 
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 European Women's Thesaurus. Amsterdam: International Information Centre and Archives For the 
     Women's, IIAV, 1998  
     http://www.atria-kennisinstituut.nl/atria/eng/library_and_archive/vrouwenthesaurus 
 
Isis Internacional. Keywords for AWORC (based on thesaurus of Isis-International Manila) also referred 
     to as "Isis Keywords" or "Isis Thesaurus", 1998     
     http://www.aworc.org/keywords/isiskey 
 
López-Huertas Pérez, María José e Isabel de Torres Ramírez 
- “Terminología de género: sesgos, interrogantes, posibles respuestas” en: DataGramaZero, Revista de  
     Ciência da Informação - v.6  n.5    ut/03/05.  
     http://www.dgz.org.br/out05/Art_03.htm 
- “Terminología de género y sistemas de indización: el acceso del cuerpo, la imagen y visualización de        
     las mujeres”, en: Homenaje a Isabel de Torres Ramírez: estudios de documentación dedicados a su  
     memoria. Coordinado por Concepción García Caro, Josefina Vílchez Pardo. Granada: Universidad de  
     Granada, 2009. págs. 367-380 
 
Morán Suárez, María Antonia y Blanca Rodríguez Bravo. La imagen de la mujer en la Clasificación  
     Decimal Universal (CDU). Congreso ISKO España Vol: 5 Núm: Año 2001    
     http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1456055 
 
Pikara Magazine. Glosario feminista       
     http://glosario.pikaramagazine.com/inicio.php?lg=es&sec=inicio 
 
Rodríguez Bravo, Blanca. “La integración de la mujer en los lenguajes documentales: una utopía  
     necesaria en la sociedad del conocimiento”, en: Textos universitaris de biblioteconomia i  
     documentació. nº 18 (juny 2007). Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació,  
     Universitat de Barcelona      
     http://www.ub.edu/bid/18rodri2.htm 
 
Sánchez Hernández, María F. y Yolanda Martín González. “La mujer en Europa: análisis de fuentes y  
     unidades de información para los estudios de género”, en:  
     Scire. 11 : 1 (en.-jun. 2005) 149-158. ISSN 1135-3761 
     http://www.ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/viewFile/1514/1492 
 
Sau, Victoria. Diccionario ideológico feminista. 2ª ed. Barcelona: Icaria, 1990 
 
Sebastià i Salat, Montserrat. Thesaurus d'història social de la dona.  Barcelona: Comissió  
     Interdepartamental de Promoció de la Dona, 1988  
 
Tesauro de género: lenguaje con equidad. México, D.F.: Instituto Nacional de las Mujeres, 2006  
     http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101099.pdf 
 
Tesauro de género. Red de Bibliotecas y Centros de Documentación de Mujeres. 
     Actualización: 3 de junio de 2014 
     http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/web/tesauro_genero.pdf 
 
Tesauro de historia de las mujeres, en: Duoda, nº 12 (1997). Barcelona: Centre d'Investigació  
     Històrica de la Dona    
     http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/tesauro.html 
 
Tesauro de la Biblioteca de Mujeres. Madrid: BdM, 1985-2010 (sin publicar)   
 
Tesauro mujer. 8ª ed. Madrid: Instituto de la Mujer, 2013 
     http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/centroDocumentacion/acceso/docs/tesauroMujer.pdf 
 
Todaro, Alicia J. y Ana María Martínez. “La mujer en una lista de encabezamientos de materias en 
     español”, en: Investigación Bibliotecológica, vol. 20, nº 41 (jul.-dic. 2006), p. 195-206  ISSN 0187-358X 
     http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-358X2006000200009&script=sci_arttext 
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 Ugarte Barquero, Marcia. Tesauro especializado en filosofía con enfoque de género. San José:  
     Universidad de Costa Rica, Facultad de Educación, Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la  
     Información, 2007       
     http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/handle/123456789/247  
 
A Women’s Thesaurus: an index of language used to describe and locate information by and about  
     women / edited by Mary Ellen S. Capek. New York: Harper & Row, 1989 
 
 
También hemos consultado los siguientes catálogos y bases de datos en internet: 
 
Red de Bibliotecas y Centros de Documentación de Mujeres     
 http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.8995df589d09a9b439a72641b0c0e1a0/?vgn
extoid=15d3d6eda9c8d110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=15d3d6eda9c8d110VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default-                                    
 
Biblioteca Nacional      
   http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat 
 
Catálogo colectivo de Bibliotecas públicas de España  
   http://www.mcu.es/bpe/cargarFiltroBPE.do?&cache=init&layout=bpe&language=es 
 
Rebiun      
   http://rebiun.absysnet.com/cgi-bin/rebiun/O7406/IDa1c45bb2?ACC=101 
 
Tesauro de la ONU      
   http://lib-thesaurus.un.org/LIB/DHLUNBISThesaurus.nsf 
 
Tesauro de la UNESCO      
   http://databases.unesco.org/thessp 
 
Los recursos electrónicos han sido comprobados en julio de 2014. 
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Índice alfabético 
 
 
 
Presentación alfabética, precedida de las fechas conmemorativas en orden cronológico. Está integrado por 
descriptores y no descriptores, con sus especificaciones y relaciones de equivalencia, jerarquía y asociación.  
Ejemplo: 
 
 
 
Violencia sexual  
[Violencia masculina contra las mujeres] 
NA Toda violencia sexual, sea o no considerada delito por las distintas legislaciones. 
UP Abuso sexual  
 Abusos deshonestos 
 Estupro 
 Violación de los derechos sexuales y reproductivos 
TG Violencia contra las mujeres 
TE Aborto forzado 
 Acoso sexual 
 Embarazo forzado 
 Esclavitud sexual 
 Esterilización forzada 
 Exhibicionismo 
 Explotación sexual 
 Homofobia 
 Incesto 
 Lesbofobia 
 Matrimonio forzado 
 Mutilación genital femenina 
 Pederastia 
 Publicidad sexista 
 Transfobia 
 Violación 
 Violencia sexual en internet 
TR Agresores sexuales 
 Delitos sexuales 
 Derechos sexuales y reproductivos 
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ORDEN NUMÉRICO-CRONOLÓGICO 
  
 
6 de Febrero, Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la  Mutilación Genital Femenina    
[Violencia masculina contra las mujeres] 
NA Declarado en 1997 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Más de 3 millones de niñas corren riesgo de 
sufrirla cada año, y afecta a cerca de 140 millones de niñas y mujeres. 
UP Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, 6 de Febrero  
 Seis de Febrero, Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina  
TR Mutilación genital femenina 
 
22 de Febrero, Día Europeo por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres    
[Economía. Trabajo] 
NA Declarado por el Parlamento Europeo el 18 de noviembre de 2008. La elección del día 22 de febrero  
 se debe a que las mujeres deben trabajar 53 días más al año para igualar su salario al de los varones.  
UP Día Europeo por la igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, 22 de Febrero  
 Veintidós  de Febrero, Día Europeo por la igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres  
TR Salario 
 
8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres    
[Feminismo] 
NA En agosto de 1910, en la 2ª Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Clara Zetkin 
propuso y se aprobó el 8 de Marzo como Día Internacional de las Mujeres.  
 En diciembre de 1977, la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de Marzo como Día Internacional por 
los Derechos de las Mujeres y la Paz Internacional. En este día se recuerda la lucha, todavía inacabada, de 
las mujeres para conseguir sus derechos.  
UP Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo 
 Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de Marzo 
 Día Internacional de las Mujeres, 8 de Marzo 
 Ocho de Marzo, Día Internacional de las Mujeres 
TR Derechos de las mujeres 
 Movimiento feminista 
 
21 de Marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia    
[Sociedad] 
NA El 21 de marzo de 1960 la policía sudafricana asesinó a 69 personas negras e hirió a otras 186 en una 
protesta pacífica contra las leyes del apartheid, impuesto en Sudáfrica en 1948. En 1966 la ONU  lo declaró Día 
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en homenaje a las víctimas de la matanza de 
Sharpeville (Sudáfrica). 
UP 21 de Marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 
 Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, 21 de Marzo  
 Veintiuno de Marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia 
TR Racismo 
 
21 de Marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 
USE 21 de Marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia    
 
30 de Marzo, Día Internacional de las Empleadas de Hogar  
[Economía. Trabajo]  
NA El 30 de marzo de 1988 se celebró el Primer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Trabajadoras del 
Hogar en Bogotá (Colombia), y  declararon el 30 de marzo Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. 
La OIT en junio de 2011 adoptó el Convenio núm. 189 y Recomendación 201 que reconoce sus derechos 
laborales. 
UP 30 de Marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar 
 Día Internacional de las Empleadas de Hogar, 30 de Marzo 
 Treinta de Marzo, Día Internacional de las Empleadas de Hogar 
TR Empleadas de hogar 
 Trabajo doméstico asalariado  
 
30 de Marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar 
USE 30 de Marzo, Día Internacional de las Empleadas de Hogar   
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26 de Abril, Día de la Visibilidad Lésbica 
[Sexualidad] 
NA La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) estableció esta fecha por primera 
vez en 2008 para reivindicar la visibilidad de las lesbianas en los medios de comunicación, políticas públicas y 
ámbito educativo, y para que su realidad se incluya en el protocolo sanitario y se les facilite el acceso a técnicas 
de reproducción asistida. 
UP Día de la Visibilidad Lésbica, 26 de Abril 
 Veintiséis de Abril, Día de la Visibilidad Lésbica 
TR 17 de Mayo, Día Internacional contra la Homofobia  
 28 de Junio, Día Internacional del Orgullo Gay  
 Lesbianismo 
  
17 de Mayo, Día Internacional contra la Homofobia  
[Sociedad] 
NA El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió la homosexualidad de la lista de 
enfermedades mentales. Desde entonces se celebra en esa fecha el Día Internacional contra la Homofobia. 
UP Día Internacional contra la Homofobia, 17 de Mayo 
 Diecisiete de Mayo, Día Internacional contra la Homofobia 
TR 26 de Abril, Día de la Visibilidad Lésbica 
 28 de Junio, Día Internacional del Orgullo Gay  
 Homofobia 
 Lesbofobia 
      
24 de Mayo, Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme   
[Política / Sociedad] 
NA Se declaró el 24 de mayo de 1982 por grupos de pacifistas europeas, para recordar las campañas realizadas 
por las británicas en Greenham Common, oponiéndose a la OTAN y a la instalación de sus bases militares 
en Europa. 
UP Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, 24 de Mayo 
 Veinticuatro de Mayo, Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme 
TR 21 de Septiembre, Día Internacional de la Paz  
 2 de Octubre, Día Internacional de la No Violencia     
 Pacifistas 
 Paz 
 
28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres    
[Salud] 
NA En mayo de 1987 en el V Encuentro Internacional sobre Salud de las Mujeres, en Costa Rica, declararon el 28 
de mayo Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres a propuesta de la Red de Salud de las 
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. 
UP Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, 28 de Mayo 
 Veintiocho de Mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres 
TR 19 de Octubre, Día Internacional contra el Cáncer de Mama 
 Salud 
 
28 de Junio, Día Internacional del Orgullo Gay  
[Sexualidad] 
NA Se conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva York) del 28 de junio de 1969, que marcan el inicio del 
Movimiento de Liberación Homosexual en Estados Unidos y en todo el mundo. 
UP Día Internacional del Orgullo Gay, 28 de Junio 
 Veintiocho de Junio, Día Internacional del Orgullo Gay 
TR 26 de Abril, Día de la Visibilidad Lésbica 
 17 de Mayo, Día Internacional contra la Homofobia  
 Homosexualidad 
 Lesbianismo 
 
22 de Julio, Día Internacional del Trabajo Doméstico 
[Economía. Trabajo] 
NA Declarado en el 2º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (Lima, 1983) para reconocer la 
importancia del trabajo doméstico que "ni siquiera se considera trabajo, sino una obligación casi natural de 
las mujeres". En 1995, en la 4ª Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing, se propuso la creación de 
una Cuenta Satélite de Hogares para añadir a la Contabilidad Nacional.  
UP Día Internacional del Trabajo Doméstico, 22 de julio 
 Veintidós de Julio, Día Internacional del Trabajo Doméstico 
TR Amas de casa 
 Trabajo reproductivo 
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25 de Julio, Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana y Afrocaribeña y de la Diáspora 
[Sociedad] 
NA Se declaró el 25 de julio de 1992 en el 1º Encuentro de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas, en 
Santo Domingo, como homenaje a la lucha y resistencia de las mujeres negras. 
UP Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana y Afrocaribeña y de la Diáspora , 25 de julio 
 Veinticinco de Julio, Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana y Afrocaribeña y de la Diáspora 
TR Grupos étnicos 
 
30 de Agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas 
[Política  / Violencia] 
NA         Declarado en 2010 por la ONU ante el aumento de desapariciones forzadas y de denuncias de 
               hostigamiento, maltrato e intimidación a testigos de desapariciones y a familiares de personas 
               desaparecidas. Se celebró por primera vez en 2011. 
UP         Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 de Agosto 
                Treinta de Agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas 
TR          Desaparecidas   
 Desaparición forzada 
 
5 de Septiembre Día Internacional de la Mujer Indígena 
[Sociedad] 
NA Declarado en 1983 en el 2º Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en Tihuanacu (Bolivia), en 
homenaje a Bartolina Sisa, guerrera aymara asesinada por las fuerzas realistas españolas el 5 de septiembre  de 
1782. Las mujeres indígenas tienen, además, unos derechos específicos como integrantes de pueblos indígenas. 
UP Día Internacional de la Mujer Indígena, 5 de septiembre 
 Cinco de Septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena 
TR Grupos étnicos 
 Interculturalidad 
 
6 de Septiembre, Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres 
[Derecho] 
NA En noviembre de 1994, en la reunión de la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(WEDO) se acordó que, a partir de la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), se celebraría el Día 
Internacional por la Ciudadanía de las Mujeres el 6 de septiembre, fecha en la que culminó la Campaña «180 
días por 180 acciones» iniciada el 8 de marzo. Además, se recuerda a los gobernantes que deben cumplir los 
acuerdos internacionales firmados para reducir la pobreza y violencia que sufren millones de mujeres en el 
mundo.  
UP Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres, 6  de Septiembre 
 Seis de Septiembre, Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres 
TR Ciudadanía 
 
21 de Septiembre, Día Internacional de la Paz  
[Política. Administración pública] 
NA En 1981, la ONU declaró que el día de la apertura de su periodo ordinario de sesiones, en septiembre, sería 
proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz. El 7 de septiembre de 2001, la 
Asamblea General decidió que, a partir del 2002, el Día Internacional de la Paz sería el 21 de septiembre, “ día de 
cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan 
motivados para cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese día”. 
UP Día Internacional de la Paz, 21 de Septiembre 
 Veintiuno de Septiembre, Día Internacional de la Paz 
TR 24 de Mayo, Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme  
 2 de Octubre, Día Internacional de la No Violencia     
 Paz 
 
23 de Septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Blancas    
[Violencia masculina contra las mujeres] 
NA  Se acordó en 1999 en la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación 
con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka (Bangladesh) para recordar el 23 de septiembre de 
1913, día en el que Argentina promulgó la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil.  
UP Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Blancas, 23 de Septiembre 
 Veintitrés de Septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Blancas 
TR 18 de Octubre, Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos    
 2 de Diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud 
 Explotación sexual 
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28 de Septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe   
[Salud] 
NA Declarado el 28 de septiembre de 1990 por la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, en el 
5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina. 
 Las reivindicaciones fundamentales son: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, 
aborto legal para no morir" y "El estado garantiza, la sociedad respeta y las mujeres deciden". 
UP Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, 28 de Septiembre 
 Veintiocho de Septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y El  
      Caribe  
TR Aborto 
 
2 de Octubre, Día Internacional de la No Violencia     
[Política. Administración pública] 
NA El 15 de junio de 2007 la Asamblea General de la ONU declaró el 2 de octubre Día Internacional de la No 
Violencia, aniversario del nacimiento Mahatma Gandhi. Se celebró por primera vez en 2007. 
UP Día Internacional de la No Violencia, 2 de Octubre 
 Dos de Octubre, Día Internacional de la No Violencia 
TR 24 de Mayo, Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme 
 21 de Septiembre, Día Internacional de la Paz  
 Pacifismo 
 
11 de Octubre, Día Internacional de las Niñas    
[Violencia masculina contra las mujeres] 
NA Declarado el 19 de diciembre de 2011 por la Asamblea General de la ONU para denunciar la  pobreza que 
sufren 900 millones de niñas y la mutilación sexual a la que son sometidas 140 millones de ellas. Según 
datos de la ONG Plan, quien lo propuso en 2009 a través de Canadá, 62 millones de niñas no van a la escuela 
y 10 millones son obligadas cada año a casarse antes de cumplir los 12 años.  
UP Día Internacional de las Niñas, 11 de Octubre 
 Once de Octubre, Día Internacional de las Niñas 
TR 20 de Noviembre, Día Internacional de los Derechos de las Niñas y de los Niños    
 Derechos de las niñas 
 Niñas 
 Violación de los derechos de las niñas 
 
15 de Octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales    
[Sociedad] 
NA El 18 de diciembre de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 62/136 reconoce la 
función y contribución decisivas de las mujeres rurales. Se celebró por primera vez el 15 de octubre de 2008. 
UP Día Internacional de las Mujeres Rurales, 15 de Octubre 
 Quince de Octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales 
TR Mujeres rurales 
 
18 de Octubre, Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos    
[Violencia masculina contra las mujeres] 
NA Declarado el 18 de Octubre de 2007 por la Comisión Europea. “Privar a una persona de su libertad, 
 explotarla y comerciar con ella como si fuera una mercancía para obtener beneficios constituyen graves 
 violaciones de los derechos humanos”. 
UP Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, 18 de Octubre 
 Dieciocho de Octubre, Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos 
TR 23 de Septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Blancas    
 2 de Diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud 
 Tráfico de mujeres 
 
19 de Octubre, Día Internacional contra el Cáncer de Mama    
[Salud] 
NA       Esta fecha se decidió en 1983 en Dallas (Texas) en una reunión de expertos y líderes del mundo para 
              determinar estrategias de investigación contra el cáncer de mama. La primera carrera organizada para  
              apoyar a las mujeres que padecen esta enfermedad se realizó en Dallas en ese mismo año, teniendo gran 
              aceptación, lo que favoreció la expansión de dicha idea por todo el mundo.  
UP Día Internacional contra el Cáncer de Mama, 19 de Octubre 
 Diecinueve de Octubre, Día Internacional contra el Cáncer de Mama 
TR 28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres 
 Cáncer de mama 
 
20 de Noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia 
USE 20 de Noviembre, Día Internacional de los Derechos de las Niñas y de los Niños 
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20 de Noviembre, Día Internacional de los Derechos de las Niñas y de los Niños    
[Derecho] 
NA En 1954 la Asamblea General recomendó que todos los países instituyeran el Día Universal del Niño. 
Aunque cada país puede celebrarlo  en la fecha que estime conveniente, la ONU  elige oficialmente el 20 de 
noviembre, fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la 
Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. 
UP 20 de Noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia  
 20 de Noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño 
 Día Internacional de los Derechos de las Niñas y de los Niños, 20 de Noviembre 
 Veinte de Noviembre, Día Internacional de los Derechos de las Niñas y de los Niños 
TR 11 de Octubre, Día Internacional de las Niñas    
 Derechos de las niñas 
 Niñas 
  Violación de los derechos de las niñas  
 
20 de Noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño 
USE 20 de Noviembre, Día Internacional de los Derechos de las Niñas y de los Niños 
 
25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres    
[Violencia masculina contra las mujeres] 
NA En 1981, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Bogotá, se acordó señalar el 25 de 
noviembre Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, en recuerdo del brutal asesinato de las tres 
hermanas Mirabal por el dictador dominicano Trujillo el 25 de noviembre de 1960.  
 En 1999 la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de Noviembre Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, a propuesta de la República Dominicana. 
UP Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, 25 de Noviembre 
 Veinticinco de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres 
TR Violencia contra las mujeres 
 
29 de Noviembre, Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos 
[Derecho] 
NA Declarado en la 1ª Consulta Internacional de Mujeres Defensoras (Colombo, Sri Lanka, del 29 de noviembre al 5 
de diciembre de 2005), y aprobado en la Asamblea General de la ONU el 27 de noviembre de 2013, a propuesta 
de Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. 
UP Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, 29 de Noviembre 
 Veintinueve de Noviembre, Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos 
TR 10 de Diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos    
 Defensoras de derechos humanos 
 Derechos humanos 
   
2 de Diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud 
[Derecho / Violencia] 
NA       Declarado por la ONU en 1996. Se celebra el 2 de diciembre, día del año 1949 en que la Asamblea General  
              aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. Hoy 
              en día existen 21 millones de personas que son esclavas en el mundo. 
UP        Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, 2 de Diciembre 
               Dos de Diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud 
TR        23 de Septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Blancas    
 18 de Octubre, Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos    
 Esclavitud 
              Tráfico de mujeres 
 
10 de Diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos        
[Derecho] 
NA         En 1950 la Asamblea General de la ONU invitó a todos los Estados miembros y a las organizaciones  
                interesadas a que observaran el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos. 
                Este día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos 
                Humanos por la Asamblea General en 1948. 
UP Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de Diciembre 
 Diez de Diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos 
TR 29 de Noviembre, Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos 
 Derechos humanos 
 Violación de los derechos humanos 
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ORDEN ALFABÉTICO 
 
A 
 
Abadesas      
[Religiones. Mitología] 
TG Religiosas 
TR Catolicismo 
 
Abandono de familia       
[Derecho] 
TG Derecho de familia 
TR Familia 
 
Abandono de  niñas    
[Violencia masculina contra las mujeres] 
TG Violencia contra las mujeres 
TR Niñas abandonadas 
 Familia   
 
Ablación del clítoris 
USE Mutilación genital femenina 
 
Abogadas    
[Derecho / Economía] 
TG Profesionales del derecho 
TR Fiscalas 
 Juezas 
    
Abolición de la prostitución  
[Violencia masculina contra las mujeres] 
TG Políticas públicas contra la violencia  
      masculina 
TR Prostitución 
 
Aborto    
[Salud] 
UP Interrupción voluntaria del embarazo 
 IVE 
TG Control de natalidad 
TR 28 de Septiembre, Día Internacional por la  
      Despenalización del Aborto en América  
      Latina y el Caribe   
 Aborto forzado 
 Embarazo 
              
Aborto forzado    
[Violencia masculina contra las mujeres] 
TG Violencia sexual 
TR Aborto 
 Esterilización forzada 
 Violencia institucional  
    
Abstinencia sexual        
[ Sexualidad] 
TR Sexualidad 
 Virginidad                      
 
Abuelas       
[Sociedad] 
TG Parentesco 
TR Mayores 
 Nietas 
 
 
Abuelas de la Plaza de Mayo 
USE Madres de la Plaza de Mayo (Argentina,  
  1977-) 
 
Abuso sexual    
USE Violencia sexual  
 
Abuso sexual infantil    
USE Incesto 
 Pederastia 
 
Abusos deshonestos 
USE Violencia sexual 
 
Académicas    
[Historia. Biografías] 
TR Científicas 
 Escritoras 
 Filósofas 
  
Acción Católica        
[Religiones. Mitología] 
TG Catolicismo 
 
Acción para Mujeres en Situación Precaria 
USE AFESIP 
 
Acción positiva      
[Política. Administración pública] 
UP Discriminación positiva 
TG Políticas públicas de igualdad 
    
Acogimiento familiar    
[Derecho] 
TG Derecho de familia 
TR Adopción 
 Familia 
 
Aconfesionalidad 
USE Laicismo 
 
Acosadores 
USE Agresores sexuales 
 
Acoso escolar    
[Educación] 
UP Bullying 
TG Violencia en la escuela 
 
Acoso laboral    
[Derecho] 
UP Acoso moral  
 Mobbing 
TG Delitos 
TR Acoso sexual 
 Trabajo 
 
Acoso moral 
USE Acoso laboral 
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Acoso sexual    
[Derecho / Violencia] 
TG Delitos sexuales 
 Violencia sexual 
TR Acoso laboral 
 
Actividad cultural 
USE Cultura 
 
Actividad política 
USE Política 
 
Actrices       
[Arte / Economía] 
UP Comediantas 
 Intérpretes  
TG Profesionales de las artes 
TR Arte dramático  
 Cine 
 
Acuerdos internacionales 
USE Convenios internacionales 
 
Aculturación 
USE Interculturalidad 
 
Adictas 
[Salud] 
TE Alcohólicas 
 Drogadictas 
TR Marginadas 
 
Adivinas    
[Antropología] 
UP Pitonisas 
 Profetisas 
 Sibilas 
 Videntes 
TG Carismáticas  
TR Brujas 
 Chamanas 
 
Administración autonómica    
[Política. Administración pública] 
TG Administración pública  
TR Consejeras autonómicas 
 Diputadas autonómicas 
 Presidentas autonómicas 
  
Administración central    
[Política. Administración pública] 
UP Administración estatal 
TG Administración pública                                                                                                                                                                                    
TR Jefas de estado 
 Jefas de gobierno 
 Ministras 
 Parlamentarias 
 
Administración de justicia     
[Derecho] 
TG Derecho 
TE Jurisprudencia 
 Juzgados de violencia contra las mujeres 
TR Profesionales del derecho 
  
Administración estatal 
USE Administración central 
Administración local    
[Política. Administración pública] 
UP Administración municipal 
TG Administración pública  
TR Alcaldesas 
 Concejalas 
 
Administración municipal                                                                                                                                                      
USE Administración local 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Administración pública    
[Política. Administración pública] 
TE Administración autonómica 
 Administración central 
 Administración local 
TR Empleadas públicas             
 Lenguaje administrativo 
 Política 
 Publicidad institucional     
                
Adolescencia 
USE Adolescentes 
 
Adolescentes    
[Sociedad]  
UP Adolescencia 
 Menores 
TG Grupos de edad 
TR Adolescentes embarazadas 
 Jóvenes 
 Prensa juvenil 
 
Adolescentes embarazadas 
[Salud / Sociedad] 
TR Adolescentes 
 Embarazo 
 Maternidad de la Almudena (Madrid, 1955- 
      1983) 
 
Adopción    
[Derecho] 
TG Derecho de familia 
TR Acogimiento familiar 
 Familia 
 Maternidad de la Almudena (Madrid, 1955- 
      1983) 
 Robo de niñas 
 
Adultas      
[Sociedad]  
NA De la mayoría de edad hasta los 65 
UP Adultez 
TG Grupos de edad
TR Educación permanente 
 Menopausia  
 
Adulterio    
[Derecho] 
TG Derecho de familia 
TR Adulterio en la literatura    
  Matrimonio 
 
Adulterio en la literatura    
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura  
TR Adulterio 
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Adultez 
USE Adultas 
 
AEM  
USE Asociación para la Enseñanza de la Mujer  
      (España, 1870-1954) 
 
AEMU 
USE Asociación Española de Mujeres  
      Universitarias (1920-1990) 
 
AFESIP 
[Sociedad] 
NA        ONG camboyana creada en 1996 por Somali 
Mam para defender los derechos de las 
mujeres y las niñas víctimas del tráfico de 
personas y la esclavitud sexual. 
UP Acción para Mujeres en Situación Precaria 
TG         ONG 
TR         Esclavitud sexual 
               Prostitución  
               Tráfico de mujeres 
 Víctimas de la violencia masculina 
 
Agentes de igualdad    
[Economía / Política] 
TG Trabajadoras 
TR Políticas públicas de igualdad 
 
Agresiones contra las mujeres 
USE Violencia contra las mujeres  
 
Agresores   
[Violencia masculina contra las mujeres]  
NA Todos los agresores, sean o no considerados 
delincuentes por las distintas legislaciones. 
UP Victimarios 
TE Agresores sexuales 
 Feminicidas 
 Infanticidas 
 Maltratadores 
 Secuestradores 
 Torturadores 
TR Delincuentes 
 Políticas públicas contra la violencia  
      masculina 
 Víctimas de la violencia masculina 
 Violencia contra las mujeres  
 
Agresores sexuales    
[Violencia masculina contra las mujeres] 
UP Acosadores 
TG Agresores  
TE Exhibicionistas 
 Pederastas 
 Pornógrafos 
 Prostituidores 
 Proxenetas   
 Traficantes de mujeres 
 Turistas sexuales 
 Violadores 
TR Delincuentes sexuales 
 Violencia sexual 
 
 
 
 
Agricultoras    
[Economía. Trabajo] 
UP Labradoras 
TG Trabajadoras del campo 
TR Ganaderas 
 
Alardes    
[Antropología] 
TG Fiestas 
 
Alcaldesas    
[Política. Administración pública] 
TG Políticas  
TR Administración local  
 Concejalas    
 
Alcohólicas    
[Salud] 
TG Adictas  
TR Alcoholismo 
            
Alcoholismo     
[Salud] 
TG Enfermedades  
TR Alcohólicas 
 
Aleluyas 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
 
Alfabetización 
[Educación] 
UP Analfabetismo 
TR Analfabetas 
 Educación permanente 
 
Alimentación 
[Salud] 
TR Cocina 
 Salud 
 Trastornos alimentarios 
 
Alpinistas    
[Deportes / Economía] 
UP Escaladoras 
 Montañeras 
TG Deportistas   
TR Aventureras   
    
Alumnas 
USE Estudiantes 
  
Amas de casa    
[Economía / Sociedad] 
NA Las que realizan las tareas de la casa y cuidados 
de la familia sin remuneración económica. 
TG Trabajadoras 
TE Cuidadoras de personas dependientes 
TR 22 de Julio, Día Internacional del Trabajo  
      Doméstico 
 Amos de casa 
 Familia  
 Trabajo reproductivo 
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Amas de cría 
USE Nodrizas 
 
Amazonas     
[Religiones. Mitología] 
TG Mitología clásica 
TR Personajes fantásticos 
 
Amerindias 
USE Indias 
 
Amistad    
[Sociedad]  
TG Relaciones sociales 
TR Relaciones entre mujeres 
 
Amor     
[Filosofía. Psicología] 
TG Psicología 
TR Amor en la literatura 
 Cartas de amor 
 Celos 
 Usos amorosos 
  
Amor en la literatura    
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura 
TR Amor 
 
Amos de casa    
[ Sociedad] 
TR Amas de casa 
 Familia  
 Trabajo reproductivo 
            
Analfabetas    
[Educación] 
TR Alfabetización 
 Educación permanente 
 
Analfabetismo 
USE Alfabetización 
 
Anarcofeminismo 
USE Feminismo anarquista 
 
Anarquismo 
[Economía / Política] 
TG Política 
TR Anarquistas 
 Feminismo anarquista 
 
Anarquistas    
[Feminismo / Política] 
TG Feministas 
 Políticas 
TE  Mujeres Libres (España, 1936-1939) 
TR Anarquismo 
 Feminismo anarquista 
 Milicianas 
  
 
 
 
 
Ancianas    
[Sociedad]  
NA Mayores dependientes  
UP Tercera edad 
 Viejas  
TG Grupos de edad 
TR Cuidados a personas dependientes 
 Vejez 
 
Androcentrismo 
[Filosofía / Sociedad] 
NA Visión distorsionada del mundo que 
considera al varón el centro del universo y la 
medida de todas las cosas. 
TG Patriarcado 
TR Filosofía 
 
Androginia   
[Sociedad] 
NA Aspecto físico de quien parece, 
simultáneamente, mujer y varón. 
TR Intersexualidad 
 
Anorexia    
[Salud] 
TG Trastornos alimentarios 
TR Anorexia en la literatura 
 Bulimia 
 
Anorexia en la literatura    
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura 
TR Anorexia 
 
Anticoncepción    
[Salud] 
UP Anticonceptivos 
 Contracepción 
 Píldora 
 Preservativos 
TG Control de natalidad 
  
Anticonceptivos 
USE Anticoncepción 
 
Antifeminismo    
[Feminismo] 
TR Antifeminismo en la literatura  
 Feminismo  
 Misoginia 
 Varones 
 
Antifeminismo en la literatura    
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura 
TR Antifeminismo 
 
Antifranquismo 
USE Franquismo 
 
Antimilitarismo 
USE Pacifismo 
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Antologías     
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
 
Antropólogas    
[Antropología / Ciencia / Economía] 
TG Científicas 
TR Antropología 
    
Antropología     
[Antropología] 
TE  Antropología feminista 
 Brujería 
 Fetichismo 
 Folclore 
 Grupos étnicos 
 Magia  
 Matriarcado 
 Matrimonio 
 Moda 
 Personajes fantásticos 
TR Antropólogas 
 Cultura 
 
Antropología feminista 
[Antropología] 
TG Antropología 
TR Feminismo 
 
Aparato genital femenino    
[Salud] 
UP Vagina 
TG Cuerpo  
TR Ginecología 
 
Árabes 
USE Musulmanas 
 
Archiveras    
[Economía / Información] 
TG Profesionales de la documentación 
TR Archivos 
 Bibliotecarias 
 Documentalistas 
 
Archivos    
[Información general]  
TR Archiveras 
 Bases de datos 
 Bibliotecas 
 Centros de documentación 
 Centros de investigación 
 Trabajos de investigación 
 
Aristócratas 
USE Nobles 
 
Arpistas    
[Arte / Economía] 
TG Músicas 
  
Arqueología feminista 
[Historia. Biografías] 
TG Historia 
TR Feminismo 
 
 
Arquitectas    
[Arte / Economía] 
TG Profesionales de las artes 
TR Arquitectura 
 
Arquitectura    
[Arte] 
TG Arte 
TR Arquitectas 
 Sociología urbana 
 Urbanismo 
 
Arrepentidas    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
NA Las que, abandonando la prostitución, se 
encerraban en un convento fundado para este 
fin. 
UP Casas de arrepentidas 
 Recogidas  
TG Prostituidas 
TR Represión religiosa 
 
Arte    
[Arte] 
UP Artes plásticas 
 Artes visuales 
 Bellas artes 
TE Arquitectura 
 Arte conceptual 
 Arte feminista 
 Artes escénicas 
 Artes gráficas 
 Artesanía 
 Cine 
 Dibujo 
 Diseño 
 Escultura 
 Fotografía 
 Grafiti 
 Instalaciones artísticas 
 Música 
 Pintura 
 Urbanismo 
 Vídeos 
TR Censura 
 Estética  
 Iconografía 
 Profesionales de las artes 
 Romanticismo 
 Temas en el arte 
 
Arte conceptual    
[Arte] 
TG Arte 
 
Arte dramático    
[Arte] 
TG Artes escénicas 
TR Actrices 
 Directoras de teatro 
 Dramaturgas 
 Ópera  
 Teatro 
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Arte feminista 
[Arte] 
TG Arte 
TR Feminismo 
 
Arte textil    
[Arte] 
TG Artesanía 
TR Tejedoras 
 
Artes escénicas    
[Arte] 
TG Arte 
TE Arte dramático 
 Circo 
 Coreografía 
 Performance 
TR Música escénica 
  
Artes gráficas    
[Arte] 
TG Arte 
TE Carteles 
 Grabados 
 Ilustraciones 
 
Artes plásticas 
USE Arte 
 
Artes visuales 
USE Arte 
 
Artesanas    
[Arte / Economía] 
TG Profesionales de las artes  
TE Ceramistas 
 Tapiceras 
 Tejedoras  
TR Artesanía 
  
Artesanía    
[Arte] 
TG Arte 
TE Arte textil 
 Cerámica 
TR Artesanas 
 
Artistas      
USE Profesionales de las artes 
 
Asesinadas    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
TG Víctimas de la violencia masculina 
TE Desaparecidas 
 Lapidadas 
 Quemadas  
TR Feminicidas 
 Feminicidio 
 Infanticidas 
 Infanticidio  
  
Asesinatos  
USE Feminicidio 
 Infanticidio 
 
 
 
Asesinos  
USE Feminicidas 
Infanticidas 
 
Asexuales    
[Sexualidad] 
NA Las personas asexuales argumentan que su 
asexualidad no les causa  ningún problema 
físico ni psicológico, por lo que no debe 
considerarse enfermedad o desorden 
emocional.  
TR Asexualidad 
 
Asexualidad    
[Sexualidad] 
NA Falta de deseo sexual. 
TG Orientación sexual 
TR Asexuales 
 
Asistencia integral    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
UP Protección 
TE Asistencia legal 
 Asistencia policial 
 Asistencia psicológica 
 Asistencia sanitaria 
 Asistencia social 
TR Políticas públicas contra la violencia masculina 
 Profesionales que asisten a víctimas de la  
      violencia masculina 
 Víctimas de la violencia masculina 
 
Asistencia jurídica 
USE Asistencia legal 
 
Asistencia legal    
[Derecho / Violencia]  
UP Asistencia jurídica 
TG Asistencia integral 
TR Derecho 
 
Asistencia médica 
USE Asistencia sanitaria 
 
Asistencia policial   
[Violencia masculina contra las mujeres]  
TG Asistencia integral 
 
Asistencia psicológica    
[Filosofía  / Violencia]  
TG Asistencia integral 
TR Psicología 
 
Asistencia sanitaria    
[Salud / Violencia]  
UP Asistencia médica 
TG Asistencia integral 
TR Salud 
 
Asistencia social    
[Sociedad / Violencia]  
TG Asistencia integral 
 Trabajo social 
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Asociación Española de Mujeres Universitarias 
(1920-1990)  
[Educación / Feminismo] 
UP AEMU 
TG Asociaciones feministas 
TR Estudiantes universitarias 
 
Asociación para la Enseñanza de la Mujer (España, 
1870-1954)  
[Educación] 
UP AEM 
TR Educación 
 Institución Libre de Enseñanza (1876-1936) 
 
Asociaciones  
[Sociedad]  
UP Asociacionismo 
 Colectivos  
 Grupos  
 Organizaciones  
TE Asociaciones de mujeres 
 Asociaciones de varones contra la violencia  
      masculina 
TR ONG 
 
Asociaciones de mujeres 
[Feminismo / Sociedad]  
TG Asociaciones 
TE Asociaciones de mujeres contra la violencia  
      masculina 
 Asociaciones feministas 
 Associació Les Dones del 36 (Barcelona,  
      1997-2006) 
 Madres de la Plaza de Mayo (Argentina,  
      1977-) 
TR Redes de mujeres 
  
Asociaciones de mujeres contra la violencia 
masculina    
[Feminismo / Sociedad / Violencia]  
TG Asociaciones de mujeres 
TR Asociaciones de varones contra la violencia  
      masculina 
 Casas de acogida 
 Víctimas de la violencia masculina 
 Violencia contra las mujeres 
 
Asociaciones de varones contra la violencia 
masculina 
[Sociedad / Violencia] 
TG Asociaciones 
TR Asociaciones de mujeres contra la violencia  
      masculina 
 Violencia contra las mujeres      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociaciones feministas    
[Feminismo / Sociedad]  
TG Asociaciones de mujeres :  
TE Asociación Española de Mujeres  
      Universitarias (1920-1990) 
 Federación de Mujeres Progresistas (España,  
      1987-) 
 Fórum de Política Feminista (Madrid, 1985-) 
 Fórum Feminista María de Maeztu (Vitoria,  
      1988-) 
 Lyceum Club (Madrid, 1926-1936) 
 Mujeres de Negro (1988-) 
 Mujeres Libres (España, 1936-1939) 
TR Movimiento feminista  
 
Asociacionismo 
USE Asociaciones   
 
Associació Les Dones del 36 (Barcelona, 1997-
2006) 
[Historia / Sociedad] 
NA        Creada en 1997  por  un grupo de mujeres 
supervivientes de la Guerra Civil para transmitir 
sus experiencias. Se autodisolvió en 2006 por la 
elevada edad de sus integrantes. 
UP Les Dones del 36  
TG Asociaciones de mujeres 
TR Guerra Civil Española, 1936-1939 
 Historia oral 
 Presas políticas 
 
Astrónomas    
 [Ciencia / Economía] 
TG Científicas 
TR Astronomía 
 
Astronomía    
[Ciencia. Tecnología]  
TG Ciencias 
TR Astrónomas 
 
Atlas 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
 
ATS 
USE Enfermeras 
 
Atuendo     
USE Moda 
 
Audiovisuales 
[Medios de comunicación]  
UP Material audiovisual 
 Medios audiovisuales 
TE CD 
 Discos 
 DVD 
 Videos 
TR Trabajadoras de la industria audiovisual 
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Autobiografías    
[Historia. Biografías] 
UP Memorias 
TG Biografías 
TE Testimonios personales 
               
Autodefensa 
USE Defensa personal 
 
Autoempleo 
USE Creación de empresas 
 
Autoestima 
[Filosofía. Psicología] 
TG Psicología 
TR Empoderamiento 
 
Autoras de cómics    
[Arte / Economía / Lengua] 
UP Dibujantes de cómics 
 Guionistas de cómics 
TG Dibujantes  
 Guionistas 
TR Cómics 
 
Aventureras     
[Historia. Biografías] 
TR Alpinistas 
 Aviadoras  
 Biografías 
 Exploradoras 
 Pioneras 
 Viajeras 
              
Aviadoras     
[Deportes / Economía] 
TG Deportistas 
TR Aventureras 
 Pioneras 
 
Ayuda para el desarrollo  
USE Cooperación internacional para el  
      desarrollo  
 
Ayudantes técnicos sanitarios 
USE  Enfermeras 
 
Ayudas oficiales 
USE Subvenciones 
 
Aztecas    
[Antropología] 
TG Indias 
TR Letuamas 
 Mapuches 
 Yaquis 
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B 
 
Bahaísmo     
[Religiones. Mitología] 
TG Religiones  
 
Bailaoras    
[Arte / Economía] 
UP Folclóricas 
TG Profesionales de las artes 
TR Bailarinas 
 Baile 
 Cantaoras 
 Danza 
 Flamenco  
  
Bailarinas     
[Arte / Economía] 
TG Profesionales de las artes 
TR Bailaoras 
 Baile 
 Danza 
 
Baile      
[Antropología] 
TG Folclore 
TR Bailaoras 
 Bailarinas 
 Danza  
 Tango 
 
Ballet 
USE Danza 
 
Bases de datos    
[Información general]  
TR Archivos 
 Bibliotecas 
 Centros de documentación 
 
Beguinas    
[Religiones. Mitología] 
TG Religiosas 
TR Místicas 
 
Bellas artes 
USE Arte 
 
Belleza    
[Sociedad]  
TG Imagen de las mujeres 
TR Fealdad 
 
Biblia    
[Religiones. Mitología] 
TR Corán  
 Cristianismo 
 Judaísmo 
 Mujeres en la Biblia 
 
Bibliografías    
[Información general]  
TR Trabajos de investigación 
   
 
 
 
Bibliotecarias    
[Economía / Información general] 
TG Profesionales de la documentación 
TR Archiveras 
 Bibliotecas 
 Documentalistas 
 
Bibliotecas    
[Información general]  
TR Archivos 
 Bases de datos 
 Bibliotecarias 
 Centros de documentación 
 Centros de investigación 
 Tesauros 
 Trabajos de investigación 
 
Bigamia    
[Antropología / Sociedad] 
TG Matrimonio 
TR Monogamia 
 Poligamia 
 
Biobibliografías    
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
       
Bioética    
[Ciencia / Filosofía]  
TG Biología 
 Ética 
TR Eugenesia 
 Medicina 
 Reproducción asistida 
 
Biografías     
[Historia. Biografías] 
NA Las biografíadas entran por su nombre y 
profesión o actividad: “Campoamor, Clara” y  
“Políticas españolas”. 
TE Autobiografías 
TR Aventureras 
 Biografías noveladas 
 Exploradoras 
 Mujeres en el callejero 
 Pioneras 
 Piratas 
  
Biografías noveladas    
[Lengua. Literatura] 
TG Narrativa 
TR Biografías 
 Narrativa histórica 
 
Biólogas    
[Ciencia / Economía] 
TG Científicas 
TR Biología  
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Biología    
[Ciencia. Tecnología]  
TG Ciencias 
TE Bioética 
 Eugenesia 
TR Biólogas 
 
Bisexuales    
[Sexualidad] 
TR Bisexualidad 
 
Bisexualidad    
[Sexualidad] 
TG Orientación sexual 
TR Bisexuales 
 
Bodas     
[Antropología] 
TG Matrimonio 
TR Usos y costumbres 
 
Botánicas 
[Ciencia / Economía] 
TG Científicas 
 
Botín de guerra 
USE Violación como arma de guerra 
 
Brecha digital 
[Medios de comunicación] 
NA La diferencia y dificultad de acceso a las TIC e 
internet por parte de las mujeres respecto a los 
varones. 
TR Internet 
 Tecnologías de la información y la     
      comunicación 
 
Brigadas Internacionales 
USE Brigadistas 
 
Brigadistas    
[Historia. Biografías] 
UP Brigadas Internacionales 
TG Extranjeras en la Guerra Civil Española, 1936- 
      1939 
TR Milicianas 
 
Brujas    
[Antropología / Violencia] 
UP Caza de brujas 
 Endemoniadas 
 Hechiceras 
 Posesas 
TG Carismáticas   
 Personajes fantásticos 
 Víctimas de la violencia masculina 
TR Adivinas  
 Brujería 
 Chamanas 
 Curanderas  
 Inquisición 
 Quema de brujas 
 
 
 
 
 
Brujería     
[Antropología] 
TG Antropología 
TR Brujas  
 Inquisición 
 Magia 
 Quema de brujas 
  
Budismo    
[Religiones. Mitología] 
TG Religiones 
TR Budistas 
 Filosofía oriental 
 
Budistas    
[Religiones. Mitología] 
TR Budismo 
 
Bulimia    
[Salud] 
TG Trastornos alimentarios 
TR Anorexia 
 Bulimia en la literatura 
 Obesidad 
 
Bulimia en la literatura    
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura 
TR Bulimia 
 
Bullying 
USE Acoso escolar 
 
Burdeles 
USE Prostíbulos 
 
Burka 
USE Velo islámico 
 
Búsqueda de empleo    
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajo 
TR Empleo 
 Mercado de trabajo 
 Paro 
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C
 
Cabello 
USE Peinado 
 
Campañas 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
 
Campesinas  
USE Mujeres rurales 
 
Campos de concentración    
[Historia  / Política] 
TG Violencia institucional 
TR Guerra Mundial II, 1939-1945 
 Nazismo 
 
Campos de refugiadas    
USE Refugiadas 
 
Cáncer de mama    
[Salud] 
TG Enfermedades 
TR 19 de Octubre, Día Internacional contra el  
      Cáncer de Mama   
 
Cáncer ginecológico 
 [Salud] 
TG Enfermedades 
TR Ginecología 
 
Canciones infantiles    
[Antropología] 
TG Folclore 
TR Música tradicional 
 Poesía infantil y juvenil 
 
Cantantes    
[Arte / Economía] 
UP Tonadilleras 
TG Músicas 
TE Cantantes de jazz 
 Cantantes de ópera 
 Cantantes de rock 
 Cantantes de tango 
 Cantaoras 
 Cupletistas  
 
Cantantes de flamenco 
USE Cantaoras 
 
Cantantes de jazz    
[Arte / Economía] 
TG Cantantes 
TR Jazz 
 
Cantantes de ópera    
[Arte / Economía] 
TG Cantantes 
TR Ópera 
 
 
 
 
 
 
Cantantes de rock   
[Arte / Economía] 
TG Cantantes 
TR Rock 
 
Cantantes de tango    
[Arte / Economía] 
TG Cantantes 
TR Tango 
 
Cantaoras    
[Arte / Economía] 
UP Cantantes de flamenco 
 Folclóricas 
TG Cantantes 
TR Bailaoras 
 Flamenco 
 
Cante jondo 
USE Flamenco 
 
Capitalismo    
[Economía. Trabajo] 
UP  Economía de mercado 
TG Economía 
TR Comunismo 
 Globalización 
 Socialismo 
 
Capitanas de barco    
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
 
Cárceles   
[Derecho] 
UP Establecimientos penitenciarios 
 Prisiones 
TG Derecho penal 
TR Delincuentes 
 Presas 
 
Caricaturas 
USE Retratos 
 
Carismáticas    
[Antropología] 
NA Mujeres sabias, con poderes especiales.   
TE Adivinas 
 Brujas 
 Chamanas 
 Curanderas 
TR Magia  
 
Cartas    
[Historia. Biografías] 
UP Correspondencia 
 Epistolarios 
TG Testimonios personales 
TR Cartas de amor  
 Diarios 
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Cartas de amor    
[Antropología] 
TG Usos amorosos 
TR Amor 
 Cartas 
 
Carteles    
[Arte] 
UP Pósters 
TG Artes gráficas 
TR Publicidad 
 
Casadas    
[Sociedad]  
UP Esposas 
TG Estado civil 
TR Casadas forzadas 
 Divorciadas 
 Separadas 
 Viudas 
 
Casadas forzadas    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
TG Víctimas de la violencia masculina 
TR Casadas 
 Comercio de esposas 
 Matrimonio forzado 
           
Casas de acogida    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
UP Centros de acogida 
 Pisos tutelados 
TR Asociaciones de mujeres contra la violencia  
      masculina 
Políticas públicas contra la violencia  
 masculina 
 Víctimas de la violencia masculina 
 
Casas de arrepentidas 
USE Arrepentidas 
 
Casas de citas 
USE  Prostíbulos                                                         
 
Castidad 
USE Virginidad 
 
Catálogos    
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
 
Catálogos de publicaciones 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
 
Cátaras    
[Religiones. Mitología] 
TG Herejes 
TR Catolicismo 
   
Católicas    
[Religiones. Mitología] 
TR Catolicismo 
 
 
 
 
Catolicismo    
[Religiones. Mitología] 
UP Iglesia católica 
 Religión católica 
TG Cristianismo 
TE Acción Católica 
 Opus Dei 
 Órdenes religiosas 
TR Abadesas 
 Cátaras 
 Católicas 
 Derecho canónico 
 Inquisición 
 Santas 
 Virgen María 
 
Caza de brujas 
USE Brujas 
  
CD    
 [Medios de comunicación]  
TG Audiovisuales 
 
CEDAW 
USE Comité para la Eliminación de la  
      Discriminación contra las Mujeres 
 Convención sobre la Eliminación de todas las  
      Formas de Discriminación contra las   
      Mujeres   
 
Celos   
[Filosofía. Psicología] 
TG Psicología 
TR Amor 
 Violencia contra las mujeres 
 
Celtas    
[Historia. Biografías] 
TG Historia 
TR Mitología celta 
 
Censura    
[Política  / Religiones] 
TG Represión política 
 Represión religiosa 
TR Arte 
 Literatura 
 Medios de comunicación 
 
Centros asesores de la mujer    
[Política. Administración pública] 
TG Organismos de igualdad 
TR Centros de planificación familiar 
 Guías de recursos 
 
Centros de acogida 
USE Casas de acogida 
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Centros de documentación    
[Información general]  
TR Archivos 
 Bases de datos 
 Bibliotecas 
 Centros de  investigación 
 Documentalistas 
 Tesauros 
 Trabajos de investigación 
 
Centros de investigación    
[Información general]  
TR Archivos 
 Bibliotecas 
 Centros de documentación 
 Trabajos de investigación 
 
Centros de planificación familiar    
[Salud] 
TG Centros de  salud 
TR Centros asesores de la mujer 
 Control de natalidad 
                            
Centros  de salud    
[Salud] 
TE Centros de planificación familiar 
TR Salud 
  
Cerámica    
[Arte] 
TG Artesanía 
TR Ceramistas 
 
Ceramistas    
[Arte / Economía] 
TG Artesanas 
TR Cerámica 
 
Chador 
USE Velo islámico 
 
Chamanas    
[Antropología / Religiones  / Salud] 
NA Mujeres sabias dotadas de poderes de 
adivinación que conducen las energías para 
la sanación del cuerpo y el espíritu. 
TG Carismáticas 
 Religiosas  
TR Adivinas 
 Brujas 
 Curanderas 
 Profesionales de la salud 
   
Chicas de alterne 
USE Prostituidas 
 
Chistes   
[Antropología] 
UP Humor 
TG Folclore 
TR Misoginia 
  
Chulos 
USE Proxenetas 
 
 
 
Ciberacoso 
USE Violencia sexual en internet 
 
Cibercentros 
USE Telecentros 
  
Ciberfeminismo    
[Feminismo] 
TG Teoría feminista 
TR Internet 
 Tecnologías de la información y la  
      comunicación 
 
Ciberviolencia 
USE Violencia sexual en internet 
 
Ciclistas    
[Deportes / Economía] 
TG Deportistas 
 
Ciegas    
[Sociedad]  
UP Invidentes 
TG Discapacitadas 
 
Ciencia    
[Ciencia. Tecnología]  
TE Ciencias 
TR Tecnología 
    
Ciencia ficción 
USE Cine de ciencia ficción  
 Narrativa de ciencia ficción  
 
Ciencias    
[Ciencia. Tecnología]  
TG Ciencia  
TE Astronomía 
 Biología 
 Ecología  
 Matemáticas (Ciencias) 
TR Científicas  
 Medicina 
 
Ciencias sociales 
USE Sociedad 
 
Científicas    
[Ciencia / Economía] 
TG Trabajadoras 
TE Antropólogas 
 Astrónomas 
 Biólogas 
 Botánicas 
 Informáticas 
 Inventoras 
 Matemáticas 
 Primatólogas 
TR Académicas 
 Ciencias 
 Investigadoras  
 Médicas 
 Premios Nobel de Ciencias 
 Tecnología 
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Cigarreras    
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
 
Cinco de Septiembre, Día Internacional de la Mujer 
Indígena 
USE 5 de Septiembre Día Internacional de la  
      Mujer Indígena 
 
Cine   
[Arte] 
TG Arte 
TE Cine de animación 
 Cine de ciencia ficción  
 Cine feminista 
 Cine lésbico 
 Cine pornográfico 
TR Actrices 
 Directoras de cine 
 Guiones de cine 
 Homosexualidad en el cine 
 Mujeres en el cine 
 Obras literarias adaptadas al cine 
 Vídeos 
 
Cine de animación    
[Arte] 
TG Cine 
 
Cine de ciencia ficción  
[Arte] 
UP Ciencia ficción 
TG Cine 
TR Mujeres en la ciencia ficción 
 
Cine feminista    
[Arte] 
TG Cine 
TR Feminismo 
 
Cine lésbico 
[Arte] 
TG Cine 
TR Lesbianismo 
 Lesbianismo en el cine 
 
Cine pornográfico    
[Arte] 
TG Cine 
TR Pornografía 
 
Cineastas 
USE Directoras de cine 
 
Circo    
[Arte] 
TG Artes escénicas 
TR Trapecistas 
 
Citas 
[Información general]  
UP Frases célebres 
 Máximas 
TR Misoginia  
 Refranes 
     
Ciudadanía    
[Derecho] 
TG Derecho político 
TR 6 de Septiembre, Día Internacional de la  
      Ciudadanía de las Mujeres 
 
Ciudades 
[Sociedad] 
TR Sociología urbana 
 Urbanismo 
 
Clientes del sexo 
USE Prostituidores 
 
Clubes de alterne 
USE Prostíbulos 
 
Cocina    
[Antropología] 
UP Recetas de cocina 
TG Usos y costumbres 
TR Alimentación 
 
Códigos    
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
 
Coeducación   
[Educación] 
UP Educación no sexista 
TR Educación 
 
Colectivos  
USE Asociaciones  
 
Colegios mayores   
USE Residencias universitarias 
 
Coloquios 
USE Jornadas 
 
Comadronas 
USE Matronas 
 
Comediantas 
USE Actrices                  
 
Comentario de textos  
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
 descriptor. 
 
Comercio 
[Economía. Trabajo] 
TG Economía 
TE Comercio justo 
TR Trabajadoras del comercio 
  
Comercio de esposas    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
TG Explotación sexual 
TR Casadas forzadas 
 Matrimonio forzado 
 Tráfico de mujeres 
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Comercio de mujeres 
USE Tráfico de mujeres 
 
Comercio del sexo 
USE Explotación sexual 
 
Comercio justo 
[Economía. Trabajo] 
TG Comercio 
TR Cooperación internacional para el desarrollo 
 Desarrollo sostenible 
 
Cómics    
[Arte / Lengua] 
TG Dibujo 
 Literatura 
TE Cómics humorísticos 
 Tebeos para chicas 
TR Autoras de cómics 
 Literatura popular 
 Mujeres en el cómic 
 
Cómics humorísticos    
[Arte / Lengua] 
UP Humor 
TG Cómics 
 
Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra las Mujeres  
[Derecho / Política]  
NA Creado en 1982 por el artículo 17 de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujeres. 
Está integrado por 23 expertas con 
mandatos de cuatro años que desempeñan 
el cargo a título personal y no como 
representantes de sus países de origen. Su 
objetivo es vigilar la aplicación de la 
Convención a través del examen de los 
informes presentados por los Estados 
Partes.  
UP CEDAW 
TG ONU 
Organismos de igualdad 
TR Convención sobre la Eliminación de todas las  
      Formas de Discriminación contra las  
      Mujeres 
 
Compositoras    
[Arte / Economía] 
TG Músicas 
 
Comunas    
[Sociedad]  
TG Relaciones sociales 
TR Familia 
 
Comunicación 
[Sociedad] 
TG Relaciones sociales 
TR Lenguaje 
 Medios de comunicación 
 
Comunidad Europea 
USE Unión Europea 
     
 
Comunismo    
[Economía / Política] 
TG Economía 
 Política 
TR Capitalismo 
 Comunistas 
 Marxismo 
 Partidos políticos 
 Socialismo 
 
Comunistas    
[Feminismo / Política] 
TG Feministas 
 Políticas 
TR Comunismo 
 Socialistas 
 
Concejalas    
[Política. Administración pública] 
TG Políticas 
TR Administración local 
 Alcaldesas 
 
Conciliación familiar y laboral  
USE Conciliación personal y laboral  
   
Conciliación personal y laboral    
[Economía / Sociedad]  
UP Conciliación familiar y laboral 
TG Trabajo 
TR Corresponsabilidad familiar     
 Doble jornada  
 Familia 
 Método Gems 
 Proyecto Diversia 
 Proyecto New Hera 
 Trabajadoras 
   
Conferencias 
USE Jornadas 
 
Conferencias europeas    
[Política. Administración pública] 
TG Políticas públicas de igualdad 
TR Feminismo 
 
Conferencias mundiales    
[Política. Administración pública] 
TG Políticas públicas de igualdad 
TR Feminismo 
 
Conflictos bélicos 
USE Guerra 
 
Conflictos laborales 
[Economía. Trabajo] 
TG Relaciones laborales 
TE Huelgas 
TR Trabajadoras 
 
Congresos 
USE Jornadas 
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Consejeras autonómicas    
[Política. Administración pública] 
TG Políticas 
TR Administración autonómica 
 Presidentas autonómicas 
 
Consejo de Europa 
[Derecho] 
NA Creado  en 1949 para  la defensa de la 
democracia y los derechos humanos. Lo 
integran 47 países, todos los estados europeos 
salvo Bielorrusia, Kazajistán y el Vaticano. Con  
sede en  Estrasburgo, su órgano más activo es 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  
TG Organismos internacionales 
 
Consejos de Mujeres    
[Política. Administración pública] 
TG Organismos de igualdad 
 
Conserveras 
[Economía. Trabajo] 
TG  Trabajadoras de la industria pesquera 
TR Pescadoras  
 
Constituciones     
[Derecho] 
TG Derecho político 
 
Contracepción 
USE Anticoncepción 
 
Control de natalidad   
[Salud] 
NA Derecho a decidir tener hijos o no, cuándo y 
cuántos. 
UP Planificación familiar 
TG Salud sexual y reproductiva 
TE Aborto 
 Anticoncepción 
 Esterilización  
TR Centros de planificación familiar 
 Demografía 
 Derechos sexuales y reproductivos 
 Reproducción asistida 
  
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra las Mujeres   
[Derecho / Política]  
NA La Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer, creada en 1946 por las Naciones 
Unidas, elaboró la Convención aprobada por la 
Asamblea General el 18 de diciembre de 1979 
que entró en vigor el 3 de septiembre de 1981.  
UP CEDAW 
TG Derechos de las mujeres 
 Políticas públicas de igualdad 
TR Comité para la Eliminación de la Discriminación  
      contra las Mujeres 
 Legislación internacional 
 
Convenios colectivos    
[Economía. Trabajo] 
TG Negociación colectiva 
TR Salario 
 
 
Convenios internacionales    
[Derecho] 
UP Acuerdos internacionales 
TG Derecho internacional 
 
Conventos 
USE Órdenes religiosas 
 
Cooperación internacional  para el desarrollo 
[Economía. Trabajo] 
UP Ayuda para el desarrollo 
TG Economía 
TE  Objetivos de Desarrollo del Milenio 
TR Comercio justo 
 Desarrollo 
 ONGD 
 Países en desarrollo 
 Planes de promoción y desarrollo 
 
Cooperativas    
[Economía. Trabajo] 
TG Empresas  
 
Copla 
USE Música  tradicional  
 
Corán       
[Religiones. Mitología] 
TR Biblia  
 Islamismo 
 
Coreógrafas     
[Arte / Economía] 
TG Profesionales de las artes 
TR Coreografía 
 
Coreografía    
[Arte] 
TG Artes escénicas 
TR Coreógrafas 
 Danza 
 
Corredoras de coches    
USE Pilotas de carreras 
 
Correspondencia 
USE Cartas 
 
Corresponsabilidad familiar    
[Sociedad]  
UP Reparto de responsabilidades familiares 
TR Conciliación personal y laboral 
 Doble jornada 
 Familia 
 Trabajo reproductivo 
 
Corresponsales  de guerra    
[Economía / Medios] 
TG Periodistas 
 
Corrupción de menores   
USE Pederastia  
 
Costumbres 
USE Usos y costumbres 
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Creación de empresas    
[Economía. Trabajo] 
UP Autoempleo 
TG Empresas 
TR Empresarias 
    
Criadas 
USE Empleadas de hogar 
 
Crímenes de guerra 
USE Violencia institucional 
 
Crímenes de honor 
USE Feminicidio 
 
Crímenes pasionales 
USE Feminicidio 
 
Criminales   
USE Delincuentes 
 
Criminalidad 
USE Delitos 
 
Criollas    
[Historia. Biografías] 
TG Españolas en Indias 
TR Indias 
 
Crisis económica 
[Economía. Trabajo] 
UP Recesión 
TG Economía 
TR Paro 
 Pobreza 
 
Cristianismo    
[Religiones. Mitología] 
TG Religiones 
TE Catolicismo 
 Protestantismo 
TR Biblia 
 
Crítica  
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
  
Crítica feminista    
[Feminismo] 
TG Feminismo 
TR Crítica literaria feminista 
   
Crítica literaria    
[Lengua. Literatura] 
TE Crítica literaria feminista 
TR Literatura 
 
Crítica literaria feminista    
[Lengua. Literatura] 
TG Crítica literaria 
TR Crítica feminista 
 
 
 
 
 
 
Cronología 
NA Descriptor que acompaña siempre  a otro 
descriptor.  
 
Cuentos 
USE  Narrativa 
 
Cuerpo    
[Salud] 
TE Aparato genital femenino 
TR Culturismo 
 Envejecimiento  
 Higiene 
 Imagen de las mujeres 
 
Cuidadoras de personas dependientes    
[Economía / Sociedad] 
TG Amas de casa 
 Empleadas de hogar 
TR Cuidados a personas dependientes 
 Profesionales de la salud 
 
Cuidados 
[Economía. Trabajo] 
NA Todas las tareas cotidianas necesarias para el 
mantenimiento de la salud física y mental. 
UP Trabajo de cuidados 
TG Trabajo doméstico asalariado 
 Trabajo reproductivo 
TE Cuidados a personas dependientes 
TR Ética del cuidado 
 Salud 
 
Cuidados a personas dependientes    
[Economía. Trabajo] 
UP Dependencia 
 Personas dependientes 
TG Cuidados 
TR Ancianas 
 Cuidadoras de personas dependientes    
 Trabajo social 
 
Culebrones 
USE Telenovelas 
 
Cultura    
[Sociedad]  
UP Actividad cultural 
 Participación cultural 
TE Interculturalidad 
 Salones literarios 
TR Antropología 
 
Cultura popular 
USE Folclore 
 
Culturismo 
[Deportes. Ocio] 
TG Deportes 
TR Cuerpo 
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Cuplé    
[Arte] 
TG Música 
TR Cupletistas 
 
Cupletistas    
[Arte / Economía] 
TG Cantantes 
TR Cuplé 
 
Curanderas    
[Antropología / Salud] 
NA Mujeres  que, sin ser médicas, ejercen prácticas 
curativas empíricas o rituales. 
UP Sanadoras 
TG Carismáticas   
TR Brujas 
 Chamanas 
 Profesionales de la salud 
  
Currículo    
[Educación] 
UP Planes de enseñanza 
 Programas de enseñanza 
TR Educación 
  
Custodia 
[Derecho] 
UP Custodia compartida 
TG Derecho de familia 
TR Divorcio 
 Hijas 
 Separación matrimonial 
 
Custodia compartida 
USE Custodia 
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D 
 
Danza    
[Arte] 
UP Ballet 
TG Música escénica 
TR Bailaoras 
 Bailarinas 
 Baile 
 Coreografía 
  
Defensa personal    
[Deportes. Ocio] 
UP Autodefensa 
TG Deportes 
TR Prevención de la violencia masculina 
 Violencia contra las mujeres 
 
Defensoras de derechos humanos    
[Política. Administración pública] 
TR 29 de Noviembre, Día Internacional de las  
      Defensoras de Derechos Humanos 
 Derechos humanos 
 ONG 
 
Delincuencia 
USE Delitos 
 
Delincuentes    
[Derecho] 
UP Criminales 
 Estafadoras 
TG Derecho penal 
TE Delincuentes sexuales 
 Feminicidas 
 Infanticidas 
 Maltratadores  
 Secuestradores 
 Torturadores 
TR Agresores 
 Cárceles 
 Delitos 
 Presas 
 Víctimas de la violencia masculina 
 Violencia contra las mujeres 
 
Delincuentes sexuales    
[Derecho] 
TG Delincuentes 
TE Exhibicionistas 
 Pederastas 
 Proxenetas 
 Traficantes de mujeres 
 Violadores 
TR Agresores sexuales 
 Delitos sexuales 
 Violencia sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delitos    
[Derecho] 
UP Criminalidad 
 Delincuencia 
TG Derecho penal 
TE Acoso laboral 
 Delitos sexuales 
 Esclavitud  
 Explotación laboral infantil 
 Feminicidio 
 Impago de pensiones 
 Infanticidio 
 Parricidio 
 Robo de niñas 
 Secuestro 
 Tortura 
 Violación de los derechos humanos 
TR Delincuentes 
 Violencia contra las mujeres 
 
Delitos contra la libertad sexual 
USE Delitos sexuales 
 
Delitos sexuales    
[Derecho] 
UP Delitos contra la libertad sexual 
TG Delitos 
TE Acoso sexual 
 Esclavitud sexual 
 Exhibicionismo 
 Pederastia 
 Pornografía infantil 
 Prostitución infantil 
 Proxenetismo 
 Tráfico de mujeres 
 Violación 
TR Delincuentes sexuales 
 Derechos sexuales y reproductivos 
 Violencia sexual 
 
Democracia    
[Política. Administración pública] 
TG Política 
TE Elecciones 
TR Partidos políticos 
 Transición política española, 1975-1982    
 
Demografía    
[Sociedad]  
UP Población 
TE Fecundidad 
 Migración 
 Mortalidad 
 Natalidad 
TR Control de natalidad 
 Eugenesia 
 Grupos de edad 
 
Dentistas    
[Economía / Salud] 
UP Odontólogas 
TG Profesionales de la salud 
TR Médicas 
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Denuncia de la violencia masculina    
[Política / Violencia]  
TG Prevención de la violencia masculina 
 
Dependencia 
USE Cuidados a personas dependientes    
 
Dependencia económica    
[Economía. Trabajo] 
UP Dinero 
TG Economía 
TR Violencia económica 
 
Deportes    
[Deportes. Ocio]  
TE Culturismo 
 Defensa personal 
 Fútbol 
 Gimnasia 
TR Deportistas 
 Educación física 
   
Deportistas    
[Deportes / Economía] 
TG Trabajadoras 
TE Alpinistas 
 Aviadoras 
 Ciclistas 
 Futbolistas 
 Gimnastas 
 Pilotas de carreras 
 Regatistas 
TR Deportes 
 
Depresión    
[Salud] 
TG Enfermedades mentales 
 
Depuración política    
[Política / Violencia] 
NA Represión franquista contra empleadas 
públicas apartándolas de su profesión, 
temporal o indefinidamente. 
TG Represión política 
TR Depuradas 
  
Depuradas    
[Política / Violencia] 
TG Víctimas de la violencia masculina 
TR Depuración política 
 Franquismo 
  
Derecho    
[Derecho] 
TE Administración de justicia 
 Derecho canónico 
 Derecho civil 
 Derecho comparado 
 Derecho del trabajo 
 Derecho internacional 
 Derecho penal 
 Derecho político 
 Derechos sociales 
 Legislación 
TR Asistencia legal 
 Profesionales del derecho 
 
Derecho canónico    
[Derecho] 
TG Derecho 
TR Catolicismo 
  
Derecho civil    
[Derecho] 
TG Derecho 
TE Derecho de familia 
 Derecho mercantil 
 Nacionalidad 
  
Derecho comparado    
[Derecho] 
TG Derecho 
 
Derecho comunitario    
[Derecho] 
UP Derecho de la Unión Europea 
TG Derecho internacional 
TE Legislación comunitaria 
TR Unión Europea 
 
Derecho de familia    
[Derecho] 
UP Derecho matrimonial 
TG Derecho civil 
TE Abandono de familia 
 Acogimiento familiar 
 Adopción 
 Adulterio 
 Custodia 
 Divorcio 
 Herencia 
 Matrimonio  
 Parejas de hecho 
 Separación matrimonial 
TR Familia  
 Mediación familiar 
 
Derecho de la Unión Europea 
USE Derecho comunitario 
  
Derecho del trabajo    
[Derecho] 
UP Derecho laboral 
 Derechos laborales 
TG Derecho 
TR Derechos sociales 
 Trabajo 
 
Derecho internacional    
[Derecho] 
TG Derecho 
TE Convenios internacionales 
 Derecho comunitario 
 Organismos internacionales 
 
Derecho laboral 
USE Derecho del trabajo 
 
Derecho matrimonial 
USE Derecho de familia 
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Derecho mercantil    
[Derecho] 
TG Derecho civil 
TR Economía 
 
Derecho penal    
[Derecho] 
TG Derecho 
TE Cárceles 
 Delincuentes  
 Delitos 
 Presas 
 
Derecho político    
[Derecho] 
TG Derecho 
TE Ciudadanía 
 Constituciones 
 Derechos humanos 
TR Sufragismo 
  
Derecho social 
USE Derechos sociales  
 
Derechos 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
 
Derechos civiles 
USE Derechos humanos 
 
Derechos de las mujeres    
[Derecho] 
TG Derechos humanos 
TE Convención sobre la Eliminación de Todas las  
      Formas de Discriminación contra las Mujeres   
TR 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres 
 Feminismo 
  
Derechos de las niñas  
[Derecho] 
TG Derechos humanos 
TR 11 de Octubre, Día Internacional de las Niñas    
 20 de Noviembre, Día Internacional de los  
      Derechos de las Niñas y de los Niños  
 Niñas   
 Violación de los derechos de las niñas  
 
Derechos fundamentales 
USE Derechos humanos 
     
Derechos humanos    
[Derecho] 
UP Derechos civiles 
 Derechos fundamentales 
TG Derecho político 
TE Derechos de las mujeres 
 Derechos de las niñas 
 Derechos sexuales y reproductivos 
TR 29 de Noviembre, Día Internacional de las  
      Defensoras de Derechos Humanos?
 10 de Diciembre Día Internacional de los  
      Derechos Humanos        
 Defensoras de derechos humanos 
 Derechos sociales  
 Igualdad  
 Violación de los derechos humanos 
Derechos laborales 
USE Derecho del trabajo 
 
Derechos sexuales y reproductivos    
[Derecho] 
TG Derechos humanos 
TR Control de natalidad 
 Delitos sexuales 
 Salud sexual y reproductiva 
 Sexualidad 
 Violencia sexual 
 
Derechos sociales     
[Derecho] 
UP Derecho social 
 Protección social 
TG Derecho 
TE Seguridad social 
TR Derecho del  trabajo 
 Derechos humanos  
 Servicios sociales 
 
Desaparecidas    
[Política / Violencia] 
TG Asesinadas 
TR 30 de Agosto, Día Internacional de las  
      Víctimas de Desapariciones Forzadas 
 Desaparición forzada 
 Madres de la Plaza de Mayo (Argentina,  
      1977-)  
 Secuestradas 
 Torturadas  
 
Desaparición forzada   
[Política / Violencia] 
TG Feminicidio 
 Represión política 
TR 30 de Agosto, Día Internacional de las  
      Víctimas de Desapariciones Forzadas 
 Desparecidas 
 Tortura 
 
Desarrollo 
[Economía. Trabajo] 
UP Desarrollo socioeconómico 
TG Economía 
TE Desarrollo sostenible 
TR Cooperación internacional para el desarrollo 
 ONGD 
 Países en desarrollo 
 Planes de promoción y desarrollo 
 
Desarrollo socioeconómico 
USE Desarrollo 
 
Desarrollo sostenible 
[Economía. Trabajo] 
TG Desarrollo 
TR Comercio justo  
 Ecología 
 
Desempleo 
USE Paro 
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Desnudo en el arte   
[Arte] 
TG Temas en el arte 
TR Erotismo en el arte 
 Mujeres en el arte 
 
Día de la Visibilidad Lésbica, 26 de Abril  
USE 26 de Abril, Día de la Visibilidad Lésbica 
  
Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, 18 
de Octubre 
USE 18 de Octubre, Día Europeo contra la Trata 
de Seres Humanos    
 
Día Europeo por la Igualdad Salarial entre Mujeres y 
Hombres, 22 de Febrero  
USE 22 de Febrero, Día Europeo por la Igualdad 
Salarial entre Mujeres y Hombres 
 
Día Internacional contra el Cáncer de Mama, 19 de 
Octubre 
USE 19 de Octubre, Día Internacional contra el 
Cáncer de Mama  
 
Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, 21 
de Marzo  
USE 21 de Marzo, Día Internacional contra el 
Racismo y la Xenofobia 
  
Día Internacional contra la Explotación Sexual y 
Trata de Blancas, 23 de Septiembre  
USE 23 de Septiembre, Día Internacional contra 
la Explotación Sexual y Trata de Blancas 
 
Día Internacional contra la Homofobia, 17 de Mayo  
USE 17 de Mayo, Día Internacional contra la 
Homofobia 
  
Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, 
25 de Noviembre 
USE 25 de Noviembre, Día Internacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres 
 
Día Internacional de Acción por la Salud de las 
Mujeres, 28 de Mayo 
USE 28 de Mayo, Día Internacional de Acción 
por la Salud de las Mujeres  
 
Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres, 6  de 
Septiembre  
USE 6 de Septiembre, Día Internacional de la 
Ciudadanía de las Mujeres 
  
Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo 
USE 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres 
 
Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana y 
Afrocaribeña y de la Diáspora , 25 de julio  
USE 25 de Julio, Día Internacional de la Mujer 
Afrolatinoamericana y Afrocaribeña y de la 
Diáspora 
 
Día Internacional de la Mujer Indígena, 5 de 
septiembre  
USE 5 de Septiembre, Día Internacional de la 
Mujer Indígena 
 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de Marzo 
USE 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres 
 
Día Internacional de la No Violencia, 2 de Octubre 
USE 2 de Octubre, Día Internacional de la No 
Violencia 
 
Día Internacional de la Paz, 21 de Septiembre  
USE 21 de Septiembre, Día Internacional de la 
Paz 
 
Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la 
Mutilación Genital Femenina, 6 de Febrero  
USE 6 de Febrero, Día Internacional de la 
Tolerancia Cero contra la  Mutilación 
Genital Femenina    
 
Día Internacional de las Defensoras de Derechos 
Humanos, 29 de Noviembre 
USE 29 de Noviembre, Día Internacional de las 
Defensoras de Derechos Humanos 
 
Día Internacional de las Empleadas de Hogar, 30 de 
Marzo  
USE 30 de Marzo, Día Internacional de las 
Empleadas de Hogar   
  
Día Internacional de las Mujeres, 8 de Marzo 
USE 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres 
 
Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el 
Desarme, 24 de Mayo 
USE 24 de Mayo, Día Internacional de las 
Mujeres por la Paz y el Desarme 
 
Día Internacional de las Mujeres Rurales, 15 de 
Octubre 
USE 15 de Octubre, Día Internacional de las 
Mujeres Rurales 
 
Día Internacional de las Niñas, 11 de Octubre 
USE 11 de Octubre, Día Internacional de las 
Niñas 
 
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones 
Forzadas, 30 de Agosto 
USE 30 de Agosto, Día Internacional de las 
Víctimas de Desapariciones Forzadas 
 
Día Internacional de los Derechos de las Niñas y de 
los Niños, 20 de Noviembre 
USE 20 de Noviembre, Día Internacional de los 
Derechos de las Niñas y de los Niños 
 
Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de 
Diciembre 
USE 10 de Diciembre, Día Internacional de los 
Derechos Humanos 
 
Día Internacional del Orgullo Gay, 28 de Junio  
USE 28 de Junio, Día Internacional del Orgullo 
Gay  
 
Día Internacional del Trabajo Doméstico, 22 de julio 
USE 22 de Julio, Día Internacional del Trabajo 
Doméstico 
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Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, 2 
de Diciembre 
USE 2 de Diciembre, Día Internacional para la 
Abolición de la Esclavitud 
  
Día Internacional por la Despenalización del Aborto en 
América Latina y el Caribe, 28 de Septiembre 
USE 28 de Septiembre, Día Internacional por la 
Despenalización del Aborto en América 
Latina y el Caribe 
 
Diarios    
[Historia. Biografías] 
TG Testimonios personales 
TR Cartas 
  
Dibujantes    
[Arte / Economía] 
TG Profesionales de las artes 
TE  Autoras de cómics 
TR Dibujo 
 Ilustradoras 
 
Dibujantes de cómics 
USE Autoras de cómics 
 
Dibujo    
[Arte] 
TG Arte 
TE Cómics 
TR Dibujantes 
 Ilustraciones 
 
Dibujos infantiles 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
 
Diccionario de la Real Academia Española    
[Lengua. Literatura] 
UP DRAE 
TR Lenguaje 
 
Diccionarios    
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
 
Dictadura franquista, 1936-1975 
USE  Franquismo 
  
Didáctica 
USE Material didáctico 
 
Diecinueve de Octubre, Día Internacional contra el 
Cáncer de Mama 
USE 19 de Octubre, Día Internacional contra el 
Cáncer de Mama  
   
Dieciocho de Octubre, Día Europeo contra la Trata 
de Seres Humanos    
USE 18 de Octubre, Día Europeo contra la Trata 
de Seres Humanos    
 
Diecisiete de Mayo, Día Internacional contra la 
Homofobia 
USE 17 De Mayo, Día Internacional contra la 
Homofobia 
 
Diez de Diciembre, Día Internacional de los 
Derechos Humanos 
USE 10 de Diciembre, Día Internacional de los 
Derechos Humanos 
 
Diferencias sexuales    
[Filosofía. Psicología]  
NA Psicología diferencial que justifica la diferencia 
de comportamiento de mujeres y varones.  
 basándose en la diferencia sexual. 
TG Psicología 
TR Estereotipos sexistas 
 Roles sexistas 
 
Dinero 
USE Dependencia económica 
 
Diosas    
[Religiones. Mitología] 
TR Mitología 
 Religiones 
 
Diplomáticas 
[Economía / Política] 
UP Embajadoras 
TG Empleadas públicas 
 
Diputadas    
[Política. Administración pública] 
TG Parlamentarias 
TR Senadoras 
 
Diputadas autonómicas    
[Política. Administración pública] 
TG Políticas 
TR Administración autonómica 
 
Diputadas de la Unión Europea 
USE Eurodiputadas 
 
Directivas de educación    
[Economía / Educación] 
TG Profesionales de la educación 
TR Élites profesionales 
 Techo de cristal 
 
Directivas de empresas    
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
TR Economía 
 Élites profesionales 
 Empresarias 
 Empresas 
 Techo de cristal 
 
Directoras de cine     
[Arte / Economía] 
UP Cineastas 
TG Profesionales de las artes 
TR Cine 
 
Directoras de orquesta    
[Arte / Economía] 
TG Músicas 
TR Orquestas de mujeres 
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Directoras de teatro    
[Arte / Economía] 
TG Profesionales de las artes 
TR Arte dramático   
 Dramaturgas 
 Teatro 
 
Directorios      
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
   
Discapacitadas    
[Sociedad]  
UP Diversidad funcional 
 Minusválidas 
 Personas con discapacidad 
TE Ciegas 
 Sordas 
 Sordomudas 
 
Discos    
[Medios de comunicación]  
TG Audiovisuales 
 
Discriminación    
[Sociedad]  
UP Discriminación sexual 
 Sexismo 
TG Violación de los derechos humanos 
TE Homofobia 
 Lesbofobia  
 Marginación social 
 Racismo 
 Transfobia 
TR Estereotipos sexistas 
 Roles sexistas 
 Techo de cristal 
   
Discriminación judicial    
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
 
Discriminación positiva 
USE Acción positiva 
 
Discriminación salarial 
USE Salario  
 
Discriminación sexual 
USE Discriminación 
 
Diseñadoras     
[Arte / Economía] 
TG Profesionales de las artes 
TR Diseño 
 Moda  
 
Diseño    
[Arte] 
TG Arte 
TR Diseñadoras 
 Moda 
 
Disfunción sexual 
USE Trastornos sexuales 
 
 
Diversidad cultural 
USE Interculturalidad 
 
Diversidad familiar 
USE Familia 
 
Diversidad funcional 
USE Discapacitadas 
 
Diversidad sexual 
USE Orientación sexual 
 
Divorciadas    
[Sociedad]  
TG Estado civil 
TR Casadas 
 Divorcio 
 Separadas 
 
Divorcio    
[Derecho] 
TG Derecho de familia 
TR Custodia 
 Divorciadas 
 Impago de pensiones 
 Matrimonio 
 Separación matrimonial 
    
Doble jornada     
[Economía. Trabajo] 
NA El trabajo asalariado más el trabajo doméstico. 
TG Jornada laboral 
TR Conciliación personal y laboral  
 Corresponsabilidad familiar      
 
Documentalistas    
[Economía / Información] 
TG Profesionales de la documentación 
TR Centros de documentación 
 Archiveras 
 Bibliotecarias 
 
Les Dones del 36  
USE Associació Les Dones del 36 (Barcelona,  
 1997-2006) 
 
Dos de Diciembre, Día Internacional para la Abolición 
de la Esclavitud 
USE 2 de Diciembre, Día Internacional para la 
Abolición de la Esclavitud 
 
Dos de Octubre, Día Internacional de la No Violencia 
USE 2 de Octubre, Día Internacional de la No 
Violencia 
 
Dosieres 
USE Informes 
 
Dote 
[Antropología / Sociedad] 
TG Matrimonio 
TR Economía 
 Usos y costumbres 
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DRAE 
USE Diccionario de la Real Academia Española 
 
Drag kings    
USE Travestis 
 
Drag queens    
USE Travestis 
 
Dramaturgas     
[Economía / Lengua] 
TG Escritoras 
TR Arte dramático 
 Directoras de teatro 
 Teatro 
 
Drogadicción    
[Salud] 
TG Enfermedades 
TR Drogadictas 
  
Drogadictas    
[Salud] 
UP Drogodependientes 
TG Adictas 
TR Drogadicción 
 
Drogodependientes 
USE Drogadictas 
 
DVD   
[Medios de comunicación]  
TG Audiovisuales 
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E
 
Ecofeminismo     
[Feminismo] 
UP Ecología y feminismo 
TG Teoría feminista 
TR Ecología 
 
Ecología 
[Ciencia. Tecnología]  
UP Medio ambiente 
 Naturaleza 
TG Ciencias 
TR Desarrollo sostenible 
 Ecofeminismo 
 Ecologismo 
 Ecologistas 
 
Ecología y feminismo 
USE Ecofeminismo 
 
Ecologismo 
[Política / Sociedad] 
UP Movimiento ecologista 
TG Movimientos sociales 
TR Ecología 
 Ecologistas 
 Partidos políticos 
 
Ecologistas 
[Política / Sociedad] 
TR Ecología 
 Ecologismo 
  
Economía    
[Economía. Trabajo] 
TE Capitalismo 
 Comercio 
 Comunismo 
 Cooperación internacional para el desarrollo 
 Crisis económica 
 Dependencia económica 
 Desarrollo 
 Economía feminista 
 Economía sumergida 
 Empresas 
 Globalización  
 Impuestos 
 Marxismo 
 Microcréditos 
 Pobreza 
 Presupuestos 
 Socialismo 
TR Derecho mercantil 
 Directivas de empresas 
 Dote 
 Economistas 
 Trabajo 
 
Economía de mercado 
USE Capitalismo 
 
Economía doméstica 
USE Trabajo reproductivo 
 
 
Economía feminista 
[Economía. Trabajo] 
TG Economía 
TR Feminismo 
 
Economía sumergida    
[Economía. Trabajo] 
TG Economía 
TR Trabajo a domicilio 
 
Economistas    
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
TR Economía 
 
Edad 
USE Grupos de edad 
 
Edad Antigua 
USE Historia + Hasta S. V 
 
Edad Contemporánea 
USE Historia + S. XIX- 
 
Edad Media 
USE Historia + S. V-XV 
 
Edad Moderna 
USE Historia + S. XVI-XVIII 
 
Editoras    
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
TR Escritoras 
 Libreras 
 
Educación    
[Educación] 
UP Enseñanza 
TE Educación Infantil 
 Educación permanente 
 Educación Primaria 
 Educación Secundaria 
 Educación Superior 
 Formación Profesional 
TR Asociación para la Enseñanza de la Mujer  
      (España, 1870-1954) 
 Coeducación  
 Currículo 
 Educación en la literatura  
 Educación física  
 Educación sexual 
 Escuela de Enfermería de la Cruz Roja  
      (Madrid, 1918-) 
 Estudiantes 
 Institución Libre de Enseñanza (España, 1876- 
      1936) 
 Libros de texto 
 Material didáctico 
 Orientación profesional 
 Profesionales de la educación 
 Violencia en la escuela 
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Educación de adultas  
USE Educación permanente 
  
Educación en la literatura    
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura 
TR Educación 
 
Educación física    
[Educación] 
TR Educación 
 Deportes 
 Gimnasia 
 
Educación Infantil    
[Educación] 
TG Educación 
 
Educación no sexista 
USE Coeducación 
 
Educación para prevenir la violencia masculina    
[Educación / Política / Violencia]  
TG Prevención de la violencia masculina 
TR Proyecto Relaciona 
 
Educación permanente   
[Educación] 
UP Educación de adultas  
TG Educación 
TR Adultas  
 Alfabetización 
 Analfabetas 
 Educación social  
 Mayores 
 
Educación Primaria    
[Educación] 
TG Educación 
TR Escuelas Normales 
 Inspectoras escolares 
 Maestras 
 
Educación Secundaria    
[Educación] 
TG Educación 
 
Educación sexual    
[Educación] 
UP Sexualidad en la educación 
TR Educación 
 Sexualidad 
 
Educación social 
[Sociedad] 
TR Educación permanente 
 Educadoras sociales 
             Integración social 
             Marginación social 
 
Educación Superior    
[Educación] 
UP Universidad 
TG Educación 
TR Estudiantes universitarias 
 Profesoras universitarias 
 
 Educadoras sociales 
[Economía / Sociedad] 
TG Trabajadoras 
TR          Educación social 
                 
EIGE 
USE Instituto Europeo para la Igualdad de Género 
 
Ejército 
USE Militares 
 
Elecciones    
[Política. Administración pública] 
TG Democracia 
TR Sufragismo 
 
Élites profesionales    
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras  
TR Directivas de educación 
 Directivas de empresas 
 Techo de cristal 
 
Emancipación de las mujeres 
USE Movimiento  feminista 
 
Embajadoras 
USE Diplomáticas 
 
Embarazadas forzadas    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
TG Víctimas de la violencia masculina 
TR Embarazo forzado 
 Violadas 
     
Embarazo    
[Salud] 
TG Ginecología 
TR Aborto 
 Adolescentes embarazadas 
 Embarazo forzado 
 Parto 
  
Embarazo forzado    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
UP Embarazo no deseado 
TG Violencia sexual 
TR Embarazadas forzadas 
 Embarazo 
 Violación 
 Violencia institucional 
 
Embarazo no deseado 
USE Embarazo forzado 
 
Emigración 
USE Migración 
 
Emigrantes 
USE Migrantes 
 
Emperatrices 
USE Reinas 
 
Empleadas 
USE Trabajadoras 
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Empleadas de hogar     
[Economía. Trabajo] 
UP Criadas 
 Servicio doméstico 
 Sirvientas 
 Trabajadoras del hogar 
TG Trabajadoras 
TE Cuidadoras de personas dependientes 
 Nodrizas 
TR 30 de Marzo, Día Internacional de las  
      Empleadas de Hogar  
 Trabajo doméstico asalariado  
 
Empleadas públicas    
[Economía / Política] 
UP Funcionarias  
 Trabajadoras de la administración pública 
TG Trabajadoras 
TE Diplomáticas 
 Espías 
 Fiscalas 
 Juezas 
 Militares 
 Policías 
TR Administración pública 
 
Empleo    
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajo 
TE Jornada laboral 
 Pluriempleo 
TR Búsqueda de empleo  
 Empleo-NOW 
 Mercado de trabajo 
 Paro  
 
Empleo del tiempo 
USE Uso del tiempo 
 
Empleo-NOW 
[Economía / Política] 
NA Programa para fomentar la Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres en el Empleo, 
dentro de la Iniciativa Comunitaria de Empleo 
(1996-1999) 
TG Políticas públicas de igualdad 
TR Empleo 
 Programa Óptima 
 
Empoderamiento 
[Feminismo / Sociedad] 
TR Autoestima 
 Feminismo 
 Liderazgo 
 Poder 
 
Emprendedoras 
USE Empresarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresarias    
[Economía. Trabajo] 
UP Emprendedoras 
TG Trabajadoras 
TR Creación de empresas 
 Directivas de empresas 
 Empresas 
 Proyecto MEVEL  
 Trabajadoras autónomas 
 
Empresarios del sexo 
USE Proxenetas 
 
Empresas    
[Economía. Trabajo] 
TG Economía 
TE Cooperativas 
 Creación de empresas 
TR Directivas de empresas 
 Empresarias 
 Programa Óptima 
 Relaciones laborales 
 
Encuentros 
USE Jornadas 
 
Encuestas    
[Información general]  
TG Trabajos de investigación 
TR Entrevistas  
 Estadísticas 
 
Endemoniadas 
USE Brujas 
               
Enfermedades    
[Salud] 
TG Medicina 
TE Alcoholismo 
 Cáncer de mama 
 Cáncer ginecológico 
 Drogadicción 
 Enfermedades de transmisión sexual 
 Enfermedades mentales 
 Fibromialgia 
 Obesidad 
 SIDA 
 Trastornos alimentarios 
 Trastornos sexuales 
TR Eutanasia 
 Salud 
 
Enfermedades de transmisión sexual    
[Salud] 
TG Enfermedades 
TR Sexualidad 
 SIDA 
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Enfermedades mentales    
[Salud] 
TG Enfermedades 
TE Depresión 
 Estrés 
 Histeria 
 Locura 
TR Psicoanálisis 
 Psiquiatría 
 Salud mental  
 
Enfermeras    
[Economía / Salud] 
UP ATS 
 Ayudantes técnicos sanitarios 
TG  Profesionales de la salud 
TE Matronas 
TR Escuela de Enfermería de la Cruz Roja (Madrid,  
      1918-) 
 
Ensayos   
[Lengua. Literatura] 
NA Obras escritas por mujeres cuyo tema no son 
las mujeres. 
TG Literatura 
 
Enseñanza 
USE Educación 
 
Entrevistas    
[Información general]  
TG Trabajos de investigación 
TR Encuestas 
 Estadísticas 
 Testimonios personales 
   
Envejecimiento     
[Salud] 
TR Cuerpo 
 Mayores 
 Vejez 
 
Epistolarios 
USE Cartas 
 
Erotismo    
[Sexualidad] 
TG Sexualidad 
TR Erotismo en el arte 
 Fantasías sexuales 
 Narrativa erótica 
 Poesía erótica 
 Usos amorosos 
 
Erotismo en el arte    
[Arte] 
TG Temas en el arte 
TR Desnudo en el arte 
 Erotismo 
 
Escaladoras 
USE Alpinistas 
 
 
 
 
 
Esclavas    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
TG Víctimas de la violencia masculina 
TE Esclavas sexuales 
TR Esclavitud 
 
Esclavas sexuales    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
TG Esclavas 
TR Esclavitud sexual 
  
Esclavitud    
[Derecho / Violencia] 
TG Delitos 
 Violencia contra las mujeres  
TR 2 de Diciembre Día Internacional para la  
      Abolición de la Esclavitud 
 Esclavas  
 Esclavitud sexual 
 
Esclavitud sexual    
[Derecho / Violencia] 
TG Delitos sexuales 
 Violencia sexual 
TE Esclavitud sexual infantil 
TR AFESIP 
 Esclavas sexuales 
 Esclavitud 
 Tráfico de mujeres  
 Violación  
  
Esclavitud sexual infantil    
[Derecho / Violencia] 
TG Esclavitud sexual 
TR Pederastia 
 
Escritoras    
[Economía / Lengua ] 
NA Se adjetivan  por nacionalidad, lengua, etnia, 
religión, género literario y otras características 
significativas: Escritoras españolas, Escritoras 
hispánicas, Escritoras lesbianas, Escritoras 
religiosas, Escritoras de ciencia ficción...  
TG Trabajadoras 
TE Dramaturgas 
 Guionistas 
 Novelistas 
 Poetas 
TR Académicas 
 Editoras 
 Literatura 
 Místicas 
 Periodistas 
 Premios literarios 
 
Escritores  
USE Literatura de varones    
  
Escuela de Enfermería de la Cruz Roja (Madrid, 
1918-) 
[Educación] 
TR Educación 
 Enfermeras 
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Escuelas de Formación del Profesorado  
USE Escuelas Normales 
 
Escuelas del Magisterio 
USE Escuelas Normales 
 
Escuelas Normales 
[Educación] 
UP Escuelas de Formación del Profesorado  
 Escuelas del Magisterio 
TR Educación Primaria 
 Maestras 
 
Escultoras    
[Arte / Economía] 
TG Profesionales de las artes 
TR Escultura 
 
Escultura    
[Arte] 
TG Arte 
TE Medallas 
TR Escultoras 
 Retratos 
 
Españolas en Indias   
[Historia. Biografías] 
NA Las que fueron a América en la época colonial, 
S. XV-XIX. 
TE Criollas 
  
Españolas en Irak    
[Historia. Biografías] 
TR Guerra de Irak, 2003-2011 
 
Españolas en la Resistencia francesa    
[Historia. Biografías] 
TG Mujeres en la resistencia 
TR Guerra Mundial II, 1939-1945 
  
Espías    
[Economía / Política] 
TG Empleadas públicas 
TR Narrativa de espionaje 
 Política  
 
Esposas    
USE Casadas 
 
Establecimientos penitenciarios 
USE Cárceles 
 
Estadísticas    
[Información general]  
TG Trabajos de investigación 
TR Encuestas 
 Entrevistas 
   
Estado civil    
[Sociedad]  
TE Casadas 
 Divorciadas 
 Separadas 
 Solteras 
 Viudas 
TR Matrimonio 
Estafadoras 
USE Delincuentes    
 
Estereotipos sexistas    
[Sociedad]  
UP Estereotipos sexuales 
TG Socialización 
TR Diferencias sexuales 
 Discriminación 
 Imagen de las mujeres 
 Misoginia 
 Roles sexistas 
  
Estereotipos sexuales 
USE Estereotipos sexistas 
 
Esterilización    
[Salud] 
UP Ligadura de trompas 
 Vasectomía 
TG Control de natalidad 
TR Esterilización forzada 
 
Esterilización forzada    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
TG Violencia sexual 
TR Aborto forzado 
 Esterilizadas forzadas 
 Esterilización 
 Violencia institucional 
 
Esterilizadas forzadas    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
TG Víctimas de la violencia masculina 
TR Esterilización forzada 
  
Estética 
[Arte / Filosofía] 
TR Arte 
 Filosofía 
 Imagen de las mujeres 
 
Estrés    
[Salud] 
TG Enfermedades mentales 
 
Estudiantes    
[Educación] 
UP Alumnas 
TE Estudiantes universitarias  
 Superdotadas 
TR Educación 
 Residencias femeninas 
 
Estudiantes universitarias   
[Educación] 
UP Universitarias 
TG Estudiantes 
TR Asociación Española de Mujeres Universitarias  
      (1920-1990) 
 Educación Superior 
 Profesoras universitarias 
 Residencias universitarias 
 
Estudios de género 
USE Estudios de  mujeres 
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Estudios de  mujeres    
[Feminismo] 
NA Para obras colectivas que tratan de diversos 
temas. 
UP Estudios de género 
 Estudios feministas 
 Estudios sobre mujeres 
TG Feminismo 
TR Trabajos de investigación 
 
Estudios feministas 
USE Estudios de  mujeres 
 
Estudios sobre mujeres 
USE Estudios de  mujeres 
 
Estupro 
USE Violencia sexual 
 
Ética    
[Filosofía. Psicología] 
UP Moral 
TG Filosofía 
TE Bioética 
 Ética del cuidado 
 Ética feminista  
 Fidelidad 
 Honor 
 
Ética del cuidado 
[Filosofía. Psicología] 
TG Ética 
TR Cuidados 
 
Ética feminista  
[Filosofía. Psicología] 
TG Ética 
TR Feminismo 
 
Eugenesia    
[Ciencia. Tecnología] 
TG Biología 
TR Bioética 
 Demografía 
 Reproducción asistida 
 
Eurodiputadas    
[Política. Administración pública] 
UP Diputadas de la Unión Europea 
 Europarlamentarias 
 Parlamentarias de la Unión Europea 
TG Parlamentarias 
 
Europarlamentarias 
USE Eurodiputadas 
 
Eutanasia    
[Salud / Sociedad] 
TR Enfermedades 
 Mortalidad 
 Suicidio 
 
Evaluación 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
 
 
Excluidas sociales 
USE Marginadas 
 
Exclusión social 
USE Marginación social 
 
Exhibicionismo    
[Derecho / Violencia] 
TG Delitos sexuales 
 Violencia sexual 
TR Exhibicionistas 
 
Exhibicionistas    
[Derecho / Violencia] 
TG Agresores sexuales 
 Delincuentes sexuales 
TR Exhibicionismo 
  
Exiliadas    
[Política  / Sociedad  / Violencia] 
TG Migrantes 
 Víctimas de la violencia masculina 
TR Refugiadas 
 Represión política  
 
Experiencias personales 
USE Testimonios personales 
  
Exploradoras    
[Historia. Biografías] 
TR Aventureras  
 Biografías 
 Pioneras 
 Viajeras 
 
Explotación laboral infantil   
[Derecho / Violencia] 
UP Trabajo infantil 
TG Delitos 
 Violencia contra las mujeres 
TR Trabajo 
  
Explotación sexual    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
UP Comercio del sexo 
 Industria del sexo 
 Tráfico sexual 
TG Violencia sexual 
TE Comercio de esposas 
 Pornografía 
 Prostitución 
 Proxenetismo 
 Tráfico de mujeres 
 Turismo sexual 
TR 23 de Septiembre, Día Internacional contra la  
      Explotación Sexual y Trata de Blancas    
  
Exposiciones    
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
 
Extranjeras en la Guerra Civil Española, 1936-1939 
[Historia. Biografías] 
TE Brigadistas 
TR Guerra Civil Española, 1936-1939 
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F
 
Familia     
[Sociedad]  
NA Personas que conviven en un mismo domicilio, 
independientemente de su estado legal. 
UP Diversidad familiar 
 Hogares 
TE Familia homomarental 
 Familia homoparental 
 Familia monomarental 
 Familia monoparental 
 Matrimonio 
 Parejas de hecho 
TR Abandono de familia 
 Abandono de niñas 
 Acogimiento familiar 
 Adopción 
 Amas de casa 
 Amos de casa 
 Comunas 
 Conciliación personal y laboral  
 Corresponsabilidad familiar     
 Derecho de familia 
 Incesto 
 Maternidad 
 Mediación familiar  
 Parentesco 
 Paternidad  
 Proyecto Diversia 
 Relaciones familiares 
 
Familia homomarental    
[Sociedad]  
TG Familia 
TR Lesbianismo 
 Madres lesbianas 
 Matrimonio homosexual 
 Mujeres independientes  
 
Familia homoparental    
[Sociedad]  
TG Familia 
TR Homosexualidad 
 Matrimonio homosexual 
 
Familia monomarental    
[Sociedad]  
UP Madres solas 
TG Familia 
TR Familia monoparental  
 Madres lesbianas 
 Madres solteras           
 Mujeres independientes         
 
Familia monoparental    
[Sociedad]  
TG Familia 
TR Familia monomarental 
    
 
 
 
 
 
 
 
Fantasías sexuales    
[Sexualidad] 
TG Sexualidad 
TR Erotismo 
 Fetichismo 
 Sadomasoquismo 
 
Faraonas   
[Política. Administración pública] 
TG Jefas de estado 
TR Nobles 
 Reinas 
 Sultanas 
 Zarinas 
 
Fascismo    
[Historia / Política] 
TG Historia 
 Política 
TR Franquismo 
 Guerra Mundial II, 1939-1945 
 Mujeres en la resistencia 
 Nazismo 
 
Fealdad    
[Sociedad]  
TG Imagen de las mujeres 
TR Belleza 
 
Fecundación artificial 
USE Reproducción asistida 
 
Fecundidad    
[Sociedad]  
TG Demografía 
TR Natalidad 
 
Federación de Mujeres Progresistas (España, 
1987-) 
[Feminismo] 
TG  Asociaciones feministas 
 
Femicidas 
USE Feminicidas 
 
Femicidio 
USE Feminicidio 
 
Feminicidas    
[Derecho / Violencia] 
UP Asesinos  
 Femicidas 
 Homicidas 
TG Agresores 
 Delincuentes  
TR Asesinadas 
 Feminicidio 
 Infanticidas 
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Feminicidio    
[Derecho / Violencia] 
UP Asesinatos  
 Crímenes de honor 
 Crímenes pasionales 
 Femicidio 
 Homicidio 
 Uxoricidio 
TG Delitos 
 Violencia contra las mujeres 
TE Desaparición forzada 
 Lapidación 
 Quema de brujas 
TR Asesinadas 
 Feminicidas 
 Infanticidio 
 Parricidio 
 
Feminidad 
USE Socialización 
  
Feminismo    
[Feminismo] 
TE Crítica feminista 
 Estudios de mujeres 
 Movimiento feminista 
 Partidos feministas 
 Teoría feminista 
TR Antifeminismo 
 Antropología feminista 
 Arqueología feminista 
 Arte feminista 
 Cine feminista 
 Conferencias europeas 
 Conferencias mundiales 
 Derechos de las mujeres 
 Economía feminista 
 Empoderamiento 
 Ética feminista 
 Feminismo en la literatura  
 Feministas 
 Feria Internacional del Libro Feminista (1984- 
      1994) 
 Indicadores de género 
 Prensa feminista  
 Residencia de Señoritas (Madrid, 1915-1936) 
 Teología feminista 
 Violencia contra las mujeres 
    
Feminismo anarquista   
[Feminismo] 
UP Anarcofeminismo 
TG Teoría feminista 
TR Anarquismo 
 Anarquistas 
 
Feminismo de la diferencia    
[Feminismo] 
TG Teoría feminista 
 
Feminismo en la literatura  
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura 
TR Feminismo 
 
 
 
Feminismo islámico    
[Feminismo] 
UP Feminismo musulmán 
TG Teoría feminista 
TR Islamismo 
 Musulmanas 
 
Feminismo musulmán 
USE Feminismo islámico 
 
Feminismo socialista    
[Feminismo] 
TG Teoría feminista 
TR Socialismo 
 Socialistas 
   
Feministas    
[Feminismo] 
TE Anarquistas 
 Comunistas 
 Socialistas 
 Sufragistas 
TR Feminismo 
 Movimiento feminista 
 
Feminización de la pobreza 
USE Pobreza 
 
Feria Internacional del Libro Feminista (1984-1994) 
[Feminismo] 
TR Feminismo 
 Librerías de mujeres 
 
Fertilización in vitro 
USE Reproducción asistida 
 
Festivales 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor 
 
Fetichismo    
[Antropología] 
TG Antropología 
TR Fantasías sexuales 
 Fetichismo en la literatura 
 
Fetichismo en la literatura    
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura 
TR Fetichismo 
 
Fibromialgia 
[Salud] 
TG  Enfermedades 
 
Fidelidad    
[Filosofía. Psicología] 
TG Ética 
 
Fiestas    
[Antropología] 
TG Folclore 
TE Alardes 
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Filósofas    
[Economía / Filosofía] 
TG Trabajadoras 
TR Académicas 
 Filosofía 
 Teósofas 
 
Filosofía    
[Filosofía. Psicología] 
TE Ética 
 Filosofía oriental 
 Igualdad 
TR Androcentrismo 
 Estética 
 Filósofas 
 Mujeres en la filosofía  
 
Filosofía oriental    
[Filosofía. Psicología] 
TG Filosofía 
TE Yoga 
TR Budismo 
 
Filósofos    
[Sociedad]  
TG Varones 
TR Mujeres en la filosofía 
    
Fiscalas    
[Derecho / Economía] 
TG Empleadas públicas 
 Profesionales del derecho  
TR Abogadas 
 Juezas 
  
Flamenco    
[Arte] 
UP Cante jondo 
TG Música 
TR Bailaoras 
 Cantaoras 
 Folclore 
 
Folclore    
[Antropología] 
UP Cultura popular 
TG Antropología 
TE Baile 
 Canciones infantiles 
 Chistes 
 Fiestas 
 Refranes 
 Usos y costumbres 
TR Flamenco 
 
Folclóricas 
USE Bailaoras 
 Cantaoras 
 
Folletos 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
 descriptor. 
 
 
 
 
 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer 
USE UNIFEM 
 
Formación 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro  
 descriptor.  
 
Formación ocupacional    
[Economía. Trabajo] 
UP Reciclaje profesional 
TG Promoción profesional 
 
Formación Profesional     
[Educación] 
TG Educación 
TR Orientación profesional 
 Profesiones 
 
Fórum de Política Feminista (Madrid, 1985-) 
[Feminismo]  
TG Asociaciones feministas    
 
Fórum Feminista María de Maeztu (Vitoria, 1988-) 
[Feminismo]  
TG Asociaciones feministas    
 
Fotógrafas     
[Arte / Economía] 
TG Profesionales de las artes 
TR Fotografía 
 
Fotografía    
[Arte] 
TG Arte 
TR Fotógrafas 
 Mujeres en el arte 
 Retratos 
 
Fotonovelas    
[Lengua. Literatura] 
TG Literatura popular 
 
Fourierismo    
[Política. Administración pública] 
TG Socialismo 
 
Franquismo    
[Historia  / Política] 
UP Antifranquismo 
 Dictadura franquista, 1936-1975  
TG Historia 
 Política 
TE Sección Femenina (1934-1977) 
TR Depuradas 
 Fascismo 
 Guerra Civil Española, 1936-1939 
 Mujeres en la resistencia    
 Nazismo 
 Presas políticas 
 Represión política  
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Frases célebres    
USE Citas 
 
Frigidez    
USE Trastornos sexuales 
 
Fuentes 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
 
Fuentes orales 
USE Historia oral 
     
Fuerzas armadas 
USE Militares 
 
Funcionarias   
USE Empleadas públicas 
  
Fundadoras de órdenes religiosas    
[Religiones. Mitología] 
TG Religiosas  
TR Órdenes religiosas 
 
Fútbol    
[Deportes. Ocio]  
TG Deportes 
TR Futbolistas 
 
Futbolistas    
[Deportes / Economía] 
TG Deportistas 
TR Fútbol 
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G
 
Galantería 
USE Usos amorosos 
 
Ganaderas    
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras del campo 
TR Agricultoras 
 
Geishas    
[Antropología] 
TR Prostituidas 
 Usos amorosos 
 
Género 
NA “La noción de género surge a partir de la idea 
de que lo femenino y lo masculino no son 
hechos naturales o biológicos, sino 
construcciones culturales”. 
USE Socialización 
 Teoría feminista 
 
Geografía humana    
[Sociedad]  
TR Sociología rural 
 Sociología urbana 
 Uso del espacio 
 
Gimnasia     
[Deportes. Ocio]  
TG Deportes  
TR Educación física 
 Gimnastas 
 
Gimnastas    
[Deportes / Economía] 
TG Deportistas 
TR Gimnasia 
 
Ginecología    
[Salud] 
TG Medicina 
TE Embarazo 
 Menopausia 
 Menstruación 
 Parto 
 Posparto 
TR Aparato genital femenino 
 Cáncer ginecológico  
 Salud sexual y reproductiva 
 
Gitanas    
[Antropología / Sociedad] 
TG Grupos étnicos 
TR Marginadas 
    
Globalización    
[Economía / Sociedad] 
TG Economía 
TR Capitalismo  
 Sociedad 
 
 
 
 
Grabados    
[Arte] 
TG Artes gráficas 
TR Grabadoras 
 
Grabadoras    
[Arte / Economía] 
TG Profesionales de las artes 
TR Grabados 
 
Grafiteras    
[Arte / Economía] 
TG Profesionales de las artes 
TR Grafiti 
 
Grafiti     
[Arte] 
UP Pintadas 
TG Arte 
TR Grafiteras 
 
Grupos  
USE Asociaciones  
 
Grupos de edad    
[Sociedad]  
UP Edad 
TE Adolescentes 
 Adultas 
 Ancianas 
 Jóvenes 
 Mayores 
 Niñas 
TR Demografía 
  
Grupos étnicos    
[Antropología] 
TG Antropología 
TE Gitanas 
 Indias 
 Samis 
TR 25 de Julio, Día Internacional de la Mujer  
      Afrolatinoamericana y Afrocaribeña y de la  
      Diáspora 
 5 de Septiembre, Día Internacional de la Mujer  
      Indígena 
 
Guerra    
[Política. Administración pública] 
UP Conflictos bélicos 
TG Violencia institucional 
TR Guerra Civil Española, 1936-1939 
 Guerra de Irak, 2003-2011 
 Guerra Mundial I, 1914-1918 
 Guerra Mundial II, 1939-1945 
 Militarismo   
 Niñas soldado 
 Paz 
 Refugiadas 
 Violación como arma de guerra 
 Violencia contra las mujeres 
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Guerra Civil Española, 1936-1939    
[Historia. Biografías] 
TG Historia 
TR Associació Les Dones del 36 (Barcelona,  
      1997-2006) 
 Extranjeras en la Guerra Civil Española, 1936- 
      1939 
 Franquismo 
 Guerra 
 Guerra Civil Española en la literatura    
 Milicianas 
 
Guerra Civil Española en la literatura    
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura  
TR Guerra Civil Española, 1936-1939 
 
Guerra de Irak, 2003-2011    
[Historia. Biografías] 
TG Historia 
TR Españolas en Irak 
 Guerra 
 
Guerra Mundial I, 1914-1918    
[Historia. Biografías] 
TG Historia 
TR Guerra 
 
Guerra Mundial II, 1939-1945    
[Historia. Biografías] 
TG Historia 
TR Campos de concentración  
 Fascismo 
 Guerra 
 Guerra Mundial II en la literatura 
 Mujeres en la resistencia    
 Nazismo 
    
Guerra Mundial II en la literatura    
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura   
TR Guerra Mundial II, 1939-1945 
 
Guerrilleras    
[Historia. Biografías] 
TG Mujeres en la resistencia 
TR Maquis 
 Partisanas  
  
Guías 
NA Descriptor  que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
 
Guías de recursos 
[Información general] 
TR Centros asesores de la mujer 
  
Guías turísticas    
[Deportes. Ocio]  
NA Documentos informativos para viajar. 
UP Viajes 
TR Narrativa de viajes 
 Viajeras 
 
 
 
 
Guiones cinematográficos 
USE Guiones de cine   
  
Guiones de cine    
[Lengua. Literatura] 
UP Guiones cinematográficos 
TG Literatura 
TR Cine 
 Guionistas 
  
Guiones de radio    
[Lengua. Literatura] 
UP Guiones radiofónicos 
TG Literatura  
TR Guionistas 
 Radio  
  
Guiones de televisión    
[Lengua. Literatura] 
UP Guiones televisivos 
TG Literatura 
TR Guionistas 
 Televisión  
 
Guiones radiofónicos 
USE Guiones de radio 
 
Guiones televisivos 
USE Guiones de televisión 
 
Guionistas    
[Economía  / Lengua] 
TG Escritoras 
TE Autoras de cómics 
TR Guiones de cine 
 Guiones de radio 
 Guiones de televisión 
 
Guionistas de cómics 
USE Autoras de cómics 
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H
 
Habilidades sociales    
[Sociedad]  
TG Sociedad 
TR Relaciones sociales 
 
Hadas    
[Antropología] 
TG Personajes fantásticos 
 
Hare Krisna    
[Religiones. Mitología] 
TG Religiones 
TR Sectas 
 
Harenes   
[Antropología] 
TG Usos amorosos 
TR Islamismo 
 Poligamia 
 
Hechiceras 
USE Brujas 
 
Herejes    
[Religiones. Mitología] 
TE Cátaras 
TR Religiones 
 Represión religiosa 
     
Herencia    
[Derecho] 
TG Derecho de familia 
 
Hermafroditismo  
USE Intersexualidad 
 
Hermanas    
[Sociedad]  
TG Parentesco        
 
Heterosexuales    
[Sexualidad] 
TR Heterosexualidad 
     
Heterosexualidad    
[Sexualidad] 
TG Orientación sexual  
TR Heterosexuales 
    
Higiene    
[Salud] 
TR Cuerpo 
 Salud 
 
Hijas    
[Sociedad]  
TG Parentesco 
TR Custodia 
 Madres 
 Relaciones madres e hijas 
 Relaciones padres e hijas 
 
 
 
 
Histeria    
[Salud] 
TG Enfermedades mentales 
 
Historia    
[Historia. Biografías] 
NA 1. Los estudios por área geográfica, etnia y 
religión, además de Historia llevan otro 
descriptor: Españolas, Indias, Musulmanas...  
2. Las épocas y hechos históricos se expresan 
en siglos o años: Edad Media = Historia + S. V-
XV; Guerra Civil Española, 1936-1939. 
TE Arqueología feminista 
 Celtas 
 Fascismo 
 Franquismo 
 Guerra Civil Española, 1936-1939 
 Guerra de Irak, 2033-2011 
 Guerra Mundial I, 1914-1918    
 Guerra Mundial II, 1939-1945 
 Historia oral 
 Historiografía 
 Nazismo  
 Prehistoria 
 República Española, 1931-1939 
 Revolución Francesa, 1789-1795 
 Transición política española, 1975-1982 
TR Narrativa histórica  
 
Historia Antigua    
USE Historia + Hasta S. V 
 
Historia Contemporánea    
USE Historia + S. XIX- 
  
Historia Medieval    
USE Historia + S. V-XV 
 
Historia Moderna    
USE Historia + S. XVI-XVIII 
 
Historia oral    
[Historia. Biografías] 
UP Fuentes orales 
 Testimonios orales 
TG Historia 
TR Associació Les Dones del 36 (Barcelona,  
      1997-2006) 
 Historiografía 
 Testimonios personales 
 
Historietas para chicas 
USE Tebeos paras chicas 
 
Historiografía    
[Historia. Biografías] 
TG Historia 
TR Historia oral 
 
Hiyab 
USE Velo islámico 
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Hogares   
USE Familia 
 
Hombres 
USE Varones 
 
Homenajes 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
 
Homicidas 
USE Feminicidas 
 
Homicidio 
USE Feminicidio 
 
Homofobia    
[Sociedad / Violencia] 
TG Discriminación 
 Violencia sexual  
TR 17 de Mayo, Día Internacional contra la  
      Homofobia     
 Homosexualidad 
 Lesbofobia 
 Transfobia 
  
Homosexuales    
[Sexualidad] 
NA Homosexuales masculinos. 
TR Homosexualidad  
 Lesbianas 
 
Homosexualidad    
[Sexualidad] 
NA Estudios generales y homosexualidad  
      masculina. 
TG Orientación sexual 
TR 28 de Junio, Día Internacional del Orgullo  
      Gay   
 Familia homoparental 
 Homofobia 
 Homosexuales 
 Homosexualidad en el cine 
 Homosexualidad en la literatura 
 Lesbianismo  
 Matrimonio homosexual 
 
Homosexualidad en el cine    
[Arte] 
TG Temas en el arte 
TR Cine 
 Homosexualidad 
 Lesbianismo en el cine 
 
Homosexualidad en la literatura    
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura 
TR Homosexualidad 
 Lesbianismo en la literatura 
 
Honor    
[Filosofía. Psicología] 
TG Ética 
 
 
 
 
Huelgas    
[Economía. Trabajo] 
TG Conflictos laborales 
     
Humor 
USE Chistes 
 Cómics humorísticos 
 Narrativa humorística 
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I
 
Iconografía    
[Arte] 
TR Arte 
 Imagen de las mujeres 
 
Identidad sexual      
[Sexualidad]  
TG Sexualidad 
TR Intersexualidad 
 Orientación sexual 
 Teoría queer  
 Transexualidad 
 Travestismo 
 
Iglesia católica    
USE Catolicismo 
 
Igualdad  
[Filosofía. Psicología] 
TG Filosofía 
TR Derechos humanos 
 Igualdad de oportunidades 
 
Igualdad de oportunidades 
?Política] 
TG Políticas públicas de igualdad 
TR Igualdad 
 Paridad 
 
Ilustración (S. XVIII) 
USE Teoría feminista 
 
Ilustraciones    
[Arte] 
TG Artes gráficas 
TR Dibujo 
 Ilustradoras 
 
Ilustradoras    
[Arte / Economía] 
TG Profesionales de las artes 
TR Dibujantes 
 Ilustraciones 
  
Imagen de las mujeres    
[Sociedad]  
TE Belleza 
 Fealdad 
TR Cuerpo 
 Estereotipos sexistas 
 Estética  
 Iconografía 
 Medios de comunicación 
 Moda 
 Mujeres en el arte 
 Mujeres en la filosofía 
 Mujeres en la literatura 
 Mujeres en las religiones 
 Publicidad  
 Roles sexistas 
 
 
 
 
Impago de pensiones    
[Derecho / Violencia] 
UP Pensiones 
TG Delitos 
 Violencia económica 
TR Divorcio 
 Separación matrimonial 
 
Impresoras    
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
 
Impuestos    
[Economía. Trabajo] 
TG Economía 
 
Incesto    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
UP Abuso sexual infantil 
TG Violencia sexual 
TR Familia 
 Pederastia  
 Violación de los derechos de  las niñas  
 
Indias   
[Antropología] 
UP Amerindias 
TG Grupos étnicos 
TE Aztecas 
 Letuamas 
 Mapuches 
 Yaquis 
TR Criollas  
 
Indicadores 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
 
Indicadores de género    
[Sociedad]  
TG Indicadores sociales 
TR Feminismo 
 
Indicadores laborales    
[Economía. Trabajo]  
TG Trabajo 
TR Indicadores sociales 
 
Indicadores sociales    
[Sociedad]  
TG Sociedad 
TE Indicadores de género 
TR Indicadores laborales 
 
Industria del sexo 
USE Explotación sexual 
 
Infancia 
USE Niñas 
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Infanticidas    
[Derecho / Violencia] 
UP Asesinos  
TG Agresores  
 Delincuentes 
TR Asesinadas  
 Feminicidas 
 Infanticidio 
 
Infanticidio    
[Derecho / Violencia] 
UP Asesinato  
TG Delitos 
 Violencia contra las mujeres 
TR Asesinadas 
 Feminicidio 
 Infanticidas 
 Parricidio 
 
Infibulación 
USE Mutilación genital femenina 
 
Influencia de la luna    
[Salud] 
TR Menstruación 
 
Informática    
[Ciencia. Tecnología]  
TG Tecnología 
TR Informáticas 
 Internet 
    
Informáticas    
[Ciencia / Economía] 
TG Científicas 
TR Informática 
 
Informes 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
UP Dosieres 
 
Inmigración 
USE Migración 
 
Inmigrantes 
USE Migrantes 
 
Inquisición 
[Religiones / Violencia] 
UP Procesos de la Inquisición 
TG Represión religiosa 
TR Brujas 
 Brujería 
 Catolicismo 
 Quema de brujas 
 
Inseminación artificial 
USE Reproducción asistida 
 
Inserción social 
USE Integración social 
 
 
 
 
 
Inspectoras escolares    
[Economía / Educación] 
TG Profesionales de la educación   
TR Educación Primaria 
 Maestras 
    
Instalaciones artísticas    
[Arte] 
TG Arte 
TR Performance 
 
Institución Libre de Enseñanza (España, 1876-
1936) 
[Educación] 
TR Asociación para la Enseñanza de la Mujer  
      (España, 1870-1954) 
 Educación 
 
Instituto de la Mujer (España, 1983-) 
[Política. Administración pública] 
TG Organismos de igualdad 
 
Instituto Europeo para la Igualdad de Género 
[Derecho / Política] 
NA Creado el 20 de diciembre de 2006 para ayudar 
a instituciones europeas y estados miembros a 
integrar el principio de igualdad en sus políticas 
comunitarias. Su sede está en Vilna (Lituania). 
UP EIGE 
TG Organismos de igualdad 
 Unión Europea 
 
Instituto Internacional de Investigación y Capacitación 
de las Naciones Unidas para la Promoción de las 
Mujeres 
USE INSTRAW 
 
INSTRAW 
[Derecho / Política] 
NA Creado en 1976  por el Comité Económico y 
Social de Naciones Unidas siguiendo las 
recomendaciones de la 1ª Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (México, 1975). En 2010 se 
fusionó en ONU Mujeres.  
UP Instituto Internacional de Investigación y 
Capacitación de las Naciones Unidas para la 
Promoción de las Mujeres 
TG ONU 
 Organismos de  igualdad 
TR ONU Mujeres   
 
Integración social  
[Sociedad] 
UP Inserción social 
 Reinserción social 
TR Educación social 
 Interculturalidad 
 Marginación social 
 Migración 
 Proyecto MIP 
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Interculturalidad    
[Sociedad]  
UP Aculturación 
 Diversidad cultural 
 Multiculturalismo 
TG Cultura 
TR 5 de Septiembre, Día Internacional de la Mujer  
      Indígena 
 Integración social 
 Migración 
 
Internet    
[Medios de comunicación]  
TG Medios de comunicación 
TR Brecha digital 
 Ciberfeminismo 
 Informática  
 Redes sociales 
 Tecnologías de la información y la  
      comunicación 
 Telecentros 
 Violencia sexual en internet  
 
Intérpretes 
USE Actrices 
 Músicas 
 
Intérpretes de idiomas 
USE Traductoras 
 
Interrupción voluntaria del embarazo 
USE Aborto 
 
Intersexuales    
[Sexualidad] 
NA Personas con órganos sexuales de ambos 
sexos. 
TR Intersexualidad 
 Transexuales 
 
Intersexualidad    
[Sexualidad] 
UP Hermafroditismo  
TR Androginia 
 Identidad sexual 
 Intersexuales 
 Orientación sexual 
 Transexualidad 
 
Inventoras    
[Ciencia / Economía] 
TG Científicas 
 
Investigadoras    
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
TR Científicas 
 
Invidentes 
USE Ciegas 
 
 
 
 
 
 
 
Islámicas 
USE Musulmanas 
 
Islamismo   
[Religiones. Mitología] 
TG Religiones 
TE Sufismo 
 Velo islámico 
TR Corán 
 Feminismo islámico 
 Harenes 
 Musulmanas 
 
IVE 
USE Aborto 
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J
 
Jazz    
[Arte] 
TG Música 
TR Cantantes de jazz 
 
Jefas de estado    
[Política. Administración pública] 
NA La máxima autoridad y representación del 
estado: reinas en las monarquías y 
presidentas en las repúblicas. 
TG Políticas 
TE Faraonas 
 Reinas 
 Sultanas 
 Zarinas 
TR Administración central 
 Jefas de gobierno 
 Ministras 
 
Jefas de gobierno    
[Política. Administración pública] 
NA En caso de monarquías parlamentarias o 
repúblicas no presidencialistas. 
UP Presidentas de gobierno 
 Primeras ministras 
TG Políticas 
TR Administración central 
 Jefas de estado 
 Ministras 
    
Jornada laboral    
[Economía. Trabajo] 
TG Empleo 
TE Doble jornada 
 
Jornadas 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
UP Coloquios 
 Conferencias 
 Congresos 
 Encuentros 
 Seminarios 
 Simposios 
 
Jóvenes    
[Sociedad] 
UP Juventud 
TG Grupos de edad 
TR Adolescentes 
 Prensa juvenil 
  
Judaísmo    
[Religiones. Mitología] 
UP Mishná 
 Talmud 
TG Religiones 
TR Biblia 
 
 
 
 
 
 
 
Juegos    
[Deportes. Ocio]  
TG Ocio 
TE Juegos de  ordenador 
 Videojuegos 
TR Juguetes 
 
Juegos de ordenador   
[Deportes. Ocio]  
TG Juegos 
TR Videojuegos 
 
Juezas    
[Derecho / Economía] 
TG Empleadas públicas 
 Profesionales del derecho  
TR Abogadas 
 Fiscalas  
  
Juguetes    
[Deportes. Ocio]  
TR Juegos 
 
Juicios 
USE Procesos 
  
Jurisprudencia    
[Derecho] 
UP Sentencias 
TG Administración de justicia 
TE Jurisprudencia sobre la violencia masculina 
TR Legislación 
 
Jurisprudencia sobre la violencia masculina    
[Derecho / Violencia] 
TG Jurisprudencia 
TR Juzgados de violencia contra las mujeres 
 Legislación contra la violencia masculina 
 Víctimas de la violencia masculina    
 
Juventud 
USE Jóvenes 
 
Juzgados de violencia contra las mujeres    
[Derecho / Violencia] 
TG Administración de justicia 
TR Jurisprudencia sobre la violencia masculina  
 Políticas públicas contra la violencia masculina 
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L
 
Labradoras 
USE Agricultoras 
 
Laicismo    
[Política. Administración pública] 
UP Aconfesionalidad 
TG Política 
TR Religiones 
 
Lapidación    
[Religiones / Violencia] 
TG Feminicidio 
 Represión religiosa 
TR Lapidadas  
  
Lapidadas    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
TG Asesinadas 
TR Lapidación 
 
Laponas 
USE Samis 
 
Lavanderas 
[Economía. Trabajo] 
TG  Trabajadoras 
   
Lectoras    
[Deportes. Ocio]  
TR Lectura 
   
Lectura    
[Deportes. Ocio]  
TG Ocio 
TR Lectoras 
 Lectura en la literatura 
  
Lectura en la literatura    
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura 
TR Lectura 
 
Legislación    
[Derecho] 
UP Leyes 
 Normativa legal 
TG Derecho 
TE Legislación autonómica 
 Legislación contra la violencia masculina 
 Legislación internacional 
TR Jurisprudencia 
 
Legislación autonómica 
[Derecho] 
TG Legislación 
 
Legislación comunitaria 
[Derecho] 
TG Derecho comunitario  
 Legislación internacional 
TR Unión Europea 
 
 
 
Legislación contra la violencia masculina    
[Derecho / Política / Violencia] 
TG Legislación 
 Políticas públicas contra la violencia  
      masculina 
TR Jurisprudencia sobre la violencia masculina 
 
Legislación internacional 
[Derecho] 
TG Legislación 
TE Legislación comunitaria 
TR Convención sobre la Eliminación de todas las  
      Formas de Discriminación contra las Mujeres  
 
Lencería   
[Antropología] 
UP Ropa interior 
TG Moda 
 
Lengua 
USE Lenguaje 
 
Lenguaje   
[Lengua. Literatura] 
UP Lengua 
 Sexismo en el lenguaje 
TE Lenguaje administrativo 
 Nombres propios 
TR Comunicación 
 Diccionario de la Real Academia Española 
 
Lenguaje administrativo    
[Lengua. Literatura] 
TG Lenguaje 
TR Administración pública 
 
Lesbianas       
[Sexualidad] 
TR Homosexuales 
 Lesbianismo 
 Madres lesbianas 
 
Lesbianismo   
[Sexualidad] 
TG Orientación sexual 
TR 26 de Abril, Día de la Visibilidad Lésbica  
 28 de Junio, Día Internacional del Orgullo  
      Gay 
 Cine lésbico 
 Familia homomarental 
 Homosexualidad 
 Lesbianas 
 Lesbianismo en el cine 
 Lesbianismo en la literatura 
 Lesbofobia 
 Narrativa lésbica 
 Poesía lésbica  
 Teatro lésbico 
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Lesbianismo en el cine    
[Arte] 
TG Temas en el arte 
TR Cine lésbico 
 Homosexualidad en el cine 
 Lesbianismo 
 
Lesbianismo en la literatura    
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura 
TR Homosexualidad en la literatura 
 Lesbianismo  
  
Lesbofobia    
[Sociedad / Violencia]  
TG Discriminación 
 Violencia sexual 
TR 17 de Mayo, Día Internacional contra la  
      Homofobia     
 Homofobia 
 Lesbianismo 
 Transfobia 
  
Letuamas    
[Antropología] 
TG Indias 
TR Aztecas 
 Mapuches 
 Yaquis 
 
Leyes 
USE Legislación 
 
Liberación de las mujeres 
USE Movimiento feminista 
 
Libreras    
[Economía / Información general] 
TG Trabajadoras 
TR Editoras 
 Librerías de mujeres 
 
Librerías de mujeres 
[Información general] 
TR Feria Internacional del Libro Feminista (1984- 
      1994) 
 Libreras 
 
Libros de texto   
[Educación] 
TR Educación 
 Material didáctico 
 
Liceum Club 
USE Lyceum Club 
 
Liderazgo 
[Sociedad] 
TR Empoderamiento 
 Poder 
 
Ligadura de trompas 
USE Esterilización 
 
 
 
 
Literatura   
[Lengua. Literatura] 
NA 1. Las antologías de distintos géneros se 
adjetivan por lengua o nacionalidad: 
Literatura española, Literatura argentina. 
2. Las antologías de distintos géneros de una 
misma lengua pero de distinta nacionalidad 
se agrupan bajo epígrafes colectivos: 
Literatura hispánica, Literatura en lengua 
inglesa... 
TE Cómics 
 Ensayos 
 Guiones de cine 
 Guiones de radio 
 Guiones de televisión 
 Literatura infantil y juvenil 
 Literatura popular 
 Narrativa 
 Poesía 
 Teatro 
TR Censura 
 Crítica literaria 
 Escritoras 
 Literatura de varones 
 Obras literarias adaptadas al cine 
 Premios literarios 
 Romanticismo 
 Salones literarios 
 Temas en la literatura 
 Traductoras 
 
Literatura de varones    
[Lengua. Literatura] 
NA Obras literarias que denigran o defienden a 
las mujeres. 
UP Escritores 
TR Literatura 
 Mujeres en la literatura 
 Varones 
 
Literatura de viajes 
USE Narrativa de viajes 
 
Literatura infantil y juvenil    
[Lengua. Literatura] 
TG Literatura 
TE Narrativa infantil y juvenil 
 Poesía infantil y juvenil 
 Teatro infantil y juvenil 
 
Literatura popular    
[Lengua. Literatura] 
TG Literatura 
TE Fotonovelas  
 Novela rosa 
 Radionovelas 
 Telenovelas 
TR Cómics 
 
Locales de alterne 
USE Prostíbulos 
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Locura    
[Salud] 
TG Enfermedades mentales 
TR Locura en la literatura 
 
Locura en la literatura    
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura 
TR Locura 
 
Lyceum Club (Madrid, 1926-1936) 
[Feminismo] 
UP Liceum Club 
TG Asociaciones feministas 
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M 
Macarras    
USE Proxenetas 
 
Machismo  
USE Misoginia 
 Patriarcado    
 
Madres    
[Sociedad]  
TG Parentesco 
TE Madres de alquiler 
 Madres lesbianas 
 Madres presas 
 Madres solteras  
TR Hijas 
 Maternidad 
 Relaciones madres e hijas 
 
Madres de alquiler 
[Sociedad] 
UP Maternidad subrogada 
 Vientres de alquiler 
TG Madres 
TR Reproducción asistida 
 
Madres de la Plaza de Mayo (Argentina, 1977-)  
[Historia / Sociedad]  
UP Abuelas de la Plaza de Mayo  
TG Asociaciones de mujeres 
TR Desaparecidas 
 Niñas robadas  
 Represión política 
 Robo de niñas 
 
Madres de leche 
USE Nodrizas 
 
Madres e hijas   
USE Relaciones madres e hijas 
 
Madres lesbianas       
[Sociedad]  
TG Madres 
TR Familia homomarental 
 Familia monomarental  
 Lesbianas 
      
Madres presas    
[Sociedad] 
TG Madres 
TR Presas 
 
Madres solas 
USE Familia monomarental 
 Madres solteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madres solteras    
[Sociedad]  
UP Madres solas 
TG Madres 
TR Familia monomarental  
 Maternidad de la Almudena (Madrid, 1955-1983) 
 Solteras 
 
Madurez 
USE Mayores   
 
Maestras    
[Economía / Educación] 
TG Profesoras  
TR Educación Primaria 
 Escuelas Normales 
 Inspectoras escolares 
 
Magia      
[Antropología] 
NA Arte o ciencia oculta que pretende producir 
resultados contrarios a las leyes naturales. 
TG Antropología 
TR Brujería 
 Carismáticas 
  
Mainstreaming 
USE Transversalidad 
 
Malos tratos 
USE Violencia contra las mujeres  
 
Maltratadas    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
TG Víctimas de la violencia masculina 
TR Maltratadores  
  
Maltrato 
USE Violencia contra las mujeres 
  
Maltratadores    
[Derecho / Violencia] 
TG Agresores  
 Delincuentes 
TR Maltratadas 
 
Manifiestos 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
 
Mapuches    
[Antropología] 
TG Indias 
TR Aztecas 
 Letuamas 
 Yaquis 
 
Maquis    
[Historia. Biografías] 
TG Mujeres en la resistencia 
TR Guerrilleras 
 Partisanas  
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Marcha Mundial de las Mujeres (2000-) 
[Feminismo] 
NA    Movimiento mundial de acciones feministas 
realizadas para eliminar la pobreza y la 
violencia contra las mujeres.  El 8 de marzo 
del 2000 fue la primera acción internacional 
que culminó en la ONU en Nueva York, y  su 
origen está en  la marcha organizada en 1995 
por la Federación de Mujeres de Quebec para 
reivindicar justicia económica.  
TG Movimiento feminista 
 
Marginación social    
[Sociedad]  
UP Exclusión social 
TG Discriminación 
TR Educación social 
 Integración social 
 Marginadas 
 Pobreza 
 Racismo 
  
Marginadas    
[Sociedad]  
UP Excluidas sociales 
TE Mujeres sin techo 
TR Adictas  
 Gitanas 
 Marginación social 
 Presas 
 Prostituidas 
 
Marxismo 
[Economía / Política] 
TG Economía 
 Política 
TR Comunismo 
 Socialismo 
 
Masculinidad 
USE Socialización 
 Varones 
 
Masonas    
[Sociedad]  
TR Masonería   
 
Masonería    
[Sociedad]  
TG Sociedades secretas 
TR Masonas 
 
Masoquismo    
USE Sadomasoquismo 
 
Masturbación    
[Sexualidad] 
TG Sexualidad 
 
Matemáticas    
[Ciencia / Economía] 
TG Científicas 
TR Matemáticas (Ciencias) 
 
 
 
 
Matemáticas (Ciencias)     
[Ciencia. Tecnología]  
TG Ciencias 
TR Matemáticas 
 
Material audiovisual 
USE Audiovisuales 
 
Material didáctico   
[Educación] 
UP Didáctica 
TR Educación 
 Libros de texto 
   
Maternidad    
[Sociedad]  
TR Familia 
 Madres 
 Maternidad en la literatura 
 Paternidad 
 
Maternidad de la Almudena (Madrid, 1955-1983) 
[Sociedad] 
NA         Reformatorio para menores embarazadas y 
madres solteras, gestionado por religiosas de 
la Orden de las Cruzadas Evangélicas. 
Muchos bebés eran dados en adopción con o 
sin consentimiento de las madres. 
UP         Maternidad de Peñagrande 
TG         Patronato de Protección a la Mujer (España,  
      1941-1983) 
TR         Adolescentes embarazadas 
 Adopción 
 Madres solteras 
 Niñas robadas 
 Robo de niñas 
 
Maternidad de Peñagrande 
USE Maternidad de la Almudena (Madrid, 1955- 
      1983) 
 
Maternidad en la literatura 
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura 
TR Maternidad 
 
Maternidad subrogada 
USE Madres de alquiler 
 
Matriarcado   
[Antropología] 
TG Antropología 
TE Matriarcado vasco 
TR Patriarcado 
 
Matriarcado vasco    
[Antropología] 
TG Matriarcado 
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Matrimonio    
[Antropología / Derecho / Sociedad] 
TG Antropología 
 Derecho de familia 
 Familia 
TE Bigamia 
 Bodas 
 Dote 
 Matrimonio homosexual 
 Monogamia 
 Poligamia 
TR Adulterio 
 Divorcio 
 Estado civil 
 Matrimonio forzado 
 Noviazgo 
 Parejas de hecho 
 Separación matrimonial 
 Suegras 
 
Matrimonio arreglado 
USE Matrimonio forzado 
 
Matrimonio concertado 
USE Matrimonio forzado 
    
Matrimonio forzado    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
UP Matrimonio arreglado 
 Matrimonio concertado 
TG Violencia sexual  
TR Casadas forzadas 
 Comercio de esposas 
 Matrimonio 
  
Matrimonio homosexual    
[Derecho / Sociedad] 
TG Matrimonio 
TR Familia homomarental 
 Familia homoparental 
 Homosexualidad 
  
Matronas    
[Economía / Salud] 
UP Comadronas 
 Parteras 
TG Enfermeras 
TR Parto 
 Posparto 
 
Máximas 
USE Citas 
 
Mayores    
[Sociedad]  
NA Desde la jubilación hasta ser dependientes. 
UP Madurez 
TG Grupos de edad 
TR Abuelas 
 Educación permanente 
 Envejecimiento 
 
Medallas    
[Arte] 
TG Escultura 
TR Mujeres en el arte 
Mediación familiar     
[Sociedad]  
TR Derecho de familia  
 Familia  
 
Médicas    
[Economía / Salud] 
TG Profesionales de la salud 
TE Psiquiatras 
TR Científicas 
 Dentistas 
 Medicina 
 
Medicina    
[Salud] 
TE Enfermedades 
 Ginecología 
 Medicina china 
 Medicina natural 
 Psiquiatría 
TR Bioética 
 Ciencias 
 Médicas  
  
Medicina china    
[Salud] 
TG Medicina 
TR Medicina natural 
 
Medicina natural    
[Salud] 
UP Plantas medicinales 
TG Medicina 
TE Naturismo 
TR Medicina china 
 
Médicos    
[Sociedad]  
TG Varones 
 
Medio ambiente    
USE Ecología 
 
Medios audiovisuales 
USE Audiovisuales 
 
Medios de comunicación    
[Medios de comunicación]  
TE Internet  
 Prensa 
 Radio 
 Televisión 
TR Censura 
 Comunicación 
 Imagen de las mujeres 
 Periodismo 
 Periodistas 
 Publicidad 
 Trabajadoras de la industria audiovisual 
 
Memorias  
USE  Autobiografías 
 
Memorias de actividades 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
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Menopausia    
[Salud] 
TG Ginecología 
TR Adultas 
 Menstruación 
 
Menores 
USE Adolescentes 
 Niñas 
 Violencia contra menores 
 
Menstruación   
[Salud] 
UP Periodo 
 Regla 
TG Ginecología 
TR Influencia de la luna 
 Menopausia 
 
Mercado de trabajo 
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajo 
TR Búsqueda de empleo  
 Empleo 
 Paro 
 Proyecto Equal 
 
Meretrices 
USE Prostituidas 
 
Método GEMS    
[Economía. Trabajo] 
NA Método GEMS (Igualdad de Género en los 
Sistemas de Gestión) creado en Suecia en el 
año 2000. Propone a las entidades 
participantes las estrategias que faciliten la 
conciliación en los sistemas de gestión de 
recursos humanos. 
TR Conciliación personal y laboral  
 Proyecto New Hera 
 
Metodología  
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
 
MGF 
USE Mutilación genital femenina    
  
Microcréditos    
[Economía. Trabajo] 
TG Economía 
TR Países en desarrollo 
 Pobreza 
 
Migración    
[Sociedad]  
UP Emigración 
 inmigración 
TG Demografía 
TR Integración social 
 Interculturalidad 
 Migrantes 
 
 
 
 
 
Migrantes   
[Sociedad]  
UP Emigrantes   
 Inmigrantes 
TE Exiliadas 
 Refugiadas 
TR Migración 
   
Milicianas    
[Historia. Biografías] 
TR Anarquistas 
 Brigadistas 
 Guerra Civil Española, 1936-1939 
  
Militares    
[Economía / Política] 
UP Ejército 
 Fuerzas Armadas 
TG Empleadas públicas 
TR Militarismo 
    
Militarismo   
[Política. Administración pública] 
TG Política 
TR Guerra 
 Militares  
 Pacifismo 
 
Mineras    
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
 
Ministras    
[Política. Administración pública] 
TG Políticas 
TR Administración central 
 Jefas de estado 
 Jefas de gobierno 
 
Minusválidas 
USE Discapacitadas 
 
Mishná 
USE Judaísmo 
  
Misoginia    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
UP Machismo 
 Misóginos 
TG Violencia contra las mujeres  
TR Antifeminismo 
 Chistes 
 Citas 
 Estereotipos sexistas 
 Misoginia en la literatura 
 Refranes 
 Varones 
 
Misoginia en la literatura    
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura 
TR Misoginia 
 
Misóginos 
USE Misoginia 
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Mística    
[Religiones. Mitología] 
TR Místicas 
 Narrativa religiosa 
 Poesía religiosa  
 Religiones 
 
Místicas    
[Lengua  /  Religiones] 
TG Religiosas 
TR Beguinas 
 Escritoras 
 Mística 
 
Mitología      
[Religiones. Mitología] 
TE Mitología celta 
 Mitología clásica 
 Mitología precolombina 
 Mitología vasca 
 Mitos  
TR Diosas  
 Mitología en la literatura 
 Religiones 
 Sirenas 
  
Mitología celta    
[Religiones. Mitología] 
TG Mitología 
TR Celtas 
 
Mitología clásica    
[Religiones. Mitología] 
UP Mitología griega 
 Mitología romana 
TG Mitología 
TE Amazonas 
TR Musas en el arte 
 
Mitología en la literatura     
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura 
TR Mitología 
 
Mitología griega 
USE Mitología clásica 
 
Mitología precolombina    
[Religiones. Mitología] 
TG Mitología 
 
Mitología romana 
USE Mitología clásica 
 
Mitología vasca    
[Religiones. Mitología] 
TG Mitología 
 
Mitos     
[Religiones. Mitología] 
TG Mitología 
 
Mobbing 
USE Acoso laboral 
 
 
Moda    
[Antropología] 
UP Atuendo 
 Vestimenta 
TG Antropología 
TE Lencería  
 Peinado 
TR Diseñadoras 
 Diseño 
 Imagen de las mujeres 
 Moda en la literatura 
 Modelos 
 Perfumes 
  
Moda en la literatura    
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura 
TR Moda 
 
Modelos    
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
TR Moda 
 
Monasterios 
USE Órdenes religiosas 
  
Monjas 
USE Religiosas 
 
Monogamia    
[Antropología / Sociedad]  
TG Matrimonio 
TR Bigamia 
 Poligamia 
 
Montañeras 
USE Alpinistas 
 
Moral 
USE Ética 
 
Mortalidad 
[Sociedad] 
TG Demografía 
TR Eutanasia 
 Suicidio 
 
Movilidad urbana    
[Sociedad]  
UP Tráfico urbano 
 Transporte urbano 
TR Urbanismo 
 Uso del espacio 
 
Movimiento 15-M (España, 2011-) 
[Política / Sociedad] 
TG Movimientos sociales 
 
Movimiento ecologista 
USE Ecologísmo 
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Movimiento feminista    
[Feminismo] 
UP Emancipación de las mujeres 
 Liberación de las mujeres 
TG Feminismo 
TE Marcha Mundial de las Mujeres (2000-) 
 Sufragismo 
TR 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres 
 Asociaciones feministas 
 Feministas 
 Movimientos sociales 
 
Movimiento pacifista 
USE  Pacifismo 
 
Movimiento sufragista 
USE Sufragismo 
 
Movimientos sociales 
[Política / Sociedad] 
TE Ecologismo 
 Movimiento 15-M (España, 2011-) 
 Pacifismo 
TR Movimiento feminista 
 
Mujer 
USE Mujeres... 
 
Mujeres autónomas 
USE Mujeres independientes 
 
Mujeres de Negro (1988-) 
[Feminismo] 
TG Asociaciones feministas 
TR Pacifistas 
 
Mujeres disfrazadas de varón    
[Historia. Biografías] 
TR Travestis 
 
Mujeres en...  
NA Consideradas como objeto: “Mujeres en la 
literatura”; como sujeto sería: “Escritoras”. 
 
Mujeres en el arte    
[Arte] 
TG Temas en el arte 
TE Mujeres en el cine 
 Mujeres en el cómic 
TR Desnudo en el arte 
 Fotografía 
 Imagen de las mujeres  
 Medallas 
 Retratos 
 
Mujeres en el callejero 
[Historia. Biografías] 
TR Biografías 
 Sociología urbana 
 
Mujeres en el cine    
[Arte] 
TG Mujeres en el arte 
TR Cine 
 
 
 
Mujeres en el cómic   
[Arte / Lengua] 
TG Mujeres en el arte 
 Mujeres en la literatura 
TR Cómics 
 
Mujeres en el teatro    
[Lengua. Literatura] 
TG Mujeres en la literatura 
TR Teatro 
 
Mujeres en la Biblia    
[Religiones. Mitología] 
NA Las mujeres concretas entran además por su 
nombre: Eva. 
TG Mujeres en las religiones 
TR Biblia  
        
Mujeres en la ciencia ficción    
[Lengua. Literatura] 
TG Mujeres en la literatura 
TR Cine de ciencia ficción  
 Narrativa de ciencia ficción  
   
Mujeres en la filosofía    
[Filosofía. Psicología] 
TR Filosofía 
 Filósofos  
 Imagen de las mujeres 
 
Mujeres en la literatura     
[Lengua. Literatura] 
NA 1. Se adjetiva por lengua y nacionalidad: 
“Mujeres en la literatura griega”. 
2. Los  personajes literarios entran además por 
su nombre: Beatriz. 
UP Personajes literarios 
TG Temas en la literatura 
TE Mujeres en el cómic 
 Mujeres en el teatro  
 Mujeres en la ciencia ficción 
TR Imagen de las mujeres 
 Literatura de varones 
 
Mujeres en la resistencia    
[Historia. Biografías] 
TE Españolas en la Resistencia francesa    
 Guerrilleras 
 Maquis 
 Partisanas 
TR Fascismo 
 Franquismo 
 Guerra Mundial II, 1939-1945 
 Nazismo 
  
Mujeres en las religiones    
[Religiones. Mitología] 
TE Mujeres en la Biblia 
TR Imagen de las mujeres 
 Religiones 
   
Mujeres en política    
USE Políticas  
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Mujeres independientes    
[Sociedad]  
UP Mujeres autónomas 
 Mujeres solas 
TR Familia homomarental 
 Familia monomarental 
 
Mujeres Libres (España, 1936-1939) 
[Feminismo / Política] 
TG Anarquistas 
 Asociaciones feministas 
 
Mujeres rurales    
[Sociedad]  
UP Campesinas 
TR 15 de Octubre, Día Internacional de las  
      Mujeres Rurales    
 Sociología rural 
 Trabajadoras del campo 
 
Mujeres sin hogar 
USE Mujeres sin techo 
 
Mujeres sin techo    
[Sociedad]  
UP Mujeres sin hogar 
TG Marginadas 
TR Pobreza 
 
Mujeres solas 
USE Mujeres independientes 
 
Mujeres y ... 
NA Obras que tratan sobre la relación de  mujeres 
con personajes famosos: “Mujeres y Picasso”, y 
las que se relacionan con cualquier otro tema 
sin descriptor específico: “Mujeres y literatura”. 
 
Multiculturalismo    
USE Interculturalidad 
 
Musas en el arte    
[Arte] 
TG Temas en el arte 
TR Mitología clásica 
 
Música   
[Arte] 
TG Arte 
TE  Cuplé 
 Flamenco 
 Jazz 
 Música clásica 
 Música escénica 
 Música tradicional 
 Rock 
 Tango 
TR Músicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música clásica    
[Arte] 
TG Música 
 
Música escénica    
[Arte] 
TG Música 
TE Danza 
 Ópera 
TR Artes escénicas 
 
Música folclórica 
USE Música tradicional 
 
Música tradicional 
[Arte] 
UP Copla 
 Música folclórica 
TG Música 
TR Canciones infantiles 
  
Músicas    
[Arte / Economía] 
UP Intérpretes 
TG Profesionales de las artes 
TE Arpistas 
 Cantantes 
 Compositoras 
 Directoras de orquesta 
 Pianistas 
 Violinistas 
TR Música 
 Orquestas de mujeres 
 
Musulmanas    
[Religiones. Mitología] 
UP Árabes 
 Islámicas 
TR Feminismo islámico 
 Islamismo 
 Velo islámico 
 
Mutilación genital femenina    
[Violencia masculina contra las mujeres] 
UP Ablación del clítoris 
 Infibulación 
 MGF 
TG Violencia sexual 
TR 6 de Febrero, Día Internacional de la Tolerancia  
      Cero contra la  Mutilación Genital Femenina    
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N
 
Nacionalidad    
[Derecho] 
TG Derecho civil 
 
Naciones Unidas 
USE ONU 
 
Narrativa    
[Lengua. Literatura] 
NA 1. Se adjetiva por lengua, nacionalidad y 
subgénero: Narrativa española, Narrativa 
argentina, Narrativa criminal.  
 2. Las antologías de una misma lengua pero de 
distinta nacionalidad se agrupan bajo epígrafes 
colectivos: Narrativa hispánica, Narrativa en 
lengua inglesa... 
UP Cuentos 
 Novelas 
 Relatos 
TG Literatura 
TE Biografías noveladas 
 Narrativa criminal 
 Narrativa de ciencia ficción  
 Narrativa de espionaje 
 Narrativa de terror  
 Narrativa de viajes             
 Narrativa erótica  
 Narrativa fantástica 
 Narrativa histórica 
 Narrativa humorística 
 Narrativa lésbica 
 Narrativa religiosa   
TR Novelistas 
     
Narrativa criminal     
[Lengua. Literatura] 
UP Narrativa de misterio 
 Narrativa policíaca  
 Novela negra 
TG Narrativa 
TR Narrativa de terror  
 
Narrativa de ciencia ficción  
[Lengua. Literatura] 
UP Ciencia ficción 
TG Narrativa 
TR Mujeres en la ciencia ficción 
 Narrativa fantástica 
 
Narrativa de espionaje    
[Lengua. Literatura] 
TG Narrativa 
TR Espías 
 
Narrativa de fantasía 
USE Narrativa fantástica  
 
Narrativa de humor 
USE Narrativa humorística 
 
Narrativa de misterio 
USE Narrativa criminal 
 
 
 
Narrativa de terror  
 [Lengua. Literatura] 
UP Narrativa gótica 
TG Narrativa 
TR Narrativa criminal 
 Narrativa fantástica 
 Vampiras en la literatura 
 
Narrativa de viajes 
[Lengua. Literatura] 
UP Literatura de viajes 
 Viajes 
TG Narrativa 
TR Guías turísticas  
 Viajeras 
 
Narrativa erótica    
[Lengua. Literatura] 
TG Narrativa 
TR Erotismo 
 
Narrativa fantástica 
[Lengua. Literatura] 
UP Narrativa de fantasía 
TG Narrativa 
TR Narrativa de ciencia ficción 
 Narrativa de terror 
 
Narrativa gótica 
USE Narrativa de terror  
 
Narrativa histórica    
[Lengua. Literatura] 
TG Narrativa 
TR Historia 
 Biografías noveladas 
 
Narrativa humorística    
[Lengua. Literatura] 
UP Humor 
 Narrativa de humor 
TG Narrativa 
 
Narrativa infantil y juvenil    
[Lengua. Literatura] 
TG Literatura infantil y juvenil 
 
Narrativa lésbica    
[Lengua. Literatura] 
TG Narrativa 
TR Lesbianismo 
 
Narrativa policíaca 
USE Narrativa criminal 
 
Narrativa religiosa    
[Lengua. Literatura] 
TG Narrativa 
TR Mística 
 
Natalidad 
[Sociedad] 
TG Demografía 
TR Fecundidad 
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Naturaleza 
USE Ecología 
 
Naturismo    
[Salud] 
TG Medicina natural 
 
Nazismo   
[Historia / Política] 
TG Historia 
 Política 
TR Campos de concentración 
 Fascismo 
 Franquismo 
 Guerra Mundial II, 1939-1945  
 Mujeres en la resistencia 
    
Negociación colectiva    
[Economía. Trabajo] 
TG Relaciones laborales 
TE Convenios colectivos 
  
Nietas    
[Sociedad]  
TG Parentesco 
TR Abuelas  
 
Niñas    
[Sociedad]  
UP Infancia 
 Menores 
TG Grupos de edad 
TR 11 de Octubre, Día Internacional de las Niñas 
 20 de Noviembre, Día Internacional de los  
      Derechos de las Niñas y de los Niños    
 Derechos de las niñas  
 Niñas abandonadas 
 Niñas robadas 
 Niñas soldado 
 
Niñas abandonadas    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
TG Victimas de la violencia masculina 
TR Abandono de niñas 
 Niñas 
 
Niñas robadas 
[Violencia masculina contra las mujeres] 
TG Víctimas de la violencia masculina 
TR Madres de la Plaza de Mayo (Argentina,  
      1977-)  
 Maternidad de la Almudena (Madrid, 1955- 
      1983) 
 Niñas 
 Robo de niñas 
 
Niñas soldado    
[Violencia masculina contra las mujeres]  
TG Víctimas de la violencia masculina 
TR Guerra  
 Niñas 
   
Niqab 
USE Velo islámico 
 
 
 
Nobles    
[Sociedad]  
NA Incluye títulos de todas las culturas: jequesas, 
maharanís, princesas... 
UP Aristócratas 
 Nobleza 
TR Faraonas 
 Reinas 
 Sultanas 
 Zarinas 
 
Nobleza 
USE Nobles 
 
Nodrizas                
[Economía. Trabajo] 
UP Amas de cría  
 Madres de leche 
TG Empleadas de hogar 
 
Nombres propios              
[Lengua. Literatura] 
UP Onomástica 
TG Lenguaje 
 
Normas     
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
 
Normativa legal 
USE Legislación 
 
Novela rosa   
[Lengua. Literatura] 
NA Novela romántica de quiosco dirigida a las 
mujeres. 
TG Literatura popular 
 
Novela negra 
USE Narrativa criminal 
 
Novelas   
USE Narrativa 
 
Novelistas    
[Economía / Literatura] 
TG Escritoras 
TR Narrativa 
 
Noviazgo    
[Antropología / Sociedad]  
TG Relaciones de pareja 
 Usos amorosos 
TR Matrimonio 
  
NTIC 
USE Tecnologías de la información y la 
comunicación 
 
NTR 
USE Reproducción asistida 
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Nueva Era    
[Religiones. Mitología] 
TR Religiones 
 
Nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación 
USE Tecnologías de la información y la 
comunicación 
 
Nuevas tecnologías reproductivas   
USE Reproducción asistida 
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O
 
Obesidad   
[Salud] 
TG Enfermedades 
TR Bulimia 
 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
[Economía. Trabajo] 
NA En el año 2000, los 189 países miembros de la 
ONU aprobaron  la Declaración del Milenio, 
que propone conseguir  8 objetivos de 
desarrollo humano para el 2015. 
UP ODM 
TG  Cooperación internacional para el desarrollo 
 
Objetos especiales    
[Información general]  
NA Documentos no librarios ni audiovisuales: 
abanicos, agendas, chapas... cuya relación se 
da en anexo aparte. 
 
Obras de divulgación 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
 
Obras literarias adaptadas al cine    
[Lengua. Literatura] 
TR Cine 
 Literatura 
 
Obreras 
USE Trabajadoras 
    
Observatorios de la violencia contra las mujeres    
[Política / Violencia] 
TG Organismos de igualdad 
TR Políticas públicas contra la violencia masculina  
 Violencia contra las mujeres 
 
Ocho de Marzo, Día Internacional de las Mujeres 
USE 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres 
 
Ocio    
[Deportes. Ocio]  
TE Juegos 
 Lectura 
TR Uso del tiempo 
 
ODM 
USE Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
Odontólogas 
USE Dentistas 
 
OIT  
[Derecho / Economía]   
NA Se creó en 1919 por el Tratado de Versalles. Su 
gobierno es tripartito: sindicatos, empleadores 
y gobiernos, y sus objetivos son la protección y 
promoción de los derechos laborales. La sede 
está en Ginebra y fue la primera Agencia de la 
ONU en 1946. 
UP Organización Internacional del Trabajo 
TG ONU 
TR Trabajo  
 
Once de Octubre, Día Internacional de las Niñas 
USE 11 de Octubre, Día Internacional de las 
Niñas 
 
ONG 
[Sociedad]  
UP Organizaciones no gubernamentales   
TE AFESID 
 ONGD  
TR Asociaciones 
 Defensoras de derechos humanos 
 Voluntariado social  
 
ONGD    
[Sociedad]  
UP Organizaciones no gubernamentales para el 
desarrollo 
TG ONG 
TR Cooperación internacional  para el desarrollo 
 Desarrollo 
 Países en desarrollo 
 
Onomástica 
USE Nombres propios  
 
ONU 
[Derecho] 
UP Naciones Unidas 
 Organización de las Naciones Unidas 
TG Organismos internacionales 
TE Comité para la Eliminación de la Discriminación  
      contra las Mujeres  
 INSTRAW 
 OIT  
 ONU Mujeres 
 UNIFEM 
 
ONU Mujeres 
[Derecho / Política] 
NA Entidad para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres, creada en 
2010. Es el resultado de la fusión de cuatro 
organismos ya existentes: la División para el 
Adelanto de la Mujer (DAW), el Instituto 
Internacional de Investigación y Capacitación 
para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), el 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer (UNIFEM) y la Oficina de la 
Asesora Especial en Cuestiones de Género y 
Adelanto de la Mujer (OSAGI).  
TG ONU 
 Organismos de igualdad 
TR INSTRAW 
 UNIFEM 
 
Ópera    
[Arte] 
UP Zarzuela 
TG Música escénica 
TR Arte dramático 
 Cantantes de ópera 
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Opinión católica 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
 
Opinión pública 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
   
Opiniones sobre las mujeres    
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
 
Opus Dei    
[Religiones. Mitología] 
TG Catolicismo 
 
Órdenes religiosas    
[Religiones. Mitología] 
UP Conventos 
 Monasterios 
TG Catolicismo 
TR Fundadoras de órdenes religiosas 
 
Organismos de igualdad    
[Política. Administración pública] 
TG Políticas públicas de igualdad 
TE Centros asesores de la mujer 
 Comité para la Eliminación de la   
      Discriminación contra las Mujeres  
 Consejos de Mujeres 
 Instituto de la Mujer (España, 1983-) 
 Instituto Europeo de la Igualdad de Género  
 INSTRAW 
 Observatorios de la violencia contra las  
      mujeres 
 ONU Mujeres 
 Unidades de igualdad de género 
 UNIFEM 
 
Organismos internacionales 
[Derecho] 
TG Derecho internacional 
TE Consejo de Europa 
 ONU 
 Unión Europea 
 
Organización de las Naciones Unidas 
USE ONU 
 
Organización Internacional del Trabajo 
USE OIT 
 
Organizaciones  
USE Asociaciones  
 
Organizaciones no gubernamentales 
USE ONG  
 
Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo 
USE ONGD 
 
 
 
 
 
 
 
Orientación profesional    
[Educación] 
TR Educación 
 Formación Profesional 
 Profesiones 
 
Orientación sexual    
[Sexualidad] 
UP Diversidad sexual 
TG Sexualidad 
TE Asexualidad 
 Bisexualidad 
 Heterosexualidad 
 Homosexualidad 
 Lesbianismo 
TR Identidad sexual 
 Intersexualidad 
 Teoría queer 
 Transexualidad 
 Travestismo 
 
Orquestas de mujeres    
[Arte] 
TR Directoras de orquesta 
 Músicas 
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P
 
Pacifismo    
[Política / Sociedad] 
UP Antimilitarismo 
 Movimiento pacifista 
TG Movimientos sociales 
TR 2 de Octubre, Día Internacional de la No  
      Violencia     
 Militarismo 
 Pacifistas 
 Paz 
 
Pacifistas    
[Política / Sociedad] 
TR 24 de Mayo, Día Internacional de las Mujeres  
      por la Paz y el Desarme   
 Mujeres de Negro (1988-) 
 Pacifismo 
 Premios Nobel de la Paz  
 
Padres e hijas 
USE Relaciones padres e hijas 
 
Países en desarrollo 
[Economía. Trabajo] 
UP Países subdesarrollados 
 Tercer mundo 
TR Cooperación internacional  para el desarrollo 
 Desarrollo 
 Microcréditos 
 ONGD 
 
Países subdesarrollados 
USE Países en desarrollo 
 
Parejas de hecho  
[Derecho / Sociedad] 
TG Derecho de familia 
 Familia 
TR Matrimonio 
 
Parentesco 
[Sociedad] 
UP Relaciones de parentesco 
TE Abuelas 
 Hermanas 
 Hijas 
 Madres 
 Nietas 
 Suegras 
TR Familia 
 Relaciones familiares 
 
Paridad    
[Política. Administración pública] 
TG Políticas públicas de igualdad 
TR Igualdad de oportunidades 
 
Parlamentarias 
[Política. Administración pública] 
TG Políticas 
TE Diputadas 
 Eurodiputadas 
 Senadoras 
TR Administración central 
 
Parlamentarias de la Unión Europea 
USE Eurodiputadas 
 
Paro 
[Economía. Trabajo] 
UP Desempleo 
TG Trabajo 
TR Búsqueda de empleo  
 Crisis económica  
 Empleo 
 Mercado de trabajo 
  
Parricidio 
[Derecho] 
TG Delitos 
TR Feminicidio 
 Infanticidio 
 
Parteras      
USE Matronas 
 
Participación cultural 
USE Cultura 
 
Participación política 
USE Política 
 
Partido Feminista (España, 1979-) 
[Feminismo / Política] 
TG Partidos feministas 
 
Partidos feministas 
[Feminismo / Política] 
TG Feminismo 
 Partidos políticos 
TE Partido Feminista (España, 1979-) 
 
Partidos políticos    
[Política. Administración pública] 
TG Política 
TE Partidos feministas 
TR Comunismo 
 Democracia 
 Ecologismo 
 Socialismo 
     
Partisanas 
[Historia. Biografías] 
TG Mujeres en la resistencia 
TR Guerrilleras 
 Maquis 
   
Parto 
[Salud] 
TG Ginecología 
TR Embarazo 
 Matronas 
 Posparto 
 
Paternidad 
[Sociedad] 
TR Familia 
 Maternidad 
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Patriarcado 
[Sociedad]    
NA Sistema basado en la diferencia de sexo que 
mantiene y perpetúa la dominación masculina 
sobre las mujeres. 
UP Machismo 
TE Androcentrismo 
TR Matriarcado 
 Poder 
 Socialización 
 Teoría feminista 
 
Patronato de Protección a la Mujer (España, 1941-
1985)  
[Sociedad] 
NA Dependía del Ministerio de Justicia y estaba 
presidido por Carmen Polo de Franco. Su 
objetivo era “rehabilitar” a las prostituidas. 
Controlaba decenas de centros por toda 
España, gestionados por órdenes religiosas.  
TE Maternidad de la Almudena (Madrid, 1955- 
      1983) 
TR Violencia institucional 
 
Paz    
[Política. Administración pública] 
UP Procesos de paz 
TR  24 de Mayo, Día Internacional de las Mujeres  
      por la Paz y el Desarme  
 21 de Septiembre, Día Internacional de la Paz  
 Guerra 
 Pacifismo 
 
Pedagogas 
[Economía / Educación] 
TG Profesionales de la educación 
TR Profesoras 
 
Pederastas 
[Derecho / Violencia] 
UP Pedófilos 
 Prostituidores de menores  
TG Agresores sexuales 
 Delincuentes sexuales 
TR Pederastia 
 Pornografía infantil 
 Pornógrafos 
 Prostitución infantil 
 Turistas sexuales 
 
Pederastia 
[Derecho / Violencia] 
UP Abuso sexual infantil 
 Corrupción de menores 
 Pedofilia 
TG Delitos sexuales 
 Violencia sexual 
TR Esclavitud sexual infantil 
 Incesto 
 Pederastas 
 Pornografía infantil 
 Prostitución infantil 
 Turismo sexual 
 Violencia sexual en Internet 
 
 
Pedofilia 
USE Pederastia 
 
Pedófilos 
USE Pederastas 
 
Peinado 
[Antropología] 
UP Cabello 
 Pelo 
TG Moda   
 
Películas    
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
 
Pelo 
USE Peinado 
 
Pensiones 
USE Impago de pensiones 
 
Peregrinas 
USE Viajeras 
 
Performance 
[Arte] 
TG Artes escénicas 
TR Instalaciones artísticas 
 
Perfumes 
[Antropología] 
TR Moda  
 
Periódicos 
USE Prensa 
 
Periodismo 
[Medios de comunicación] 
TR Medios de comunicación 
                Periodistas 
 
Periodistas 
[Economía  / Medios] 
TG Trabajadoras 
TE Corresponsales de guerra 
TR Escritoras 
 Medios de comunicación 
 Periodismo 
 
Periodo 
USE Menstruación 
 
Personajes fantásticos 
[Antropología] 
TG Antropología 
TE Brujas 
 Hadas 
 Sirenas 
TR Amazonas 
 Vampiras en la literatura 
 
Personajes literarios    
USE Mujeres en la literatura 
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Personas con discapacidad 
USE Discapacitadas  
 
Personas dependientes 
USE Cuidados a personas dependientes 
 
Pescadoras 
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras de la industria pesquera 
TR Conserveras 
 
Pianistas 
[Arte / Economía] 
TG Músicas 
 
Píldora 
USE Anticoncepción 
 
Pilotas de carreras 
[Deportes /  Economía] 
UP Corredoras de coches 
TG Deportistas 
 
Pintadas 
USE Grafiti 
 
Pintoras 
[Arte / Economía] 
TG Profesionales de las artes 
TR Pintura 
 
Pintura 
[Arte] 
TG Arte 
TR Pintoras 
 Retratos 
 
Pioneras 
[Historia. Biografías] 
TR Aventureras 
 Aviadoras 
 Biografías 
 Exploradoras 
 Viajeras 
 
Piratas 
[Historia. Biografías] 
TR Biografías 
 
Piropos 
[Violencia masculina contra las mujeres] 
TG Violencia verbal 
 
Pisos tutelados 
USE Casas de acogida 
 
Pitonisas 
USE Adivinas 
 
Planes contra la violencia masculina 
[Política / Violencia] 
TG Políticas publicas contra la violencia masculina 
TR Prevención de la violencia masculina 
   
Planes de enseñanza 
USE Currículo 
 
Planes de igualdad    
[Política. Administración pública] 
TG Políticas públicas de igualdad 
TR Planes de promoción y desarrollo 
 Transversalidad 
 
Planes de promoción y desarrollo     
[Política. Administración pública] 
TG Políticas públicas de igualdad 
TR Cooperación internacional para el desarrollo 
 Desarrollo 
 Planes de igualdad 
 
Planificación familiar 
USE Control de natalidad 
 
Plantas medicinales 
USE Medicina natural 
 
Pluriempleo 
[Economía. Trabajo] 
TG Empleo 
TR Trabajo a domicilio 
 
Población 
USE Demografía 
 
Pobreza 
[Economía / Sociedad] 
UP Feminización de la pobreza 
TG Economía 
TR Crisis económica 
 Marginación social 
 Microcréditos 
 Mujeres sin techo    
 
Poder    
[Política. Administración pública] 
TG Política 
TR Empoderamiento 
 Liderazgo 
 Patriarcado 
 
Poesía 
[Lengua. Literatura]  
NA 1. Se adjetiva por lengua, nacionalidad y 
subgénero: Poesía española, Poesía argentina, 
Poesía erótica.  
 2. Las antologías de una misma lengua pero de 
distinta nacionalidad se agrupan bajo epígrafes 
colectivos: Poesía hispánica, Poesía en lengua 
inglesa... 
TG Literatura 
TE Poesía erótica 
 Poesía lésbica 
 Poesía provenzal 
 Poesía religiosa 
 Prosa poética 
TR Poetas 
 
Poesía erótica 
[Lengua. Literatura] 
TG Poesía 
TR Erotismo 
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Poesía infantil y juvenil 
[Lengua. Literatura] 
TG Literatura infantil y juvenil 
TR Canciones infantiles 
 
Poesía lésbica 
[Lengua. Literatura] 
TG Poesía 
TR Lesbianismo  
 
Poesía provenzal 
[Lengua. Literatura] 
TG Poesía 
TR Poetas provenzales 
 
Poesía religiosa 
[Lengua. Literatura] 
TG Poesía 
TR Mística 
 
Poesías    
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
 
Poetas 
[Economía / Literatura] 
UP Poetisas  
TG Escritoras 
TE Poetas provenzales 
TR Poesía 
 
Poetas provenzales 
[ Literatura] 
UP Trovadoras 
TG Poetas 
TR Poesía provenzal 
 
Poetisas 
USE Poetas 
 
Poliandria 
USE Poligamia 
 
Policías 
[Economía / Política] 
TG Empleadas públicas 
 
Poligamia 
[Antropología / Sociedad] 
NA Esposa que tiene varios esposos o esposo que 
tiene varias esposas simultáneamente. 
UP Poliandria  
 Poliginia 
TG Matrimonio 
TR Bigamia 
 Harenes 
 Monogamia 
 
Poliginia 
USE Poligamia 
 
 
 
 
 
 
 
Política    
[Política. Administración pública] 
UP Actividad política 
 Participación política 
TE Anarquismo 
 Comunismo 
 Democracia 
 Fascismo 
 Franquismo 
 Laicismo 
 Marxismo 
 Militarismo 
 Nazismo 
 Partidos políticos 
 Poder 
 Políticas públicas de igualdad 
 Socialismo 
 Violencia institucional  
TR Administración pública  
 Espías 
 Políticas 
 
Políticas    
[Política. Administración pública] 
UP Mujeres en política 
TE Alcaldesas 
 Anarquistas  
 Comunistas 
 Concejalas 
 Consejeras autonómicas 
 Diputadas autonómicas 
 Jefas de estado 
 Jefas de gobierno 
 Ministras 
 Parlamentarias 
 Presidentas autonómicas 
 Socialistas 
TR Política 
 Presas políticas 
 Techo de cristal  
  
Políticas públicas contra la violencia masculina    
[Política  / Violencia] 
TG Políticas públicas de igualdad 
TE Abolición de la prostitución 
 Legislación contra la violencia masculina 
 Planes contra la violencia masculina 
 Prevención de la violencia masculina 
 Programa Daphne 
 Proyecto Relaciona 
TR Agresores 
 Asistencia integral 
 Casas de acogida  
 Juzgados de la violencia contra las mujeres 
 Observatorios de la violencia contra las  
      mujeres    
 Profesionales que asisten a víctimas de la  
      violencia masculina 
 Víctimas de la violencia masculina 
 Violencia contra las mujeres  
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Políticas públicas de igualdad    
[Política. Administración pública] 
TG Política 
TE Acción  positiva 
 Conferencias europeas 
 Conferencias mundiales 
 Convención sobre la Eliminación de todas las  
      Formas de Discriminación contra las Mujeres   
 Empleo-NOW 
 Igualdad de oportunidades 
 Organismos de igualdad 
 Paridad 
 Planes de igualdad 
 Planes de promoción y desarrollo 
 Políticas públicas contra la violencia masculina  
 Programa Óptima 
 Proyecto Diversia 
 Proyecto Equal 
 Proyecto MEVEL 
 Proyecto MIP 
 Proyecto New Hera 
 Subvenciones 
 Transversalidad 
TR Agentes de igualdad  
 
Políticos   
[Sociedad] 
TG Varones 
 
Pornografía 
[Violencia masculina contra las mujeres] 
TG Explotación sexual 
TE Pornografía infantil 
TR Cine pornográfico 
 Pornógrafos 
 
Pornografía infantil 
[Derecho / Violencia] 
TG Delitos sexuales 
 Pornografía 
TR Pederastia 
 Pederastas 
 
Pornógrafos 
[Violencia masculina contra las mujeres] 
TG Agresores sexuales 
TR Pederastas 
 Pornografía 
 
Posesas 
USE Brujas 
 
Posparto 
[Salud] 
TG Ginecología 
TR Matronas 
 Parto 
 
Pósters 
USE Carteles 
 
Prehistoria 
[Historia. Biografías] 
TG Historia 
 
 
               
Premios 
[Información general]    
NA El premio específico entra por su nombre, nº y 
año: Premio Cervantes, 36º, 2010 
TE Premios literarios 
 Premios Nobel 
  
Premios literarios 
[Información general  /  Lengua] 
TG Premios 
TE Premios Nobel de Literatura 
TR Escritoras 
 Literatura 
 
Premios Nobel 
[Información general] 
TG Premios 
TE Premios Nobel de Ciencias 
 Premios Nobel de la Paz 
 Premios Nobel de Literatura        
 
Premios Nobel de Ciencias 
 [Ciencia  /  Información general] 
TG Premios Nobel 
TR Científicas 
 
Premios Nobel de la Paz 
[Información general / Política] 
TG Premios Nobel 
TR Pacifistas 
 
Premios Nobel de Literatura 
[Información general / Lengua] 
TG Premios literarios 
 Premios Nobel 
  
Prensa 
[Medios de comunicación] 
UP Periódicos 
 Publicaciones periódicas 
 Revistas     
TG Medios de comunicación 
TE Prensa femenina 
 Prensa feminista 
 Prensa juvenil 
 
Prensa femenina 
[Medios de comunicación] 
TG Prensa 
TR Prensa feminista 
 Tebeos para chicas 
 
Prensa feminista 
[Medios de comunicación] 
TG Prensa 
TR Feminismo 
 Prensa femenina 
 
Prensa juvenil 
[Medios de comunicación] 
TG Prensa 
TR Adolescentes 
 Jóvenes 
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Presas 
[Derecho] 
UP Prisioneras 
 Reclusas 
TG Derecho penal 
TE Presas políticas 
TR Cárceles 
 Delincuentes 
 Madres presas 
 Marginadas  
 Proyecto  MIP 
 
Presas políticas 
[Derecho / Política  / Violencia] 
TG Presas 
 Víctimas de la violencia masculina 
TR Associació Les Dones del 36 (Barcelona,  
      1997-2006) 
 Franquismo 
 Políticas 
 Represión política 
 
Preservativos 
USE Anticoncepción 
 
Presidentas de gobierno 
USE Jefas de gobierno 
 
Presidentas autonómicas    
[Política. Administración pública] 
TG Políticas 
TR Administración autonómica 
 Consejeras autonómicas 
 
Presupuestos 
[Economía. Trabajo] 
TG Economía 
 
Prevención 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
  
Prevención de la violencia masculina 
[Política / Violencia] 
TG Políticas públicas contra la violencia  
      masculina 
TE Denuncia de la violencia masculina  
 Educación para prevenir la violencia  
      masculina 
TR Defensa personal 
 Planes contra la violencia masculina 
  
Primatólogas  
[Ciencia  /  Economía] 
TG Científicas 
 
Primeras ministras 
USE Jefas de gobierno 
 
Prisioneras 
USE Presas 
 
Prisiones 
USE Cárceles 
 
Procesos 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
UP Juicios 
 
Procesos  de la Inquisición  
USE Inquisición 
 
Procesos de paz 
USE Paz 
 
Profesionales 
USE Trabajadoras 
 
Profesionales de la documentación 
[Economía  / Información general] 
TG Trabajadoras 
TE Archiveras 
 Bibliotecarias 
 Documentalistas  
 
Profesionales de la educación 
[Economía  / Educación] 
TG Trabajadoras 
TE Directivas de educación 
 Inspectoras escolares 
 Pedagogas 
 Profesoras 
TR Educación 
 
Profesionales de la salud 
[Economía  / Salud] 
TG Trabajadoras 
TE Dentistas 
 Enfermeras 
 Médicas 
 Psicoanalistas 
 Psicólogas 
 Psicoterapeutas 
TR Chamanas 
 Cuidadoras de personas dependientes 
 Curanderas 
 Salud 
 
Profesionales de las artes     
[Arte / Economía] 
UP Artistas 
TG Trabajadoras 
TE Actrices  
 Arquitectas 
 Artesanas  
 Bailaoras 
 Bailarinas 
 Coreógrafas 
 Dibujantes 
 Directoras de cine 
 Directoras de teatro 
 Diseñadoras 
 Escultoras 
 Fotógrafas 
 Grabadoras  
 Grafiteras 
 Ilustradoras 
 Músicas 
 Pintoras 
 Trapecistas 
TR Arte 
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Profesionales del derecho 
[Derecho / Economía] 
TG Trabajadoras 
TE Abogadas  
 Fiscalas 
 Juezas 
TR Administración de justicia 
 Derecho 
  
Profesionales que asisten a víctimas de la violencia 
masculina 
[Economía  / Violencia] 
TG Trabajadoras 
TR Asistencia integral 
 Políticas públicas contra la violencia masculina 
 Víctimas de la violencia masculina 
 
Profesiones 
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajo 
TR Formación Profesional 
 Orientación profesional 
 Promoción profesional 
 Trabajadoras 
 
Profesoras  
[Economía  / Educación] 
TG Profesionales de la educación 
TE Maestras 
 Profesoras universitarias 
TR Pedagogas 
 
Profesoras universitarias 
[Economía  / Educación] 
UP Universitarias 
TG Profesoras 
TR Educación Superior 
 Estudiantes universitarias 
 
Profetisas 
USE Adivinas 
  
Programa Daphne 
[Política / Violencia] 
NA Programa de la UE para proteger a niñas, 
adolescentes y mujeres de la violencia, 
mediante la prevención y ayuda a las 
víctimas. Desarrollado en tres fases, de 2000 
a 2013. 
TG Políticas públicas contra la violencia  
      masculina 
TR Víctimas de la violencia masculina 
 
Programa Óptima 
[Economía / Política] 
NA Programa desarrollado en España desde 
1995 por el Instituto de la Mujer y 
cofinanciado por la Iniciativa de Empleo 
NOW.  Se dedica al asesoramiento y 
asistencia técnica a empresas para lograr la 
igualdad de oportunidades. 
TG Políticas públicas de igualdad 
TR Empleo-NOW 
 Empresas 
 Trabajo  
 
Programas 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
 
Programas de enseñanza 
USE Currículo 
 
Promoción profesional 
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajo 
TE Formación ocupacional 
TR Profesiones 
 Techo de cristal 
 
Prosa poética 
[Lengua. Literatura] 
TG Poesía 
 
Prostíbulos  
[Violencia masculina contra las mujeres] 
UP Burdeles 
 Casas de citas 
 Clubes de alterne 
 Locales de alterne 
TR Prostitución 
 Prostituidas 
 Prostituidores 
 
Prostitución  
[Violencia masculina contra las mujeres] 
UP Servicios sexuales 
TG Explotación sexual 
TE Prostitución infantil 
TR Abolición de la prostitución 
 AFESIP 
 Prostíbulos 
 Prostituidas 
 Prostituidores 
 Proxenetismo 
 Tráfico de mujeres 
 Turismo sexual 
 
Prostitución infantil  
[Derecho / Violencia] 
TG Delitos sexuales 
 Prostitución 
TR Pederastas 
 Pederastia 
 
Prostituidas  
[Violencia masculina contra las mujeres] 
UP Chicas de alterne 
 Meretrices 
 Prostitutas 
 Putas 
 Rameras 
 Trabajadoras del sexo 
TG Víctimas de la violencia masculina 
TE Arrepentidas 
TR Geishas 
 Marginadas 
 Prostíbulos 
 Prostitución 
 Prostituidores 
 Proxenetas 
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Prostituidores 
[Violencia masculina contra las mujeres] 
UP Clientes del sexo 
 Puteros 
TG Agresores sexuales 
TR Prostíbulos 
 Prostitución 
 Prostituidas 
  
Prostituidores de menores 
USE Pederastas 
 
Prostitutas 
USE Prostituidas 
    
Protección 
USE Asistencia integral 
 
Protección laboral    
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
   
Protección social 
USE Derechos sociales 
 
Protestantes 
[Religiones. Mitología] 
TR Protestantismo 
 
Protestantismo 
[Religiones. Mitología] 
TG Cristianismo 
TE Testigos de Jehová 
TR Protestantes 
 
Protocolos 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
 
Proxenetas 
[Derecho / Violencia] 
NA Quienes obtienen beneficios de la prostitución 
de otra persona. 
UP Chulos 
 Empresarios del sexo 
 Macarras 
TG Agresores sexuales 
 Delincuentes sexuales  
TR Prostituidas 
 Proxenetismo 
 Traficantes de mujeres 
 
Proxenetismo  
[Derecho / Violencia] 
TG Delitos sexuales 
 Explotación sexual 
TR Prostitución 
 Proxenetas 
 Tráfico de mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Diversia 
[Política / Sociedad] 
NA Integrado en el programa PEOPLE de la Unión 
Europea. Estudia la diversidad familiar y 
propone estrategias de conciliación personal y 
laboral. 
TG Políticas públicas de igualdad 
TR Conciliación personal y laboral 
 Familia 
 
Proyecto Equal  
[Economía / Política] 
NA Proyecto  de la  UE para luchar contra la 
discriminación y desigualdad en el mercado de 
trabajo. 
TG Políticas públicas de igualdad 
TR Mercado de trabajo 
 Proyecto MEVEL 
   
Proyecto MEVEL 
 [Economía / Política] 
NA Proyecto MEVEL (Mujer, Empresa y Vida 
Económica Local), es un desarrollo del 
Proyecto Equal para reducir los 
desequilibrios entre mujeres y varones en el 
mercado laboral. 
TG Políticas públicas de igualdad 
TR Empresarias 
 Proyecto Equal 
 
Proyecto MIP  
[Derecho / Política] 
NA Proyecto de la UE en 2002-2005 para la 
integración socio-laboral de mujeres presas 
en Europa.  
TG Políticas públicas de igualdad 
TR Integración social 
 Presas 
 
Proyecto New Hera 
[Economía / Política] 
NA Proyecto de la UE promovido por la Fundación 
Mujeres para favorecer la conciliación laboral y 
familiar en las empresas y administraciones 
públicas. Para conseguir sus objetivos utiliza el 
Método GEMS. 
TG Políticas públicas de igualdad 
TR Conciliación personal y laboral  
 Método GEMS 
 
Proyecto Relaciona 
[Educación / Política / Violencia] 
NA Creado en 1999 a iniciativa del Instituto de la 
Mujer en colaboración con los Organismos de 
Igualdad de las Comunidades Autónomas. Se 
dirige al profesorado para prevenir y eliminar la 
violencia contra las mujeres. 
TG Políticas públicas contra la violencia  
      masculina 
TR Educación para prevenir la violencia masculina  
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Psicoanálisis 
[Filosofía / Salud] 
TG Psicología 
 Psicoterapia 
TR Enfermedades mentales 
 Psicoanalistas 
 
Psicoanalistas 
[Economía  / Filosofía / Salud] 
TG Profesionales de la salud 
TR Psicoanálisis 
 Psicólogas 
 Psicoterapeutas 
 Psiquiatras 
 
Psicólogas 
[Economía  / Filosofía / Salud] 
TG Profesionales de la salud 
TR Psicología 
 Psicoanalistas 
 Psicoterapeutas           
 Psiquiatras 
 
Psicología 
[Filosofía. Psicología] 
TE Amor 
 Autoestima 
 Celos 
 Diferencias sexuales 
 Psicoanálisis 
TR Asistencia  psicológica 
 Psicólogas 
 Psicoterapia 
 Salud mental 
 Superdotadas          
 
Psicoterapeutas 
[Economía  / Salud] 
TG Profesionales de la salud 
TR Psicoanalistas 
 Psicólogas 
 Psicoterapia 
 Psiquiatras   
 
Psicoterapia 
[Salud] 
TE Psicoanálisis 
 Psicoterapia de grupo 
TR Psicología 
 Psicoterapeutas  
 Psiquiatría 
 Salud mental 
 
Psicoterapia de grupo 
[Salud] 
TG Psicoterapia 
 
Psiquiatras 
[Economía  / Salud] 
TG Médicas 
TR Psicoanalistas 
 Psicólogas 
 Psicoterapeutas 
 Psiquiatría 
 
 
 
Psiquiatría 
[Salud] 
TG Medicina 
TR Enfermedades mentales 
 Psicoterapia 
 Psiquiatras  
 Salud mental 
 
Publicaciones periódicas 
USE Prensa 
 
Publicidad 
[Medios de comunicación] 
TE Publicidad institucional 
 Publicidad sexista 
TR Carteles 
 Imagen de las mujeres  
 Medios de comunicación 
 
Publicidad institucional  
[Medios de comunicación] 
TG Publicidad 
TR Administración pública 
 
Publicidad sexista  
[Medios / Violencia] 
NA Violencia sexual en los medios de 
comunicación, utilizando el cuerpo de las 
mujeres como una mercancía. 
TG Publicidad 
 Violencia sexual  
 
Pureza 
USE Virginidad 
 
Putas 
USE Prostituidas 
 
Puteros 
USE Prostituidores 
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Q
 
 
 
Quema de brujas 
[Religiones  / Violencia] 
TG Feminicidio 
 Represión religiosa 
TR Brujas 
 Brujería 
 Inquisición 
 Quemadas 
 
Quemadas    
[Violencia masculina contra las mujeres] 
TG Asesinadas 
TE Viudas quemadas vivas 
TR Quema de brujas 
 
Quince de Octubre, Día Internacional de las Mujeres 
Rurales  
USE 15 de Octubre, Día Internacional de las 
Mujeres Rurales  
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R
 
Racismo 
[Sociedad] 
UP Xenofobia 
TG Discriminación 
TR 21 de Marzo, Día Internacional contra el  
      Racismo y la Xenofobia    
 Marginación social 
 
Radio 
[Medios de comunicación] 
TG Medios de comunicación 
TR Guiones de radio 
 Radionovelas 
 
Radionovelas 
[Lengua / Medios] 
TG Literatura popular 
TR Radio 
  
Rameras 
USE Prostituidas 
 
Rapadas 
[Violencia masculina contra las mujeres] 
TG Victimas de la violencia masculina 
TR Represión política 
 
Raptadas 
USE Secuestradas 
 
Recesión 
USE Crisis económica 
 
Recetas     
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
 
Recetas de cocina 
USE Cocina 
   
Reciclaje profesional 
USE Formación ocupacional 
 
Reclusas 
USE Presas 
 
Recogidas 
USE Arrepentidas 
 
Redes de mujeres 
[Sociedad] 
TR Asociaciones de mujeres 
 Redes sociales 
 
Redes sociales 
[Medios  /  Sociedad] 
TG Relaciones sociales  
TR Internet 
 Redes de mujeres 
 
 
 
 
 
 
Refranes 
[Antropología] 
TG Folclore 
TR Citas 
 Misoginia 
 
Refugiadas 
[Política  / Sociedad  / Violencia] 
UP Campos de refugiadas 
 Refugiadas políticas 
TG Migrantes 
 Víctimas de la violencia masculina 
TR Exiliadas 
 Guerra 
 Represión política 
 
Refugiadas políticas 
USE Refugiadas 
 
Regatistas 
[Deportes / Economía] 
TG Deportistas 
 
Regla 
USE Menstruación 
 
Reinas    
[Política. Administración pública] 
UP Emperatrices 
TG Jefas de estado 
TR Faraonas 
 Nobles  
 Sultanas 
 Zarinas  
 
Reinserción social 
USE Integración social 
 
Relaciones de pareja 
[Sociedad] 
TG Relaciones sociales 
TE Noviazgo 
TR Seducción 
 Sexualidad 
 Violencia contra las mujeres 
 
Relaciones de parentesco 
USE Parentesco 
 
Relaciones entre mujeres 
[Sociedad] 
NA Relaciones de amistad y solidaridad. Para 
relaciones sexuales use “Lesbianismo”. 
UP Sororidad 
TG Relaciones sociales 
TR Amistad 
 Relaciones madres e hijas 
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Relaciones familiares 
[Sociedad] 
TG Relaciones sociales 
TE Relaciones madres e hijas 
 Relaciones padres e hijas  
TR Familia 
 Parentesco 
 
Relaciones laborales 
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajo 
TE Conflictos laborales 
 Negociación colectiva 
TR Empresas 
 Sindicatos 
 
Relaciones madres e hijas 
[Sociedad] 
UP Madres e hijas 
TG Relaciones familiares 
TR Hijas 
 Madres 
 Relaciones entre mujeres 
 Relaciones padres e hijas 
 
Relaciones padres e hijas 
[Sociedad] 
UP Padres e hijas 
TG Relaciones familiares 
TR Hijas 
 Relaciones madres e hijas 
 
Relaciones sexuales 
USE Sexualidad  
 
Relaciones sociales 
[Sociedad] 
TE Amistad 
 Comunas 
 Comunicación 
 Redes sociales 
 Relaciones de pareja 
 Relaciones entre mujeres 
 Relaciones familiares 
TR Habilidades sociales 
 Socialización 
 
Relatos 
USE Narrativa 
 
Relatos personales 
USE Testimonios personales 
 
Religión católica 
USE Catolicismo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religiones 
[Religiones. Mitología] 
TE Bahaísmo 
 Budismo 
 Cristianismo 
 Hare Krisna 
 Islamismo 
 Judaísmo 
 Sectas 
TR Diosas 
 Herejes 
 Laicismo 
 Mística 
 Mitología 
 Mujeres en las religiones 
 Nueva Era  
 Religiosas 
 Represión religiosa 
 Sacerdocio 
 Teólogas 
 Teología feminista 
 Virginidad 
    
Religiosas 
[Religiones. Mitología] 
UP Monjas 
TE Abadesas 
 Beguinas 
 Chamanas 
 Fundadoras de órdenes religiosas 
 Místicas 
TR Religiones  
 Sacerdocio 
  Santas 
    
Reparto de responsabilidades familiares     
USE Corresponsabilidad familiar 
 
Represaliadas 
USE Represión política 
 
Represión política    
[Política  / Violencia] 
UP Represaliadas  
TG Violencia institucional 
TE Censura 
 Depuración política 
 Desaparición forzada 
TR Exiliadas 
 Franquismo 
 Madres de la Plaza de Mayo (Argentina, 1977-) 
 Presas políticas 
 Rapadas 
 Refugiadas 
 Represión religiosa 
  
Represión religiosa  
[Religiones  / Violencia] 
TG Violencia institucional 
TE Censura 
 Inquisición 
 Lapidación 
 Quema de brujas 
TR Arrepentidas 
 Herejes 
 Religiones 
 Represión política 
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Reproducción asistida 
[Salud] 
UP Fecundación artificial 
 Fertilización in vitro 
 Inseminación artificial 
 Nuevas tecnologías reproductivas 
 NTR 
 Tecnologías reproductivas 
TG Salud sexual y reproductiva 
TR Bioética 
 Control de natalidad 
 Eugenesia 
 Madres de alquiler 
 
República Española, 1931-1939 
[Historia. Biografías] 
TG  Historia 
 
Residencia de Señoritas (Madrid, 1915-1936) 
[Educación] 
TG Residencias universitarias 
 TR          Feminismo      
  
Residencias femeninas 
[Educación] 
TR Estudiantes  
 Residencias universitarias 
  
Residencias  universitarias 
[Educación] 
UP Colegios mayores 
TE Residencia de Señoritas (Madrid, 1915-1936) 
TR Estudiantes universitarias  
 Residencias femeninas 
 
Retratos 
[Arte] 
UP Caricaturas 
TG Temas en el arte 
TR Escultura 
Fotografía 
 Mujeres en el arte 
 Pintura 
 
Revistas 
USE Prensa 
 
Revolución  Francesa, 1789-1795  
[Historia. Biografías]   
TG Historia  
 
Robo de niñas 
[Derecho / Violencia] 
TG Delitos 
 Violencia contra las mujeres 
TR Adopción 
 Madres de la Plaza de Mayo (Argentina, 1977-) 
 Maternidad de la Almudena (Madrid, 1955- 
      1983) 
 Niñas robadas 
 
 
 
 
 
 
 
Rock 
[Arte] 
TG Música 
TR Cantantes de rock 
 
Roles sexistas 
[Sociedad] 
UP Roles sexuales 
TG Socialización 
TR Diferencias sexuales 
 Discriminación 
 Estereotipos sexistas 
 Imagen de las mujeres 
 Travestismo 
 
Roles sexuales 
USE Roles sexistas 
 
Romanticismo 
[Lengua. Literatura] 
TR Arte 
 Literatura 
 
Ropa interior 
USE Lencería 
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Sacerdocio 
[Religiones. Mitología] 
TR Religiones 
 Religiosas 
 
Sadismo 
USE Sadomasoquismo 
 
Sadomasoquismo 
[Sexualidad] 
UP Masoquismo 
 Sadismo 
TG Sexualidad 
TR Fantasías sexuales 
 
Salario 
[Economía. Trabajo] 
UP Discriminación salarial 
TG Trabajo 
TR 22 de Febrero, Día Europeo por la Igualdad  
      Salarial entre Mujeres y Hombres    
 Convenios colectivos 
   
Salones literarios 
[Sociedad] 
TG Cultura 
TR Literatura 
   
Salud 
[Salud] 
TE Salud laboral 
 Salud mental 
 Salud sexual y reproductiva  
TR 28 de Mayo, Día Internacional de Acción por  
      la Salud de las Mujeres  
 Alimentación 
 Asistencia sanitaria   
 Centros de salud 
 Cuidados  
 Enfermedades 
 Higiene  
 Profesionales de la salud 
 Yoga 
    
Salud laboral 
[Economía  / Salud] 
TG Salud 
 Trabajo 
 
Salud mental 
[Salud] 
TG Salud 
TR Enfermedades mentales 
 Psicología 
 Psicoterapia 
 Psiquiatría 
 
Salud sexual y reproductiva 
[Salud] 
TG Salud 
TE Control de natalidad 
 Reproducción asistida 
TR Derechos sexuales y reproductivos 
 Ginecología 
 Sexualidad 
 
Samis   
[Antropología]  
UP  Laponas 
TG Grupos étnicos 
 
Sanadoras 
USE Curanderas 
 
Santas 
[Religiones. Mitología] 
TR Catolicismo  
 Religiosas 
    
Sección Femenina (España, 1934-1977) 
[Historia. Biografías]   
UP Sección Femenina de Falange Española 
Tradicionalista y de las J.O.N.S. 
TG Franquismo  
    
Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista 
y de las J.O.N.S. 
USE Sección Femenina (España, 1934-1977) 
 
Secretarias 
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
 
Sectas 
[Religiones. Mitología] 
TG Religiones 
TR Testigos de Jehová 
 Hare Krisna 
 
Secuestradas 
[Violencia masculina contra las mujeres] 
UP Raptadas 
TG Víctimas de la violencia masculina 
TR Desaparecidas 
 Secuestro 
 Secuestradores 
 
Secuestradores 
[Derecho / Violencia] 
TG Agresores  
 Delincuentes 
TR Secuestro  
 Secuestradas 
 
Secuestro 
[Derecho / Violencia] 
TG Delitos 
 Violencia contra las mujeres  
TR Secuestradas  
 Secuestradores 
 
Seducción 
[Antropología]     
TG Usos amorosos 
TR Relaciones de pareja 
 
Seguridad social  
[Derecho / Economía] 
TG         Derechos sociales  
 Trabajo 
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Seis de Febrero, Día Internacional de la Tolerancia 
Cero contra la Mutilación Genital Femenina 
USE 6 de febrero, Día Internacional de 
Tolerancia Cero contra la Mutilación 
Genital Femenina 
 
Seis de Septiembre, Día Internacional por la 
Ciudadanía de las Mujeres 
USE 6 de Septiembre, Día Internacional por la 
Ciudadanía de las Mujeres 
  
Seminarios 
USE Jornadas 
 
Senadoras    
[Política. Administración pública] 
TG Parlamentarias 
TR Diputadas 
 
Sentencias 
USE Jurisprudencia 
 
Separación matrimonial 
[Derecho] 
TG Derecho de familia 
TR Custodia 
 Divorcio 
 Impago de pensiones 
 Matrimonio 
 Separadas 
 
Separadas 
[Derecho /  Sociedad] 
TG Estado civil 
TR Casadas 
 Divorciadas 
 Separación matrimonial 
    
Servicio doméstico    
USE Empleadas de hogar 
 Trabajo doméstico asalariado 
 
Servicios sexuales 
USE Prostitución 
 
Servicios  sociales 
[Sociedad] 
TR Derechos sociales 
 Trabajo social    
 
Sexismo 
USE Discriminación 
 
Sexismo en el lenguaje 
USE Lenguaje 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexualidad 
[Sexualidad] 
UP Relaciones sexuales 
TE Erotismo 
 Fantasías sexuales 
 Identidad sexual 
 Masturbación 
 Orientación sexual 
 Sadomasoquismo 
TR Abstinencia sexual  
 Derechos sexuales y reproductivos 
 Educación sexual 
 Enfermedades de transmisión sexual    
 Relaciones de pareja 
 Salud sexual y reproductiva 
 Sexualidad en la literatura 
 Trastornos sexuales 
 Usos amorosos 
 
Sexualidad en la educación  
USE Educación sexual 
  
Sexualidad en la literatura 
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura 
TR Sexualidad 
 
Sibilas    
USE Adivinas 
  
SIDA 
[Salud] 
UP Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
              VIH 
TG Enfermedades 
TR Enfermedades de transmisión sexual 
 
Simposios 
USE Jornadas 
 
Sindicalistas 
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
TR Sindicatos 
             
Sindicatos 
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajo 
TR Relaciones laborales 
 Sindicalistas 
 
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
USE SIDA 
 
Sirenas 
[Antropología] 
TG Personajes fantásticos 
TR Mitología 
 
Sirvientas 
USE Empleadas de hogar 
 
Situación social 
[Sociedad] 
TG Sociedad 
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Socialismo 
[Economía  / Política] 
TG Economía 
 Política 
TE          Fourierismo      
TR Capitalismo 
 Comunismo 
 Feminismo socialista 
 Marxismo 
 Partidos políticos 
 Socialistas 
 
Socialistas 
[Feminismo / Política] 
TG Feministas 
 Políticas 
TR Comunistas 
 Feminismo socialista 
 Socialismo   
 
Socialización 
[Sociedad] 
UP Feminidad 
 Género 
 Masculinidad 
TE Estereotipos sexistas 
 Roles sexistas  
TR Patriarcado 
 Relaciones sociales 
 Teoría feminista 
  
Sociedad 
[Sociedad] 
UP Ciencias sociales 
TE Habilidades sociales 
 Indicadores sociales 
 Situación social 
TR Globalización  
 Sociología  
 
Sociedades secretas 
[Sociedad] 
TE Masonería 
 
Sociología 
[Sociedad] 
TE Sociología  rural 
 Sociología  urbana 
TR Sociedad 
    
Sociología rural 
[Sociedad] 
TG Sociología 
TR Geografía humana 
 Mujeres rurales 
 Sociología urbana  
 Trabajadoras del campo 
 
Sociología urbana 
[Sociedad] 
TG Sociología 
TR Arquitectura 
 Ciudades  
 Geografía humana 
 Mujeres en el callejero 
 Sociología rural 
 Urbanismo  
Solteras 
[Sociedad] 
TG Estado civil 
TR Madres solteras 
    
Sordas 
[Sociedad] 
TG Discapacitadas 
TR Sordomudas 
 
Sordomudas 
[Sociedad] 
TG Discapacitadas 
TR Sordas 
 
Sororidad 
USE Relaciones entre mujeres 
 
Subvenciones    
[Política. Administración pública] 
UP Ayudas oficiales 
TG Políticas  públicas de igualdad 
 
Suegras 
[Sociedad] 
TG Parentesco 
TR Matrimonio 
 
Sufismo 
[Religiones. Mitología] 
TG Islamismo 
 
Sufragismo 
[Feminismo]  
UP Movimiento sufragista   
 Voto femenino 
TG Movimiento feminista 
TR Derecho político  
 Elecciones 
 Sufragistas 
 
Sufragistas 
[Feminismo] 
TG Feministas 
TR Sufragismo 
 
Suicidio 
[Sociedad] 
TR Eutanasia 
 Mortalidad 
    
Sultanas    
[Política. Administración pública] 
TG Jefas de estado 
TR Faraonas  
 Nobles 
 Reinas 
 Zarinas 
     
Superdotadas 
[Educación] 
TG Estudiantes 
TR Psicología 
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T
 
Talleres 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
 
Talmud 
USE Judaísmo 
 
Tango 
[Arte] 
TG Música 
TR Baile 
 Cantantes de tango 
 
Tapiceras 
[Arte / Economía] 
NA Realizadoras de tapices 
TG Artesanas 
 
Teatro 
[Lengua. Literatura]  
NA 1. Se adjetiva  por lengua, nacionalidad y 
subgénero: Teatro español, Teatro 
argentino, Teatro lésbico...  
2. Las antologías de una misma lengua pero 
de distinta nacionalidad se agrupan bajo 
epígrafes colectivos: Teatro hispánico, 
Teatro en lengua inglesa... 
TG Literatura 
TE Teatro lésbico 
TR Arte dramático 
 Directoras de teatro 
 Dramaturgas 
Mujeres en el teatro 
 
Teatro infantil y juvenil 
[Lengua. Literatura]  
TG Literatura infantil y juvenil 
 
Teatro lésbico 
[Lengua. Literatura]  
TG Teatro 
TR Lesbianismo 
 
Tebeos femeninos    
USE Tebeos para chicas 
  
Tebeos para chicas 
[Arte / Lengua]  
UP Historietas para chicas 
 Tebeos femeninos 
TG Cómics 
TR Prensa femenina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Techo de cristal 
[Economía / Sociedad] 
NA Barrera invisible que,  por connivencia 
masculina, impide a las mujeres acceder a los 
puestos de mayor responsabilidad. 
TR Directivas de educación 
 Directivas de empresa  
 Discriminación 
 Élites profesionales 
 Políticas 
 Promoción profesional 
  
Tecnología 
[Ciencia.  Tecnología] 
TE Informática 
 Tecnologías de la información y la  
      comunicación 
TR Ciencia 
 Científicas 
  
Tecnologías de la información y la comunicación 
[Ciencia  / Medios] 
UP NTIC 
Nuevas tecnologías de la información y la     
     comunicación 
 TIC 
TG Tecnología 
TR Brecha digital 
 Ciberfeminismo 
 Internet 
 Telecentros 
 
Tecnologías reproductivas 
USE Reproducción asistida 
 
Tejedoras 
[Arte / Economía] 
TG Artesanas 
TR Arte textil 
 
Telecentros 
[Medios de comunicación] 
NA Centros públicos de acceso a internet. 
UP Cibercentros 
TR Internet 
 Tecnologías de la información y la  
      comunicación 
 Teletrabajo 
 
Telefonistas 
USE Trabajadoras de telecomunicaciones 
 
Telenovelas 
[Lengua / Medios ] 
UP Culebrones 
TG Literatura popular 
TR Televisión 
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Teletrabajo 
[Economía. Trabajo] 
NA Trabajo a distancia por ordenador 
TG Trabajo 
TR Telecentros 
 Trabajadoras autónomas 
 Trabajo a domicilio 
 
Televisión 
[Medios de comunicación] 
TG Medios de comunicación 
TR Guiones de televisión 
 Telenovelas 
  
Temas en el arte    
[Arte] 
TE Desnudo en el arte 
 Erotismo en el arte  
 Homosexualidad en el cine  
 Lesbianismo en el cine  
 Mujeres en el arte 
 Musas en el arte 
 Retratos 
 Virgen María en la pintura 
TR Arte 
 
Temas en la literatura   
[Lengua. Literatura] 
TE  Adulterio en la literatura 
 Amor en la literatura 
 Anorexia en la literatura 
 Antifeminismo en la literatura 
 Bulimia en la literatura  
 Educación en la literatura 
 Feminismo en la literatura  
 Fetichismo en la literatura  
 Guerra Civil Española en la literatura  
 Guerra Mundial II en la literatura 
 Homosexualidad en la literatura  
 Lectura en la literatura 
 Lesbianismo en la literatura 
 Locura en la literatura 
 Maternidad en la literatura  
 Misoginia en la literatura 
 Mitología en la literatura 
 Moda en la literatura 
 Mujeres en la literatura 
 Sexualidad en la literatura  
 Vampiras en la literatura 
 Varones en la literatura 
 Violencia contra las mujeres en la literatura 
TR Literatura 
  
Teólogas 
[Economía / Religiones] 
TG Trabajadoras 
TR Religiones 
 Teología feminista 
 Teósofas 
 
Teología feminista 
[Religiones. Mitología] 
TR Feminismo 
  Religiones 
 Teólogas 
   
Teoría feminista   
[Feminismo] 
UP Género 
 Ilustración (S. XVIII) 
TG Feminismo 
TE Ciberfeminismo 
 Ecofeminismo 
 Feminismo anarquista 
 Feminismo de la diferencia 
 Feminismo islámico 
 Feminismo socialista 
 Teoría queer 
TR Patriarcado 
 Socialización 
 Trabajo reproductivo 
 
Teoría queer 
[Feminismo / Sexualidad] 
TG Teoría feminista 
TR Identidad sexual 
 Orientación sexual 
     
Teósofas 
[Filosofía / Religiones] 
TR Filósofas 
 Teólogas 
 
Tercer mundo 
USE Países en desarrollo 
 
Tercera edad 
USE Ancianas 
 Vejez 
  
Terrorismo de género 
USE Violencia contra las mujeres  
 
Tesauros 
[Información general] 
TR Bibliotecas 
 Centros de documentación 
 
Tesis doctorales 
[Información general] 
TG Trabajos de investigación 
 
Testigos de Jehová 
[Religiones. Mitología] 
TG Protestantismo 
TR Sectas 
 
Testimonios  orales    
USE Historia oral 
 Testimonios personales 
 
Testimonios personales 
[Historia. Biografías] 
UP Experiencias personales 
 Relatos personales 
 Testimonios orales 
TG Autobiografías 
TE Cartas 
 Diarios 
TR Entrevistas 
 Historia oral 
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Textos  
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor.  
 
Textos en… 
[Lengua. Literatura] 
NA Obras en su lengua original, no traducidas al 
castellano: “Textos en gallego”. 
 
TIC 
USE Tecnologías de la información y la 
comunicación 
 
Tonadilleras 
USE Cantantes 
 
Toreras 
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
 
Tortura 
[Derecho  / Política  /  Violencia] 
TG Delitos 
 Violencia institucional 
TR Desaparición forzada 
 Torturadas 
 Torturadores 
 
Torturadas 
[Violencia masculina contra las mujeres] 
TG Víctimas de la violencia masculina 
TR Desaparecidas 
 Tortura 
 Torturadores 
 
Torturadores 
[Derecho / Violencia] 
TG Agresores  
 Delincuentes 
TR Tortura 
 Torturadas 
 
Trabajadoras    
[Economía. Trabajo] 
UP Empleadas 
 Obreras 
 Profesionales 
TE Agentes de igualdad 
 Amas de casa 
 Capitanas de barco 
 Científicas 
 Cigarreras 
 Deportistas 
 Directivas de empresas 
 Economistas 
 Editoras 
 Educadoras sociales 
 Élites profesionales 
 Empleadas de hogar 
 Empleadas públicas 
 Empresarias 
 Escritoras 
 Filósofas 
 Impresoras 
 Investigadoras 
  
 
Trabajadoras (continuación) 
 Lavanderas 
 Libreras 
 Mineras 
 Modelos 
 Periodistas  
 Profesionales de la documentación 
 Profesionales de la educación 
 Profesionales de la salud 
 Profesionales de las artes 
 Profesionales del derecho 
 Profesionales que asisten a víctimas de la  
      violencia masculina 
 Secretarias 
 Sindicalistas 
 Teólogas 
 Toreras 
 Trabajadoras autónomas 
 Trabajadoras de la banca 
 Trabajadoras de la industria audiovisual 
 Trabajadoras de la industria pesquera 
 Trabajadoras de telecomunicaciones 
 Trabajadoras del campo 
 Trabajadoras del comercio 
 Trabajadoras del metal 
 Trabajadoras del sector logístico  
 Trabajadoras del sector marítimo 
 Traductoras    
TR Conciliación personal y laboral  
 Conflictos laborales 
 Profesiones 
 Trabajo 
 
Trabajadoras autónomas 
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
TR Empresarias 
 Teletrabajo 
     
Trabajadoras de la administración pública 
USE Empleadas públicas 
  
Trabajadoras de la banca  
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
 
Trabajadoras de la industria audiovisual 
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
TR Audiovisuales 
 Medios de comunicación 
 
Trabajadoras de la industria pesquera  
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
TE Conserveras 
 Pescadoras 
TR Trabajadoras del sector marítimo 
 
Trabajadoras de telecomunicaciones 
[Economía. Trabajo] 
UP Telefonistas 
TG Trabajadoras 
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Trabajadoras del campo 
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
TE Agricultoras 
 Ganaderas 
TR Mujeres rurales 
 Sociología rural 
 
Trabajadoras del comercio 
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
TR Comercio 
    
Trabajadoras del hogar 
USE Empleadas de hogar 
 
Trabajadoras del metal 
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
 
Trabajadoras del sector logístico  
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
 
Trabajadoras del sector marítimo 
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajadoras 
TR Trabajadoras de la industria pesquera 
 
Trabajadoras del sexo 
USE Prostituidas 
 
Trabajo 
[Economía. Trabajo] 
TE Búsqueda de empleo 
 Conciliación personal y laboral 
 Empleo 
 Indicadores laborales 
 Mercado de trabajo 
 Paro 
 Profesiones 
 Promoción profesional 
 Relaciones laborales 
 Salario 
 Salud laboral 
 Seguridad social 
 Sindicatos 
 Teletrabajo 
 Trabajo a domicilio 
 Trabajo doméstico asalariado 
 Trabajo no remunerado 
 Trabajo social 
TR Acoso laboral 
 Derecho del trabajo 
 Economía 
 Explotación laboral infantil 
 OIT 
 Programa Óptima 
 Trabajadoras 
 Uso del tiempo   
    
Trabajo a domicilio 
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajo 
TR Economía sumergida 
 Pluriempleo 
 Teletrabajo 
Trabajo de cuidados 
USE Cuidados 
 
Trabajo doméstico 
USE Trabajo reproductivo 
    
Trabajo doméstico asalariado 
[Economía. Trabajo] 
UP Servicio doméstico 
TG Trabajo  
TE Cuidados 
TR 30 de Marzo, Día Internacional de las  
      Empleadas de Hogar  
 Empleadas de hogar 
 Trabajo reproductivo 
 
Trabajo infantil 
USE Explotación laboral infantil 
 
Trabajo no remunerado  
[Economía. Trabajo] 
TG Trabajo 
TE Trabajo reproductivo 
 Voluntariado social 
 
Trabajo reproductivo   
[Economía. Trabajo] 
NA Incluye las tareas no remuneradas de 
procreación, mantenimiento y cuidado de las 
personas del hogar. Se llama reproductivo 
frente al productivo, único reconocido 
económica y socialmente como trabajo. 
UP Economía doméstica 
 Trabajo doméstico 
TG  Trabajo no remunerado 
TE Cuidados 
TR 22 de Julio, Día Internacional del Trabajo  
      Doméstico 
 Amas de casa 
 Amos de casa 
 Corresponsabilidad familiar 
 Teoría feminista 
 Trabajo doméstico asalariado 
 
Trabajo social  
[Economía  /  Sociedad] 
TG Trabajo 
TE Asistencia social 
 Voluntariado social 
TR Cuidados a personas dependientes 
 Servicios sociales 
  
Trabajos de investigación  
[Educación / Feminismo] 
TE Encuestas 
 Entrevistas 
 Estadísticas 
 Tesis doctorales  
TR Archivos 
 Bibliografías 
 Bibliotecas 
 Centros de documentación 
 Centros de investigación 
 Estudios de  mujeres 
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Traductoras 
[Economía. Trabajo] 
UP Intérpretes de idiomas 
TG Trabajadoras 
TR Literatura 
 
Traficantes de mujeres    
[Derecho / Violencia] 
TG Agresores sexuales 
 Delincuentes sexuales 
TR Proxenetas 
 Tráfico de mujeres 
 
Tráfico de mujeres    
[Derecho / Violencia] 
UP Comercio de mujeres 
 Tráfico de personas 
 Trata de blancas 
 Trata de mujeres 
TG Delitos sexuales 
 Explotación sexual 
TR 18 de Octubre, Día Europeo contra la Trata  
      de Seres Humanos  
 2 de Diciembre Día Internacional para la  
      Abolición de la Esclavitud 
 AFESIP 
 Comercio de esposas 
 Esclavitud sexual 
 Prostitución 
 Proxenetismo 
 Traficantes de mujeres 
  
Tráfico de personas 
USE Tráfico de mujeres 
  
Tráfico sexual  
USE Explotación sexual 
 
Tráfico urbano 
USE Movilidad urbana 
  
Transexuales 
[Sexualidad] 
NA Personas que desean cambiar de sexo, porque 
su identidad sexual no coincide con su sexo 
biológico. 
TR Intersexuales 
 Transexualidad 
 
Transexualidad  
[Sexualidad] 
UP Transgénero 
TR Identidad sexual 
 Orientación sexual 
 Transexuales 
 Transfobia 
 
Transfobia  
[Sociedad  /  Violencia]   
TG Discriminación 
 Violencia sexual 
TR Homofobia 
 Lesbofobia 
 Transexualidad 
 
 
  
Transgénero 
USE Transexualidad 
 
Transición política española, 1975-1982 
[Historia. Biografías]   
TG Historia  
TR Democracia 
 
Transporte urbano 
USE Movilidad urbana 
 
Transversalidad       
[Política. Administración pública] 
NA Aplicación de la perspectiva de género al 
conjunto de políticas públicas para conseguir la 
igualdad de derechos. 
UP Mainstreaming 
TG Políticas públicas de igualdad 
TR Planes de igualdad 
   
Trapecistas 
[Arte / Economía] 
TG Profesionales de las artes 
TR Circo 
 
Trastornos alimentarios 
[Salud] 
TG Enfermedades 
TE Anorexia 
 Bulimia 
TR Alimentación 
 
Trastornos sexuales 
[Salud] 
UP Disfunción sexual 
 Frigidez 
TG Enfermedades 
TR Sexualidad  
 
Trata de blancas 
USE Tráfico de mujeres 
 
Trata de mujeres 
USE Tráfico de mujeres 
 
Tratamiento 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro 
descriptor. 
 
Travestidos 
USE Travestis 
 
Travestis  
[Sexualidad / Sociedad]  
NA Personas que adoptan la apariencia 
estereotipada del sexo opuesto. 
UP Drag kings 
 Drag queens 
 Travestidos 
TR Mujeres disfrazadas de varón 
 Travestismo 
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Travestismo  
[Sexualidad / Sociedad]  
TR Identidad sexual 
 Orientación sexual 
 Roles sexistas 
 Travestis 
 
Treinta de Agosto, Día Internacional de las Víctimas 
de Desapariciones Forzadas 
USE 30 de Agosto, Día Internacional de las 
Víctimas de Desapariciones Forzadas 
 
Treinta de Marzo, Día Internacional de las 
Empleadas de Hogar 
USE 30 de Marzo, Día Internacional de las 
Empleadas de Hogar  
 
Trovadoras 
USE Poetas provenzales 
 
Turismo sexual  
[Violencia masculina contra las mujeres] 
TG Explotación sexual 
TR Pederastia 
 Prostitución 
 Turistas sexuales 
 
Turistas sexuales   
[Violencia masculina contra las mujeres] 
TG Agresores sexuales 
TR Pederastas 
 Turismo sexual 
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U
 
Unidades de igualdad de género    
[Política. Administración pública] 
TG Organismos de igualdad 
 
UNIFEM  
[Derecho / Política] 
NA En 1976 la ONU creó el Fondo de 
Contribuciones Voluntarias para el Decenio 
de las Naciones Unidas para las Mujeres, 
vigente hasta 1985, de acuerdo con la 
Primera Conferencia Mundial de las Mujeres 
(México,  1975). En 1984, la ONU  decide 
mantenerlo creando UNIFEM, que en 2010 se 
fusionó en ONU Mujeres.  
UP Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer 
TG ONU 
 Organismos de igualdad 
TR ONU Mujeres 
 
Unión Europea 
[Derecho] 
UP Comunidad Europea 
TG Organismos internacionales 
TE Instituto Europeo para la Igualdad de Género 
TR Derecho comunitario 
 Legislación comunitaria  
 
Universidad 
USE Educación Superior 
 
Universitarias 
USE Estudiantes universitarias 
 Profesoras universitarias 
  
Urbanidad 
USE Usos y costumbres 
 
Urbanismo 
[Arte / Sociedad]  
TG Arte 
TR Arquitectura  
 Ciudades 
 Movilidad urbana 
 Sociología urbana 
 Uso del espacio 
 
Uso del espacio  
[Sociedad] 
TR Geografía humana 
 Movilidad urbana 
 Urbanismo 
 
Uso del tiempo   
[Sociedad] 
UP Empleo del tiempo 
TR Ocio 
 Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
Usos amorosos  
[Antropología] 
UP Galantería 
TG Usos y costumbres 
TE Cartas de amor 
 Harenes 
 Noviazgo 
 Seducción 
                 Virginidad 
TR Amor 
 Erotismo 
 Geishas 
 Sexualidad 
 
Usos y costumbres  
[Antropología] 
UP Costumbres 
 Urbanidad 
TG Folclore 
TE Cocina 
 Usos amorosos 
TR Bodas 
 Dote 
 
Uxoricidio 
USE Feminicidio 
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V
 
Vagina 
USE Aparato genital femenino 
 
Vampiras en la literatura  
[Lengua. Literatura] 
TG Temas en la literatura  
TR Narrativa de terror  
 Personajes fantásticos 
 
Varones  
[Sociedad] 
UP Hombres 
 Masculinidad 
TE Filósofos 
 Médicos 
 Políticos 
TR Antifeminismo 
 Literatura de varones 
 Misoginia 
 Varones en la literatura 
 
Varones en la literatura 
[Lengua. Literatura]   
TG Temas en la literatura  
TR Varones 
 
Vasectomía 
USE Esterilización 
 
Veinte de Noviembre, Día Internacional de los 
Derechos de las Niñas y de los Niños 
USE 20 de Noviembre, Día Internacional de los 
Derechos de las Niñas y de los Niños 
 
Veinticinco de Julio, Día Internacional de la Mujer 
Afrolatinoamericana y Afrocaribeña y de la Diáspora 
USE 25 de Julio,  Día Internacional de la Mujer 
Afrolatinoamericana y Afrocaribeña y de la 
Diáspora 
 
Veinticinco de Noviembre, Día Internacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres 
USE 25 de Noviembre, Día Internacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres 
    
Veinticuatro de Mayo, Día Internacional de las Mujeres 
por la Paz y el Desarme 
USE 24 de Mayo, Día Internacional de las 
Mujeres por la Paz y el Desarme 
 
Veintidós  de Febrero, Día Europeo por la igualdad 
Salarial entre Mujeres y Hombres 
USE 22 de Febrero, Día Europeo por la Igualdad 
Salarial entre Mujeres y Hombres    
 
Veintidós de Julio, Día Internacional del Trabajo 
Doméstico 
USE 22 de Julio, Día Internacional del Trabajo 
Doméstico 
  
Veintinueve de Noviembre, Día Internacional de las 
Defensoras de Derechos Humanos 
USE 29 de Noviembre, Día Internacional de las 
Defensoras de Derechos Humanos 
 
Veintiocho de Junio, Día Internacional del Orgullo 
Gay 
USE 28 de Junio, Día Internacional del Orgullo 
Gay  
 
Veintiocho de Mayo, Día Internacional de Acción por la 
Salud de las Mujeres 
USE 28 de Mayo, Día Internacional de Acción 
por la Salud de las Mujeres   
    
Veintiocho de Septiembre,  Día Internacional por la 
Despenalización del Aborto en América Latina y El 
Caribe 
USE 28 de Septiembre, Día Internacional por la 
Despenalización del Aborto en América 
Latina y El Caribe 
 
Veintiséis de Abril, Día de la Visibilidad Lésbica  
USE 26 de Abril, Día de la Visibilidad Lésbica 
  
Veintitrés de Septiembre, Día Internacional contra la 
Explotación Sexual y Trata de Blancas 
USE 23 de Septiembre, Día Internacional contra 
la Explotación Sexual y Trata de Blancas 
 
Veintiuno de Marzo, Día Internacional contra el 
Racismo y la Xenofobia 
USE 21 de Marzo, Día Internacional contra el 
Racismo y la Xenofobia 
 
Veintiuno de Septiembre, Día Internacional de la Paz  
USE 21 de Septiembre, Día Internacional de la 
Paz  
 
Vejez  
[Sociedad] 
UP Tercera edad 
TR Ancianas  
 Envejecimiento   
  
Velo islámico 
[Religiones] 
UP Burka 
 Chador 
 Hiyab 
 Niqab  
TG Islamismo    
TR Musulmanas   
 
Vestimenta 
USE Moda 
 
Viajeras 
[Deportes. Ocio] 
UP Peregrinas 
 Viajes 
TR Aventureras 
 Exploradoras 
 Guías turísticas 
 Narrativa de viajes 
 Pioneras 
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Viajes    
  USE Guías turísticas 
 Narrativa de viajes 
 Viajeras 
 
Victimarios 
USE Agresores  
 
Víctimas de la violencia contra las mujeres 
USE Víctimas de la violencia masculina 
 
Víctimas de la violencia masculina    
[Violencia masculina contra las mujeres] 
NA Mujeres de cualquier edad, incluye a las niñas 
salvo casos especificados. 
UP Víctimas de la violencia contra las mujeres 
TE Asesinadas 
 Brujas 
 Casadas forzadas 
 Depuradas 
 Embarazadas forzadas 
 Esclavas 
 Esterilizadas forzadas 
 Exiliadas 
 Maltratadas 
 Niñas abandonadas 
 Niñas robadas 
 Niñas soldado 
 Presas políticas 
 Prostituidas 
 Rapadas 
 Refugiadas 
 Secuestradas 
 Torturadas 
 Violadas 
TR AFESIP 
 Agresores 
 Asistencia integral 
 Asociaciones de mujeres contra la violencia  
      masculina  
 Casas de acogida  
 Delincuentes 
 Jurisprudencia sobre la violencia masculina 
 Políticas públicas contra la violencia masculina    
 Profesionales que asisten a víctimas de la  
      violencia masculina 
 Programa Daphne 
 Violencia contra las mujeres 
 Violencia contra menores 
    
Videntes 
USE Adivinas 
  
Videojuegos  
[Deportes. Ocio] 
TG Juegos 
TR Juegos de ordenador 
 Vídeos 
 
Vídeos 
[Arte / Medios] 
TG Arte 
 Audiovisuales 
TR Cine  
 Videojuegos 
 
 
Viejas 
USE Ancianas 
 
Vientres de alquiler 
USE Madres de alquiler 
 
VIH 
USE        SIDA 
 
Violación  
[Derecho / Violencia] 
UP Violación conyugal 
 Violación marital 
TG Delitos sexuales 
 Violencia sexual 
TE Violación como arma de guerra 
TR Embarazo forzado 
 Esclavitud sexual 
 Violadas 
 Violadores 
 
Violación como arma de guerra    
[Violencia masculina contra las mujeres] 
UP Botín de guerra 
TG Violación 
 Violencia institucional 
TR Guerra 
 
Violación conyugal 
USE Violación 
 
Violación de los derechos de las niñas  
[Derecho / Violencia] 
TG Violación de los derechos humanos 
TR 11 de Octubre, Día Internacional de las Niñas 
 20 de Noviembre, Día Internacional de los  
      Derechos de las Niñas y de los Niños    
 Derechos de las niñas  
 Incesto 
 Violencia contra menores 
 
Violación de los derechos humanos 
 [Derecho / Violencia] 
TG Delitos  
 Violencia contra las mujeres 
TE Discriminación 
 Violación de los derechos de las niñas  
TR 10 de Diciembre, Día Internacional de los  
      Derechos Humanos        
 Derechos humanos 
 Violencia institucional 
 
Violación de los derechos sexuales y reproductivos  
USE Violencia sexual 
 
Violación marital 
USE Violación 
 
Violadas 
[Violencia masculina contra las mujeres]  
TG Víctimas de la violencia masculina 
TR Embarazadas forzadas 
 Violación 
 Violadores 
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Violadores  
[Derecho / Violencia] 
TG Agresores sexuales 
 Delincuentes sexuales 
TR Violación 
 Violadas 
  
Violencia contra las mujeres  
[Violencia masculina contra las mujeres]  
UP Agresiones contra las mujeres 
 Malos tratos 
 Maltrato 
 Terrorismo de género 
 Violencia de género 
 Violencia de pareja 
 Violencia doméstica 
 Violencia en la familia 
 Violencia familiar 
 Violencia intrafamiliar 
 Violencia machista 
 Violencia patriarcal 
 Violencia sexista 
TE Abandono de niñas 
 Esclavitud 
 Explotación laboral infantil 
 Feminicidio 
 Infanticidio 
 Misoginia 
 Robo de niñas 
 Secuestro 
 Violación de los derechos humanos 
 Violencia contra menores 
 Violencia económica 
   Violencia física 
             Violencia institucional 
 Violencia psicológica 
     Violencia sexual 
 Violencia verbal 
TR 25 de Noviembre, Día Internacional contra la  
      Violencia hacia las Mujeres 
 Agresores 
 Asociaciones de mujeres contra la violencia  
      masculina 
 Asociaciones de varones contra la violencia  
      masculina 
 Celos 
 Defensa personal 
 Delincuentes 
 Delitos 
 Feminismo 
 Guerra 
 Observatorios de la violencia contra las  
      mujeres 
 Políticas públicas contra la violencia masculina 
 Relaciones de pareja 
 Víctimas de la violencia masculina 
 Violencia contra las mujeres en la literatura 
   
Violencia contra las mujeres en la literatura  
[Lengua. Literatura] 
NA Incluye cualquier género literario 
TG Temas en la literatura 
TR Violencia contra las mujeres  
 
 
 
 
Violencia contra menores 
[Violencia masculina contra las mujeres] 
NA Tanto la sufrida directamente como  la 
presenciada por niñas, niños y adolescentes. 
UP Menores 
TG Violencia contra las mujeres 
TR Víctimas de la violencia masculina 
 Violación de los derechos de las niñas  
 Violencia en la escuela 
  
Violencia de género 
USE Violencia contra las mujeres 
 
Violencia de pareja 
USE     Violencia contra las mujeres  
 
Violencia doméstica 
USE  Violencia contra las mujeres   
 
Violencia económica 
[Violencia masculina contra las mujeres] 
TG Violencia contra las mujeres 
TE Impago de pensiones 
TR Dependencia económica 
    
Violencia en la escuela 
[Educación] 
UP Violencia escolar 
TE Acoso escolar 
TR Educación 
 Violencia contra menores 
  
Violencia en la familia    
USE Violencia contra las mujeres 
  
Violencia escolar 
USE Violencia en la escuela 
 
Violencia familiar 
USE  Violencia contra las mujeres   
 
Violencia física    
TG Violencia contra las mujeres 
 
Violencia institucional    
 [Política  / Religiones / Violencia] 
NA La ejercida tanto por el poder político como 
por el religioso. 
UP Crímenes de guerra 
TG Política 
 Violencia contra las mujeres 
TE Campos de concentración 
 Guerra 
 Represión política 
 Represión religiosa 
 Tortura 
 Violación como arma de guerra 
TR Aborto forzado 
 Embarazo forzado 
 Esterilización forzada 
 Patronato de Protección a la Mujer (España,  
      1941-1984)  
 Violación de los derechos humanos  
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Violencia intrafamiliar 
USE Violencia contra las mujeres 
 
Violencia machista 
USE Violencia contra las mujeres 
 
Violencia mental 
USE Violencia psicológica 
 
Violencia patriarcal 
USE Violencia contra las mujeres 
 
Violencia psicológica 
[Violencia masculina contra las mujeres] 
UP Violencia mental 
 Violencia psíquica 
TG Violencia contra las mujeres 
 
Violencia psíquica 
USE Violencia psicológica 
 
Violencia sexista 
USE Violencia contra las mujeres 
 
Violencia sexual  
[Violencia masculina contra las mujeres] 
NA Toda violencia sexual, sea o no considerada 
delito por las distintas legislaciones. 
UP Abuso sexual  
 Abusos deshonestos 
 Estupro 
 Violación de los derechos sexuales y  
      reproductivos 
TG Violencia contra las mujeres 
TE Aborto forzado 
 Acoso sexual 
 Embarazo forzado 
 Esclavitud sexual 
 Esterilización forzada 
 Exhibicionismo 
 Explotación sexual 
 Homofobia 
 Incesto 
 Lesbofobia 
 Matrimonio forzado 
 Mutilación genital femenina 
 Pederastia 
 Publicidad sexista 
 Transfobia 
 Violación 
 Violencia sexual en internet 
TR Agresores sexuales 
 Delincuentes sexuales 
 Delitos sexuales 
 Derechos sexuales y reproductivos 
 
Violencia sexual en internet 
[Violencia masculina contra las mujeres] 
UP Ciberacoso 
 Ciberviolencia 
TG Violencia sexual 
TR Internet 
 Pederastia 
 
 
 
 
Violencia verbal 
[Violencia masculina contra las mujeres] 
TG Violencia contra las mujeres 
TE Piropos 
 
Violinistas 
[Arte / Economía] 
TG Músicas 
 
Virgen María 
[Religiones. Mitología] 
TR Catolicismo 
 Virgen María en la pintura 
 
Virgen María en la pintura 
[Arte] 
TG  Temas en el arte 
TR Virgen María 
 
Vírgenes 
USE Virginidad 
 
Virginidad 
[Antropología] 
UP Castidad 
 Pureza 
 Vírgenes 
TG          Usos amorosos 
TR Abstinencia sexual 
 Religiones 
 
Viudas 
[Sociedad] 
UP Viudez 
TG Estado civil 
TR Casadas 
 Viudas quemadas vivas 
 
Viudas quemadas vivas 
[Violencia masculina contra las mujeres] 
NA Rito hindú (sati) en el que la viuda era quemada 
en la pira funeraria del marido. 
TG Quemadas 
TR Viudas 
 
Viudez 
USE Viudas 
 
Voluntariado social 
[Economía / Sociedad] 
TG Trabajo no remunerado 
 Trabajo social  
TR ONG 
   
Voto femenino 
USE Sufragismo 
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X 
 
Xenofobia 
USE Racismo 
 
 
Y
 
Yaquis 
[Antropología] 
TG Indias 
TR Aztecas 
 Letuamas 
 Mapuches 
 
Yoga 
 [Filosofía. Psicología] 
TG Filosofía oriental 
TR Salud 
 
 
Z 
 
Zarinas    
[Política. Administración pública] 
TG Jefas de estado 
TR Faraonas 
 Nobles  
 Reinas 
 Sultanas 
 
Zarzuela 
USE Ópera 
 
Zonas rurales 
NA Descriptor que acompaña siempre a otro descriptor. 
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 Índice sistemático 
 
 
 
Presentación sistemática de las categorías en las que sólo se incluyen los descriptores. Consta de dos 
listados: 
a) el alfabético de los descriptores de dicha área  
b) el jerárquico que indica el nivel que ocupa cada descriptor dentro de su área, situando los específicos 
a la derecha de su genérico.  
 
 
 
 
CATEGORÍAS O ÁREAS TEMÁTICAS (19) 
 
1.   Antropología (50) 
2.   Arte (93) 
3.   Ciencia. Tecnología (21) 
4.   Deportes. Ocio (22) 
5.   Derecho (100) 
6.   Economía. Trabajo (196) 
7.   Educación (38) 
8.   Feminismo (35) 
9.   Filosofía. Psicología (24) 
10. Historia. Biografías (42) 
11. Información general (27) 
12. Lengua. Literatura (84) 
13. Medios de comunicación (25) 
14. Política. Administración pública (109) 
15. Religiones. Mitología (55) 
16. Salud (69) 
17. Sexualidad (26) 
18. Sociedad (153) 
19. Violencia masculina contra las mujeres (125) 
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 1. ANTROPOLOGÍA   (50) 
 
Listado alfabético 
 
Adivinas 
Alardes 
Antropólogas 
Antropología 
Antropología feminista 
Aztecas 
Baile  
Bigamia  
Bodas 
Brujas  
Brujería 
Canciones infantiles 
Carismáticas 
Cartas de amor 
Chamanas  
Chistes 
Cocina  
Curanderas 
Dote  
Fetichismo 
Fiestas 
Folclore 
Geishas 
Gitanas 
Grupos étnicos 
Hadas 
Harenes 
Indias  
Lencería 
Letuamas  
Magia  
Mapuches 
Matriarcado  
Matriarcado vasco 
Matrimonio  
Moda 
Monogamia  
Noviazgo 
Peinado 
Perfumes 
Personajes fantásticos 
Poligamia  
Refranes  
Samis  
Seducción  
Sirenas 
Usos amorosos  
Usos y costumbres 
Virginidad 
Yaquis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado jerárquico 
 
Antropólogas 
Antropología 
Antropología feminista 
Brujería  
Fetichismo 
Folclore  
Baile 
Canciones infantiles  
Chistes 
  Fiestas 
Alardes 
Refranes  
Usos y costumbres 
 Cocina 
Usos amorosos 
  Cartas de amor 
  Harenes 
  Noviazgo 
  Seducción 
  Virginidad 
Grupos étnicos 
Gitanas 
Indias 
Aztecas 
Letuamas 
Mapuches 
Yaquis  
Samis  
Magia  
Matriarcado 
 Matriarcado vasco 
Matrimonio 
 Bigamia 
 Bodas 
 Dote 
 Monogamia 
 Poligamia 
Moda  
Lencería 
Peinado 
Perfumes 
Personajes fantásticos 
 Brujas 
 Hadas 
 Sirenas 
Carismáticas 
Adivinas 
Brujas 
Chamanas  
Curanderas 
Geishas  
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2. ARTE   (93) 
 
Listado alfabético 
 
Actrices 
Arpistas 
Arquitectas 
Arquitectura 
Arte 
Arte conceptual 
Arte dramático 
Arte feminista 
Arte textil 
Artes escénicas 
Artes gráficas 
Artesanas 
Artesanía 
Autoras de cómics 
Bailaoras 
Bailarinas 
Cantantes 
Cantantes de jazz 
Cantantes de ópera 
Cantantes de rock 
Cantantes de tango 
Cantaoras 
Carteles 
Cerámica 
Ceramistas 
Cine 
Cine de animación 
Cine de ciencia ficción  
Cine feminista 
Cine lésbico 
Cine pornográfico 
Circo 
Cómics 
Compositoras 
Coreógrafas 
Coreografía 
Cuplé 
Cupletistas 
Danza 
Desnudo en el arte 
Dibujantes 
Dibujo 
Directoras de cine 
Directoras de orquesta 
Directoras de teatro 
Diseñadoras 
Diseño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erotismo en el arte 
Escultoras  
Escultura  
Estética 
Flamenco 
Fotógrafas 
Fotografía 
Grabados 
Grabadoras 
Grafiteras 
Grafiti 
Homosexualidad en el cine 
Iconografía 
Ilustraciones 
Ilustradoras 
Instalaciones artísticas 
Jazz 
Lesbianismo en el cine  
Medallas 
Mujeres en el arte 
Mujeres en el cine 
Mujeres en el cómic 
Musas en el arte 
Música 
Música clásica 
Música escénica 
Música tradicional 
Músicas 
Ópera 
Orquestas de mujeres 
Performance 
Pianistas 
Pintoras   
Pintura 
Profesionales de las artes 
Retratos 
Rock 
Tango 
Tapiceras 
Tejedoras 
Temas en el arte 
Trapecistas 
Urbanismo 
Vídeos 
Violinistas 
Virgen María en la pintura 
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2. ARTE 
 
Listado jerárquico 
 
Arte 
 Arquitectura 
 Arte conceptual 
 Arte feminista 
 Artes escénicas 
  Arte dramático 
  Circo 
  Coreografía 
  Performance 
 Artes gráficas 
  Carteles 
  Grabados 
  Ilustraciones 
 Artesanía 
 Arte textil 
 Cerámica 
 Cine 
  Cine de animación 
  Cine de ciencia ficción  
  Cine feminista 
  Cine lésbico 
  Cine pornográfico  
 Dibujo 
  Cómics 
 Diseño 
 Escultura 
  Medallas 
 Fotografía 
 Grafiti   
 Instalaciones artísticas 
 Música  
 Cuplé  
  Flamenco 
  Jazz   
  Música clásica 
  Música escénica 
  Danza 
  Opera 
 Música tradicional 
  Rock 
  Tango 
 Pintura 
 Urbanismo 
 Vídeos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estética 
Iconografía 
Orquestas de mujeres 
Profesionales de las artes 
 Actrices  
 Arquitectas 
 Artesanas 
 Ceramistas 
 Tapiceras 
 Tejedoras 
 Bailaoras 
 Bailarinas 
 Coreógrafas  
 Dibujantes 
 Autoras de cómics 
 Directoras de cine 
 Directoras de teatro 
 Diseñadoras 
 Escultoras  
 Fotógrafas 
 Grabadoras  
 Grafiteras 
 Ilustradoras 
 Músicas 
 Arpistas 
 Cantantes 
 Cantantes de jazz    
 Cantantes de ópera   
 Cantantes de rock 
 Cantantes de tangos 
 Cantaoras 
 Cupletistas 
 Compositoras 
 Directoras de orquesta 
 Pianistas 
 Violinistas 
Pintoras 
 Trapecistas 
Temas en el arte 
 Desnudo en el arte 
 Erotismo en el arte 
 Homosexualidad en el cine  
 Lesbianismo en el cine  
 Mujeres en el arte 
  Mujeres en el cine 
  Mujeres en el cómic 
 Musas en el arte 
 Retratos  
 Virgen María en la pintura 
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 3. CIENCIA. TECNOLOGÍA   (21) 
 
Listado alfabético 
 
Antropólogas 
Astrónomas 
Astronomía 
Bioética 
Biólogas 
Biología 
Botánicas 
Ciencia 
Ciencias 
Científicas 
Ecología 
Eugenesia 
Informática 
Informáticas 
Inventoras 
Matemáticas 
Matemáticas (Ciencias) 
Premios Nobel de Ciencias 
Primatólogas 
Tecnología  
Tecnologías de la información y la comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado jerárquico 
 
Ciencia 
Ciencias 
Astronomía 
Biología 
Bioética  
Ecología 
Eugenesia 
Matemáticas (Ciencias) 
Científicas 
 Antropólogas 
 Astrónomas 
 Biólogas 
 Botánicas 
 Informáticas 
 Inventoras 
 Matemáticas 
 Primatólogas 
Premios Nobel de Ciencias 
Tecnología  
Informática 
 Tecnologías de la información y la comunicación 
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4. DEPORTES. OCIO   (22) 
 
Listado alfabético 
 
Alpinistas 
Aviadoras 
Ciclistas 
Culturismo 
Deportes 
Deportistas 
Defensa personal 
Fútbol 
Futbolistas 
Gimnasia 
Gimnastas 
Guías turísticas 
Juegos 
Juegos de  ordenador 
Juguetes 
Lectoras 
Lectura 
Ocio 
Pilotas de carreras 
Regatistas 
Viajeras 
Videojuegos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado jerárquico 
 
Deportes 
 Culturismo 
 Defensa personal 
Fútbol  
Gimnasia 
Deportistas 
 Alpinistas 
 Aviadoras 
 Ciclistas 
 Futbolistas 
 Gimnastas  
 Pilotas de carreras 
 Regatistas 
Guías turísticas 
Juguetes  
Lectoras 
Ocio 
Juegos 
Juegos de ordenador 
Videojuegos 
Lectura 
Viajeras 
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5. DERECHO   (100) 
 
Listado alfabético 
 
6 de Septiembre, Día Internacional de la Ciudadanía  
     de las Mujeres 
20 de Noviembre, Día Internacional de los Derechos  
     de las Niñas y de los Niños    
29 de Noviembre, Día Internacional de las Defensoras   
     de Derechos Humanos 
10 de Diciembre, Día Internacional de los Derechos  
     Humanos        
Abandono de familia 
Abogadas 
Acogimiento familiar  
Acoso laboral 
Acoso sexual  
Administración de justicia 
Adopción  
Adulterio 
Asistencia legal 
Cárceles 
Ciudadanía 
Comité para la Eliminación de la Discriminación 
     contra las Mujeres  
Consejo de Europa 
Constituciones 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de  
     Discriminación contra las Mujeres   
Convenios internacionales 
Custodia  
Delincuentes 
Delincuentes sexuales 
Delitos 
Delitos sexuales  
Derecho 
Derecho canónico 
Derecho civil 
Derecho comparado 
Derecho comunitario 
Derecho de familia 
Derecho del trabajo 
Derecho internacional 
Derecho mercantil 
Derecho penal 
Derecho político 
Derechos de las mujeres 
Derechos de las niñas  
Derechos humanos 
Derechos sexuales y reproductivos 
Derechos sociales 
Divorcio 
Esclavitud  
Esclavitud sexual  
Esclavitud sexual infantil  
Exhibicionismo  
Exhibicionistas  
Explotación laboral infantil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feminicidas 
Feminicidio 
Fiscalas 
Herencia  
Impago de pensiones 
Infanticidas  
Infanticidio 
Instituto Europeo de Igualdad de Género  
INSTRAW 
Juezas 
Jurisprudencia 
Jurisprudencia sobre la violencia masculina 
Juzgados de violencia contra las mujeres 
Legislación 
Legislación autonómica 
Legislación comunitaria 
Legislación contra la violencia masculina 
Legislación internacional 
Maltratadores 
Matrimonio 
Nacionalidad  
OIT 
ONU 
ONU Mujeres 
Organismos internacionales 
Parejas de hecho 
Parricidio 
Pederastas  
Pederastia  
Pornografía infantil  
Presas 
Presas políticas 
Profesionales del derecho 
Prostitución infantil  
Proxenetas 
Proxenetismo 
Proyecto MIP 
Robo de niñas 
Secuestradores  
Secuestro  
Seguridad social 
Separación matrimonial  
Tortura  
Torturadores  
Traficantes de mujeres  
Tráfico de mujeres 
UNIFEM 
Unión Europea  
Violación  
Violación de los derechos de las niñas  
Violación de los derechos humanos 
Violadores 
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5. DERECHO 
 
Listado jerárquico 
 
6 de Septiembre, Día Internacional de la Ciudadanía 
     de las Mujeres 
20 de Noviembre, Día Internacional de los Derechos 
     de las Niñas y de los Niños    
29 de Noviembre, Día Internacional de las Defensoras de  
     Derechos Humanos 
10 de Diciembre Día Internacional de los Derechos   
     Humanos        
Asistencia legal 
Derecho 
Administración de justicia 
 Jurisprudencia 
  Jurisprudencia sobre la violencia masculina 
 Juzgados de violencia contra las mujeres 
Derecho canónico 
Derecho civil  
 Derecho de familia 
  Abandono de familia  
  Acogimiento familiar  
  Adopción  
 Adulterio  
 Custodia 
 Divorcio 
  Herencia 
  Matrimonio 
  Parejas de hecho 
  Separación matrimonial 
 Derecho mercantil 
 Nacionalidad 
Derecho comparado 
Derecho del trabajo 
Derecho internacional 
 Convenios internacionales 
 Derecho comunitario 
 Organismos internacionales 
  Consejo de Europa 
  ONU 
   Comité para la Eliminación de la   
    Discriminación contra las Mujeres 
    INSTRAW 
  OIT 
   ONU Mujeres 
   UNIFEM 
  Unión Europea 
   Instituto Europeo de Igualdad de Género 
Derecho penal 
 Cárceles 
 Delincuentes  
  Delincuentes sexuales 
 Exhibicionistas 
 Pederastas 
 Proxenetas 
  Traficantes de mujeres 
   Violadores 
  Feminicidas 
  Infanticidas 
  Maltratadores  
  Secuestradores 
  Torturadores 
  
 
 
 
 
 
 Derecho penal (continuación) 
 Delitos 
  Acoso laboral 
  Delitos sexuales 
   Acoso sexual 
   Esclavitud sexual 
    Esclavitud sexual infantil 
   Exhibicionismo 
   Pederastia 
   Pornografía infantil 
   Prostitución infantil 
   Proxenetismo 
   Tráfico de mujeres 
   Violación 
  Esclavitud 
  Explotación laboral infantil 
  Feminicidio 
  Impago de pensiones 
  Infanticidio 
  Parricidio 
  Robo de niñas 
  Secuestro 
  Tortura 
  Violación de los derechos humanos                                                    
   Violación de los derechos de las niñas  
 Presas 
  Presas políticas 
 Derecho político 
 Ciudadanía  
 Constituciones 
 Derechos humanos 
  Derechos de las mujeres 
 Convención sobre la Eliminación de 
 todas las Formas de Discriminación  
 contra las Mujeres 
  Derechos de los niñas  
  Derechos sexuales y reproductivos 
 Derechos sociales 
 Seguridad social 
 Legislación 
 Legislación autonómica 
 Legislación contra la violencia masculina 
 Legislación internacional   
 Legislación comunitaria 
 Profesionales del derecho 
 Abogadas 
 Fiscalas 
 Juezas 
 Proyecto MIP 
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6. ECONOMÍA. TRABAJO    (196) 
 
Listado alfabético  
 
 
 
 
 
 
 
22 de Febrero, Día Europeo por la Igualdad Salarial entre  
     Mujeres y Hombres    
30 de Marzo, Día Internacional de las Empleadas de Hogar   
22 de Julio, Día Internacional del Trabajo Doméstico 
Abogadas  
Actrices 
Agentes de igualdad 
Agricultoras 
Alpinistas 
Amas de casa 
Anarquismo 
Antropólogas 
Archiveras 
Arpistas 
Arquitectas 
Artesanas 
Astrónomas 
Autoras de cómics 
Aviadoras 
Bailaoras 
Bailarinas 
Bibliotecarias 
Biólogas 
Botánicas 
Búsqueda de empleo 
Cantantes 
Cantantes de jazz 
Cantantes de ópera 
Cantantes de rock 
Cantantes de tangos 
Cantaoras 
Capitalismo  
Capitanas de barco 
Ceramistas 
Ciclistas 
Científicas 
Cigarreras 
Comercio 
Comercio justo 
Compositoras 
Comunismo 
Conciliación personal y laboral 
Conflictos laborales   
Conserveras 
Convenios colectivos 
Cooperación internacional para el desarrollo 
Cooperativas 
Coreógrafas 
Corresponsales de guerra  
Creación de empresas 
Crisis económica 
Cuidadoras de personas dependientes 
Cuidados 
Cuidados a personas dependientes 
Cupletistas 
 
 
 
 
 
Dentistas 
Dependencia económica 
Deportistas 
Desarrollo 
Desarrollo sostenible 
Dibujantes 
Diplomáticas 
Directivas de educación 
Directivas de empresas 
Directoras de cine 
Directoras de orquesta 
Directoras de teatro 
Diseñadoras 
Doble jornada 
Documentalistas 
Dramaturgas 
Economía 
Economía feminista 
Economía sumergida 
Economistas 
Editoras 
Educadoras sociales 
Élites profesionales 
Empleadas de hogar 
Empleadas publicas 
Empleo 
Empleo-NOW 
Empresarias 
Empresas 
Enfermeras  
Escritoras  
Escultoras 
Espías 
Filósofas 
Fiscalas 
Formación ocupacional 
Fotógrafas 
Futbolistas 
Ganaderas 
Gimnastas 
Globalización  
Grabadoras 
Grafiteras 
Guionistas 
Huelgas 
Ilustradoras 
Impresoras 
Impuestos 
Indicadores laborales 
Informáticas  
Inspectoras escolares 
Inventoras 
Investigadoras    
Jornada laboral 
Juezas 
Lavanderas 
Libreras 
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6. ECONOMÍA. TRABAJO   
 
Listado alfabético (continuación) 
 
Maestras  
Marxismo 
Matemáticas  
Matronas  
Médicas 
Mercado de trabajo  
Método GEMS 
Microcréditos 
Militares 
Mineras 
Modelos 
Músicas 
Negociación colectiva 
Nodrizas 
Novelistas 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OIT 
Países en desarrollo 
Paro 
Pedagogas 
Periodistas 
Pescadoras 
Pianistas 
Pilotas de carreras 
Pintoras 
Pluriempleo 
Pobreza  
Poetas 
Policías 
Presupuestos 
Primatólogas 
Profesionales de la documentación 
Profesionales de la educación 
Profesionales de la salud 
Profesionales de las artes 
Profesionales del derecho 
Profesionales que asisten a víctimas de la violencia  
     masculina 
Profesiones 
Profesoras 
Profesoras universitarias 
Programa Óptima 
Promoción profesional 
Proyecto Equal 
Proyecto MEVEL 
Proyecto New Hera 
Psicoanalistas   
Psicólogas 
Psicoterapeutas  
Psiquiatras 
Regatistas 
Relaciones laborales 
Salario 
Salud laboral 
Secretarias 
Seguridad social 
Sindicalistas 
Sindicatos 
Socialismo 
 
 
 
 
 
 
 
Tapiceras   
Techo de cristal 
Tejedoras 
Teletrabajo 
Teólogas 
Toreras 
Trabajadoras 
Trabajadoras autónomas 
Trabajadoras de la banca 
Trabajadoras de la industria audiovisual 
Trabajadoras de la industria pesquera 
Trabajadoras de telecomunicaciones 
Trabajadoras del campo 
Trabajadoras del comercio 
Trabajadoras del metal 
Trabajadoras del sector logístico 
Trabajadoras del sector marítimo 
Trabajo 
Trabajo a domicilio 
Trabajo doméstico asalariado 
Trabajo no remunerado 
Trabajo reproductivo 
Trabajo social 
Traductoras 
Trapecistas  
Violinistas 
Voluntariado social 
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6. ECONOMÍA. TRABAJO 
 
Listado jerárquico 
 
 22 de Febrero, Día Europeo por la Igualdad  Salarial  
     entre Mujeres y Hombres    
30 de Marzo, Día Internacional de las Empleadas de  
     Hogar   
 22 de Julio, Día Internacional del Trabajo Doméstico 
Economía 
 Anarquismo 
 Capitalismo 
 Comercio 
  Comercio justo 
 Comunismo 
 Cooperación internacional para el desarrollo 
 Objetivos de Desarrollo del Milenio  
 Crisis económica 
 Dependencia económica 
 Desarrollo 
  Desarrollo sostenible 
 Economía feminista 
 Economía sumergida  
 Empresas 
 Cooperativas  
  Creación de empresas 
 Globalización 
 Impuestos 
 Marxismo 
 Microcréditos 
 Pobreza 
 Presupuestos 
 Socialismo 
Empleo-NOW 
Método GEMS 
OIT 
Países en desarrollo 
Programa Óptima 
Proyecto Equal 
Proyecto MEVEL 
Proyecto New Hera  
Techo de cristal 
Trabajadoras 
 Agentes de igualdad 
 Agricultoras 
 Amas de casa 
  Cuidadoras de personas dependientes 
 Capitanas de barco 
 Científicas 
  Antropólogas 
 Astrónomas 
 Biólogas 
 Botánicas 
  Informáticas  
 Inventoras 
 Matemáticas 
 Primatólogas 
 Cigarreras 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajadoras (continuación) 
 Deportistas 
 Alpinistas 
 Aviadoras 
 Ciclistas 
 Futbolistas 
 Gimnastas  
 Pilotas de carreras 
 Regatistas 
 Directivas de empresas 
 Economistas 
 Editoras 
 Educadoras sociales 
 Elites profesionales 
 Empleadas de hogar 
  Cuidadoras de personas dependientes 
 Nodrizas 
 Empleadas públicas 
  Diplomáticas 
  Espías 
  Fiscalas 
  Juezas 
  Militares 
  Policías 
 Empresarias 
 Escritoras 
 Dramaturgas 
 Guionistas 
  Autoras de cómics 
 Novelistas 
  Poetas  
 Filósofas  
 Ganaderas 
 Impresoras 
 Investigadoras 
 Lavanderas 
 Libreras  
 Mineras 
 Modelos  
 Periodistas    
 Corresponsales de guerra   
 Profesionales de la documentación 
 Archiveras 
 Bibliotecarias  
 Documentalistas 
 Profesionales de la educación 
  Directivas de educación 
 Inspectoras escolares 
 Pedagogas  
 Profesoras 
 Maestras 
 Profesoras universitarias    
 Profesionales de la salud 
 Dentistas 
 Enfermeras 
 Matronas 
 Médicas 
 Psiquiatras 
  Psicoanalistas  
  Psicólogas 
 Psicoterapeutas 
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6. ECONOMÍA. TRABAJO 
 
Listado jerárquico (continuación) 
 
Trabajadoras (continuación) 
 Profesionales de las artes 
 Actrices  
 Arquitectas 
 Artesanas 
 Ceramistas 
 Tapiceras 
 Tejedoras 
 Bailaoras 
 Bailarinas 
 Coreógrafas  
 Dibujantes 
 Autoras de cómics 
 Directoras de cine 
 Directoras de teatro  
Diseñadoras 
 Escultoras  
 Fotógrafas 
 Grabadoras  
 Grafiteras 
 Ilustradoras 
  Músicas 
  Arpistas 
  Cantantes   
  Cantantes de jazz   
  Cantantes de ópera  
  Cantantes de rock 
  Cantantes de tangos 
  Cantaoras 
  Cupletistas 
  Compositoras 
  Directoras de orquesta 
  Pianistas 
  Violinistas 
  Pintoras 
  Trapecistas 
 Profesionales del derecho 
 Abogadas 
 Fiscalas 
 Juezas 
 Profesionales que asisten a  víctimas de la  
      violencia 
                  masculina    
 Secretarias 
 Sindicalistas 
 Teólogas 
 Toreras 
 Trabajadoras autónomas 
 Trabajadoras de la banca 
 Trabajadoras de la industria audiovisual 
 Trabajadoras de la industria pesquera 
  Conserveras 
  Pescadoras 
 Trabajadoras de telecomunicaciones   
 Trabajadoras del campo 
 Trabajadoras del comercio 
 Trabajadoras del metal 
 Trabajadoras del sector logístico 
 Trabajadoras del sector marítimo 
 Traductoras 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 
 Búsqueda de empleo 
 Conciliación personal y laboral  
 Empleo 
 Jornada laboral 
  Doble jornada 
Pluriempleo 
 Indicadores laborales 
 Mercado de trabajo 
 Paro 
 Profesiones     
 Promoción profesional 
 Formación ocupacional  
 Relaciones laborales 
  Conflictos laborales 
  Huelgas 
 Negociación colectiva  
 Convenios  colectivos 
 Salario 
 Salud laboral 
 Seguridad social 
 Sindicatos 
 Teletrabajo 
 Trabajo a domicilio 
 Trabajo doméstico asalariado  
  Cuidados 
   Cuidados a personas dependientes
 Trabajo no remunerado 
 Trabajo reproductivo 
 Cuidados  
  Cuidados a personas  
       dependientes 
 Voluntariado social 
 Trabajo social    
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7. EDUCACIÓN   (38)    
 
Listado alfabético 
 
Acoso escolar 
Alfabetización 
Analfabetas 
Asociación Española de Mujeres Universitarias 
    (1920-1990)  
Asociación para la Enseñanza de la Mujer     
     (España,1870-1954) 
Coeducación 
Currículo 
Directivas de educación 
Educación 
Educación física 
Educación Infantil 
Educación para prevenir la violencia masculina 
Educación permanente 
Educación Primaria 
Educación Secundaria 
Educación sexual 
Educación Superior 
Escuela de Enfermería de la Cruz Roja (Madrid, 1918-) 
Escuelas Normales 
Estudiantes 
Estudiantes universitarias 
Formación Profesional 
Inspectoras escolares  
Institución Libre de Enseñanza (España, 1876-1936)  
Libros de texto 
Maestras 
Material didáctico 
Orientación profesional 
Pedagogas 
Profesionales de la educación 
Profesoras 
Profesoras universitarias    
Proyecto Relaciona 
Residencia de Señoritas (Madrid, 1915-1936) 
Residencias femeninas 
Residencias universitarias 
Superdotadas 
Violencia en la escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado jerárquico 
 
Alfabetización 
Analfabetas 
Asociación Española de Mujeres Universitarias 
     (1920-1990) 
Asociación para la Enseñanza de la Mujer  
     (España, 1870-1954) 
Coeducación 
Currículo  
Educación  
 Educación Infantil 
 Educación permanente 
 Educación Primaria 
 Educación Secundaria 
 Educación Superior 
 Formación Profesional  
Educación física  
Educación para prevenir la violencia masculina 
Educación sexual 
Escuela de Enfermería de la Cruz Roja (Madrid, 1918-) 
Escuelas Normales 
Estudiantes 
Estudiantes universitarias 
Superdotadas 
Institución Libre de Enseñanza (España, 1876-1936) 
Libros de texto 
Material didáctico 
Orientación profesional 
Profesionales de la educación 
 Directivas de educación 
 Inspectoras escolares 
 Pedagogas  
 Profesoras 
 Maestras 
  Profesoras universitarias    
Proyecto Relaciona 
Residencias femeninas 
Residencias universitarias  
      Residencia de Señoritas (Madrid, 1915-1936) 
Violencia en la escuela 
 Acoso escolar 
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8. FEMINISMO   (35) 
 
Listado alfabético 
 
8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres 
Anarquistas  
Antifeminismo  
Asociación Española de Mujeres Universitarias 
    (1920-1990)  
Asociaciones de mujeres       
Asociaciones de mujeres contra la violencia 
     masculina    
Asociaciones feministas 
Ciberfeminismo 
Comunistas  
Crítica feminista 
Ecofeminismo 
Empoderamiento 
Estudios de mujeres 
Federación de Mujeres Progresistas (España, 1987) 
Feminismo 
Feminismo anarquista 
Feminismo de la diferencia 
Feminismo islámico 
Feminismo socialista 
Feministas 
Feria Internacional del Libro Feminista (1984-1994) 
Fórum de Política Feminista (Madrid, 1985-) 
Fórum Feminista María de Maeztu (Vitoria, 1988-) 
Lyceum Club (Madrid, 1926-1936) 
Marcha Mundial de las Mujeres (2000-) 
Movimiento feminista 
Mujeres de Negro (1988-) 
Mujeres Libres (España, 1936-1939) 
Partido Feminista (España, 1979-) 
Partidos feministas  
Socialistas  
Sufragismo  
Sufragistas  
Teoría feminista 
Teoría queer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado jerárquico 
 
8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres    
Antifeminismo 
Asociaciones de mujeres 
Asociaciones de mujeres contra la violencia  
     masculina    
Asociaciones feministas 
Asociación Española de Mujeres  
     Universitarias (1920-1990)  
 Federación de Mujeres Progresistas  
      (España, 1987-) 
  Fórum de Política Feminista (Madrid, 1985-) 
Fórum Feminista María de Maeztu (Vitoria,     
     1988-) 
Lyceum Club (Madrid, 1926-1936) 
Mujeres de Negro (1988-) 
Mujeres Libres (España, 1936-1939) 
Empoderamiento 
Feminismo 
Critica feminista 
Estudios de mujeres 
Movimiento feminista 
 Marcha Mundial de las Mujeres (2000-) 
 Sufragismo 
Partidos feministas 
 Partido Feminista (España, 1979-) 
Teoría feminista 
 Ciberfeminismo 
 Ecofeminismo 
 Feminismo anarquista 
Feminismo de la diferencia 
Feminismo islámico 
Feminismo socialista 
Teoría queer 
Feministas 
Anarquistas 
Comunistas 
Socialistas 
Sufragistas 
Feria Internacional del Libro Feminista (1984-1994) 
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9. FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA   (24) 
 
Listado alfabético 
 
Amor 
Androcentrismo  
Asistencia psicológica 
Autoestima 
Bioética 
Celos 
Diferencias sexuales 
Estética 
Ética 
Ética del cuidado 
Ética feminista 
Fidelidad 
Filósofas 
Filosofía 
Filosofía oriental 
Honor 
Igualdad  
Mujeres en la filosofía 
Psicoanálisis 
Psicoanalistas 
Psicólogas 
Psicología 
Teósofas 
Yoga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado jerárquico 
 
Androcentrismo 
Asistencia psicológica 
Estética 
Filósofas 
Filosofía 
Ética  
Bioética 
Ética del cuidado 
Ética feminista 
Fidelidad  
Honor 
Igualdad  
Filosofía oriental 
Yoga  
Mujeres en la filosofía 
Psicoanalistas 
Psicólogas 
Psicología 
Amor 
Autoestima  
Celos 
Diferencias sexuales 
Psicoanálisis 
Teósofas 
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10. HISTORIA. BIOGRAFÍAS   (42)    
 
Listado alfabético 
 
Académicas 
Arqueología feminista 
Associació Les Dones del 36 (Barcelona, 1997-2006) 
Autobiografías 
Aventureras 
Biografías 
Brigadistas 
Campos de concentración 
Cartas 
Celtas 
Criollas 
Diarios 
Españolas en Indias 
Españolas en Irak 
Españolas en la Resistencia francesa 
Exploradoras  
Extranjeras en la Guerra Civil Española, 1936-1939 
Fascismo 
Franquismo 
Guerra Civil Española, 1936-1939    
Guerra de Irak, 2003-2011    
Guerra Mundial I, 1914-1918    
Guerra Mundial II, 1939-1945 
Guerrilleras 
Historia 
Historia oral 
Historiografía 
Madres de la Plaza de Mayo (Argentina, 1977-) 
Maquis 
Milicianas 
Mujeres en el callejero 
Mujeres en la resistencia 
Nazismo 
Partisanas 
Pioneras 
Piratas 
Prehistoria 
República Española, 1931-1939 
Revolución Francesa, 1789-1892 
Sección Femenina (España, 1934-1977) 
Testimonios personales 
Transición política española, 1975-1982  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado jerárquico 
 
Académicas 
Associació Les Dones del 36 (Barcelona, 1997-2006) 
Aventureras  
Biografías 
 Autobiografías 
Testimonios personales 
Cartas 
Diarios 
Campos de concentración 
Españolas en Indias 
 Criollas 
Españolas en Irak 
Exploradoras 
Extranjeras en la Guerra Civil Española 
Brigadistas 
Historia  
Arqueología feminista 
Celtas 
Fascismo 
Franquismo 
Sección Femenina (España, 1934-1977) 
Guerra Civil Española, 1936-1939 
Guerra de Irak, 2003-2011 
Guerra Mundial I, 1914-1918    
Guerra Mundial II, 1939-1945 
Historia oral 
Historiografía 
Nazismo  
Prehistoria 
 República Española, 1931-1939 
Revolución Francesa, 1789-1892 
Transición política española, 1975-1982 
Madres de la Plaza de Mayo (Argentina, 1977-) 
Milicianas 
Mujeres en el callejero 
Mujeres en la resistencia 
Españolas en la Resistencia francesa 
Guerrilleras 
Maquis 
Partisanas 
Pioneras 
Piratas 
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11. INFORMACIÓN GENERAL   (27)    
 
Listado alfabético 
 
Archiveras 
Archivos 
Bases de datos 
Bibliografías 
Bibliotecarias 
Bibliotecas 
Centros de documentación 
Centros de investigación 
Citas 
Documentalistas 
Encuestas 
Entrevistas 
Estadísticas  
Guías de recursos 
Libreras 
Librerías de mujeres 
Objetos especiales 
Premios 
Premios literarios 
Premios Nobel 
Premios Nobel de Ciencias 
Premios Nobel de la Paz 
Premios Nobel de Literatura 
Profesionales de la documentación 
Tesauros 
Tesis doctorales 
Trabajos de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado jerárquico 
 
Archivos 
Bases de datos 
Bibliografías 
Bibliotecas 
Centros de documentación 
Centros de investigación 
Citas 
Guías de recursos 
Libreras 
Librerías de mujeres 
Objetos especiales 
Premios 
Premios literarios 
Premios Nobel 
Premios Nobel de Ciencias 
Premios Nobel de la Paz 
Premios Nobel de Literatura 
Profesionales de la documentación 
 Archiveras 
 Bibliotecarias  
 Documentalistas 
Tesauros 
Trabajos de investigación 
Encuestas 
Entrevistas  
Estadísticas 
Tesis doctorales 
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12. LENGUA. LITERATURA   (84) 
 
Listado alfabético 
 
Adulterio en la literatura 
Amor en la literatura 
Anorexia en la literatura 
Antifeminismo en la literatura 
Autoras de cómics 
Biografías noveladas 
Bulimia en la literatura 
Cómics 
Cómics humorísticos 
Crítica literaria 
Crítica literaria feminista 
Diccionario de la Real Academia 
Dramaturgas 
Educación en la literatura 
Ensayos 
Escritoras 
Feminismo en la literatura  
Fetichismo en la literatura 
Fotonovelas 
Guerra Civil Española en la literatura 
Guerra Mundial II en la literatura 
Guiones de cine 
Guiones de radio 
Guiones de televisión 
Guionistas 
Homosexualidad en la literatura 
Lectura en la literatura 
Lenguaje 
Lenguaje administrativo 
Lesbianismo en la literatura 
Literatura 
Literatura de varones 
Literatura infantil  y juvenil 
Literatura popular  
Locura en la literatura 
Maternidad en la literatura 
Misoginia en la literatura 
Mitología en la literatura 
Moda en la literatura 
Mujeres en el cómic 
Mujeres en el teatro 
Mujeres en la ciencia ficción 
Mujeres en la literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narrativa 
Narrativa criminal 
Narrativa de ciencia ficción  
Narrativa de espionaje 
Narrativa de terror  
Narrativa de viajes 
Narrativa erótica 
Narrativa fantástica 
Narrativa histórica 
Narrativa humorística 
Narrativa infantil y juvenil  
Narrativa lésbica 
Narrativa religiosa 
Nombres propios 
Novela rosa 
Novelistas 
Obras literarias adaptadas al cine 
Poesía 
Poesía erótica 
Poesía infantil y juvenil                                          
Poesía lésbica 
Poesía provenzal 
Poesía religiosa 
Poetas 
Poetas provenzales  
Premios literarios 
Premios Nobel de Literatura 
Prosa poética  
Radionovelas 
Romanticismo 
Sexualidad en la literatura 
Teatro 
Teatro infantil y juvenil  
Teatro lésbico 
Tebeos para chicas 
Telenovelas 
Temas en la literatura 
Textos en ... 
Vampiras en la literatura  
Varones en la literatura  
Violencia contra las mujeres en la literatura
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12. LENGUA. LITERATURA 
 
Listado jerárquico    
 
Diccionario de la Real Academia  
Escritoras 
 Dramaturgas 
 Guionistas 
 Autoras de cómics 
 Novelistas 
 Poetas 
 Poetas provenzales 
Lenguaje 
 Lenguaje administrativo 
 Nombres propios 
Literatura 
 Cómics 
 Cómics humorísticos 
 Tebeos para chicas  
 Crítica literaria 
  Crítica literaria feminista 
Ensayos 
Guiones de cine 
Guiones de radio 
Guiones de televisión 
 Literatura infantil  y juvenil 
  Narrativa infantil y juvenil 
 Poesía infantil y juvenil  
 Teatro infantil y juvenil  
 Literatura popular 
  Fotonovelas 
  Novela rosa 
  Radionovelas 
  Telenovelas 
Narrativa 
  Biografías noveladas  
  Narrativa criminal 
  Narrativa de ciencia ficción  
  Narrativa de espionaje 
  Narrativa de terror  
  Narrativa de viajes 
  Narrativa erótica 
  Narrativa fantástica 
  Narrativa histórica 
  Narrativa humorística 
  Narrativa lésbica 
  Narrativa religiosa 
Poesía 
 Poesía erótica 
 Poesía lésbica 
 Poesía provenzal 
 Poesía religiosa 
 Prosa poética  
 Teatro 
 Teatro lésbico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura de varones 
Obras literarias adaptadas al cine 
Premios literarios 
 Premios Nobel de Literatura 
Romanticismo  
Temas en la literatura 
Adulterio en la literatura 
Amor en la literatura 
Anorexia en la literatura 
Antifeminismo en la literatura 
Bulimia en la literatura  
Educación en la literatura 
Feminismo en la literatura  
Fetichismo en la literatura 
Guerra Civil Española en la literatura 
Guerra Mundial II en la literatura 
 Homosexualidad en la literatura 
Lectura en la literatura 
Lesbianismo en la literatura 
Locura en la literatura 
Maternidad en la literatura 
Misoginia en la literatura 
Mitología en la literatura 
Moda en la literatura 
Mujeres en la literatura 
Mujeres en el cómic  
Mujeres en el teatro 
Mujeres en la ciencia ficción 
Sexualidad en la literatura  
Vampiras en la literatura  
Varones en la literatura  
 Violencia contra las mujeres en la literatura 
Textos en...   
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13. MEDIOS DE COMUNICACIÓN   (25) 
 
Listado alfabético 
 
Audiovisuales 
Brecha digital 
CD 
Corresponsales de guerra 
Discos 
DVD 
Internet 
Medios de comunicación 
Periodismo 
Periodistas 
Prensa 
Prensa femenina 
Prensa feminista 
Prensa juvenil 
Publicidad 
Publicidad institucional 
Publicidad sexista 
Radio 
Radionovelas 
Redes sociales 
Tecnologías de la información y la comunicación 
Telecentros 
Telenovelas 
Televisión  
Vídeos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado jerárquico 
 
Audiovisuales 
CD 
Discos 
DVD 
Vídeos 
Brecha digital 
Medios de comunicación 
Internet 
 Prensa 
Prensa femenina 
Prensa feminista 
Prensa juvenil 
Radio 
Televisión  
Periodismo 
Periodistas 
Corresponsales de guerra  
Publicidad 
Publicidad institucional 
Publicidad sexista 
Radionovelas 
Redes sociales 
Tecnologías de la información y la comunicación 
Telecentros 
Telenovelas 
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14.  POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   (109)  
 
Listado alfabético 
 
24 de Mayo, Día Internacional de las Mujeres por la Paz  
     y el Desarme  
21 de Septiembre, Día Internacional de la Paz  
2 de Octubre, Día Internacional de la No Violencia     
Acción positiva 
Administración autonómica 
Administración central 
Administración local 
Administración pública 
Agentes de igualdad 
Alcaldesas 
Anarquismo 
Anarquistas  
Campos de concentración  
Censura 
Centros asesores de  la mujer 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra  
     las Mujeres  
Comunismo  
Comunistas 
Concejalas 
Conferencias europeas 
Conferencias mundiales 
Consejeras autonómicas 
Consejos de  Mujeres 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas  
     de Discriminación contra las Mujeres   
Defensoras de derechos humanos 
Democracia 
Denuncia de la violencia masculina  
Depuración política 
Depuradas  
Desaparecidas 
Desaparición forzada 
Diplomáticas  
Diputadas 
Diputadas autonómicas 
Ecologismo 
Ecologistas 
Educación para prevenir la violencia masculina 
Elecciones 
Empleadas públicas 
Empleo-NOW 
Espías 
Eurodiputadas 
Exiliadas  
Faraonas  
Fascismo  
Fourierismo 
Franquismo  
Guerra  
Igualdad de oportunidades 
Instituto de la Mujer (España, 1983-) 
Instituto Europeo para la Igualdad de Género 
INSTRAW 
Jefas de estado 
Jefas de gobierno  
Laicismo 
Legislación contra  la violencia masculina 
 
 
 
 
 
 
 
Marxismo 
Militares 
Militarismo 
Ministras 
Movimiento 15-M (España, 2011-) 
Movimientos sociales 
Nazismo  
Observatorios de la violencia contra las mujeres 
ONU Mujeres 
Organismos de igualdad 
Pacifismo 
Pacifistas 
Paridad 
Parlamentarias 
Partido Feminista (España, 1979-) 
Partidos feministas  
Partidos políticos 
Paz 
Planes contra la violencia masculina 
Planes de igualdad 
Planes de promoción y desarrollo 
Poder 
Policías 
Política 
Políticas 
Políticas públicas contra la violencia masculina 
Políticas públicas de igualdad 
Premios Nobel de la Paz 
Presas políticas  
Presidentas autonómicas 
Prevención de la violencia masculina 
Programa Daphne 
Programa Óptima 
Proyecto Diversia 
Proyecto Equal 
Proyecto MEVEL 
Proyecto MIP 
Proyecto New Hera 
Proyecto Relaciona 
Refugiadas  
Reinas  
Represión política 
Senadoras 
Socialismo   
Socialistas 
Subvenciones 
Sultanas  
Tortura  
Transversalidad 
Unidades de  igualdad de género 
UNIFEM 
Violencia institucional  
Zarinas  
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14. POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Listado jerárquico    
 
24 de Mayo, Día Internacional de las Mujeres por la Paz  
     y el Desarme  
21 de Septiembre, Día Internacional de la Paz  
2 de Octubre, Día Internacional de la No Violencia     
Administración pública  
Administración autonómica 
Administración central 
Administración local 
Agentes de igualdad 
Defensoras de derechos humanos 
Depuradas 
Desaparecidas 
Ecologistas 
Empleadas públicas 
 Diplomáticas 
 Espías 
 Militares 
 Policías 
Exiliadas  
Movimientos sociales 
Ecologismo 
Movimiento 15-M (España, 2011-) 
Pacifismo  
Pacifistas 
Paz 
Política 
Anarquismo 
Comunismo 
Democracia  
 Elecciones  
Fascismo 
Franquismo 
Laicismo 
Marxismo 
Militarismo  
Nazismo 
Partidos políticos 
 Partidos feministas 
Partido Feminista (España, 1979-)  
Poder  
Políticas públicas de igualdad 
 Acción positiva  
Conferencias europeas 
Conferencias mundiales 
Convención sobre la Eliminación de Todas las  
Formas de Discriminación contra la Mujer 
 Empleo-NOW    
Igualdad de oportunidades 
Organismos de igualdad 
Centros asesores de  la mujer 
Comité para la  Eliminación de la 
      Discriminación contra las Mujeres  
Consejos de  Mujeres 
Instituto de la Mujer (España, 1983-) 
Instituto Europeo para la Igualdad de   
      Género  
INSTRAW 
Observatorios de la violencia contra las 
      mujeres  
  ONU Mujeres 
Unidades de  igualdad de género  
UNIFEM  
 
 
 
 
Políticas públicas de igualdad (continuación) 
  Paridad 
 Planes de igualdad 
 Planes de promoción y desarrollo 
 Políticas públicas contra la violencia 
      masculina 
 Legislación contra  la violencia  
      masculina 
 Planes contra la violencia masculina 
 Prevención de la violencia masculina 
  Denuncia de la violencia masculina 
  Educación para prevenir la violencia  
       masculina 
   Programa Daphne  
  Proyecto Relaciona 
 Programa Óptima 
Proyecto Diversia 
Proyecto Equal 
Proyecto MEVEL 
Proyecto MIP 
Proyecto New Hera 
 Subvenciones  
 Transversalidad  
Socialismo 
 Fourierismo   
Violencia institucional 
 Campos de concentración 
Guerra 
Represión política  
Censura 
Depuración política 
Desaparición forzada 
Tortura 
Políticas 
Alcaldesas 
Anarquistas 
Comunistas 
Concejalas  
Consejeras autonómicas 
Diputadas autonómicas 
Jefas de estado 
Faraonas  
Reinas  
Sultanas  
Zarinas 
Jefas de gobierno  
Ministras 
Parlamentarias 
 Diputadas 
 Eurodiputadas 
 Senadoras 
Presidentas autonómicas 
Socialistas  
Premios Nobel de la Paz 
Presas políticas 
Refugiadas 
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15.  RELIGIONES. MITOLOGÍA   (55) 
 
Listado alfabético 
 
Abadesas 
Acción Católica 
Amazonas 
Bahaísmo 
Beguinas 
Biblia 
Budismo 
Budistas 
Cátaras 
Católicas 
Catolicismo  
Censura 
Chamanas 
Corán 
Cristianismo 
Diosas 
Fundadoras de órdenes religiosas 
Hare Krisna 
Herejes  
Inquisición  
Islamismo 
Judaísmo 
Lapidación  
Mística 
Místicas 
Mitología 
Mitología celta 
Mitología clásica 
Mitología precolombina 
Mitología vasca 
Mitos 
Mujeres en la Biblia 
Mujeres en las religiones 
Musulmanas 
Nueva Era 
Opus Dei 
Órdenes religiosas 
Protestantes 
Protestantismo 
Quema de brujas  
Religiones 
Religiosas 
Represión religiosa  
Sacerdocio 
Santas 
Sectas 
Sufismo 
Teólogas 
Teología feminista 
Teósofas 
Testigos de Jehová 
Tortura  
Velo islámico 
Violencia institucional 
Virgen María 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado jerárquico 
 
Biblia 
Budistas 
Católicas 
Chamanas 
Corán 
Diosas 
Herejes 
 Cátaras 
Mística 
Mitología  
Mitología celta 
Mitología clásica  
Amazonas 
Mitología precolombina 
Mitología vasca 
Mitos 
Mujeres en la Biblia 
Mujeres en las religiones 
Musulmanas 
Nueva Era 
Protestantes 
Religiones 
Bahaísmo  
Budismo 
Cristianismo 
Catolicismo  
Acción Católica 
Opus Dei 
Ordenes religiosas 
Protestantismo  
Testigos de Jehová  
Hare Krishna  
Islamismo 
Sufismo 
Velo islámico 
Judaísmo  
Sectas  
Religiosas 
Abadesas  
Beguinas  
Fundadoras de órdenes religiosas  
Místicas 
Violencia institucional 
Represión religiosa 
Censura 
Inquisición 
Lapidación 
Quema de brujas 
Tortura  
Sacerdocio 
Santas 
Teólogas 
Teología feminista 
Teósofas 
Virgen María 
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16.  SALUD   (69) 
 
Listado alfabético 
 
28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la  
     Salud de las Mujeres    
28 de Septiembre, Día Internacional por la  
     Despenalización del Aborto en América Latina y   
     el Caribe   
19 de Octubre, Día Internacional contra  el Cáncer  
     de Mama    
Aborto 
Adictas 
Adolescentes embarazadas 
Alcohólicas 
Alcoholismo 
Alimentación 
Anorexia 
Anticoncepción 
Aparato genital femenino 
Asistencia sanitaria 
Bulimia 
Cáncer de mama 
Cáncer ginecológico 
Centros de planificación familiar 
Centros de salud 
Chamanas 
Control de natalidad 
Cuerpo 
Curanderas 
Dentistas 
Depresión 
Drogadicción 
Drogadictas 
Embarazo 
Enfermedades 
Enfermedades de transmisión sexual 
Enfermedades mentales 
Enfermeras 
Envejecimiento 
Esterilización 
Estrés 
Eutanasia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fibromialgia 
Ginecología 
Higiene 
Histeria 
Influencia de la luna 
Locura 
Matronas 
Médicas 
Medicina 
Medicina china  
Medicina natural 
Menopausia 
Menstruación 
Naturismo 
Obesidad 
Parto 
Posparto 
Profesionales de la salud 
Psicoanálisis 
Psicoanalistas 
Psicólogas 
Psicoterapeutas 
Psicoterapia 
Psicoterapia de grupo 
Psiquiatras 
Psiquiatría 
Reproducción asistida  
Salud 
Salud laboral 
Salud mental 
Salud sexual y reproductiva 
SIDA 
Trastornos alimentarios 
Trastornos sexuales 
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16. SALUD 
 
Listado jerárquico 
 
28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la  
     Salud de las Mujeres    
28 de Septiembre, Día Internacional por la  
     Despenalización del Aborto en América Latina y   
     el Caribe   
19 de Octubre, Día Internacional contra  el Cáncer  
     de Mama 
Adictas 
 Alcohólicas 
 Drogadictas  
Adolescentes embarazadas 
Alimentación 
Asistencia sanitaria    
Centros de salud  
 Centros de planificación familiar 
Chamanas 
Cuerpo 
 Aparato genital femenino 
Curanderas  
Envejecimiento 
Eutanasia 
Higiene 
Medicina 
Enfermedades  
Alcoholismo 
Cáncer de mama 
Cáncer ginecológico 
Drogadicción  
Enfermedades de transmisión sexual 
Enfermedades mentales 
Depresión  
Estrés  
Histeria  
Locura 
Fibromialgia 
Obesidad 
SIDA 
Trastornos alimentarios 
Anorexia 
Bulimia  
 Trastornos sexuales 
Ginecología 
 Embarazo  
Menopausia 
Menstruación 
Influencia de la luna  
Parto 
Posparto  
Medicina china  
Medicina natural 
Naturismo  
Psiquiatría 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Profesionales de la salud 
Dentistas 
Enfermeras 
 Matronas 
Médicas 
  Psiquiatras 
Psicoanalistas 
Psicólogas 
Psicoterapeutas 
Psicoterapia  
Psicoanálisis 
Psicoterapia de grupo 
Salud 
Salud laboral 
Salud mental 
Salud sexual y reproductiva 
 Control de natalidad 
 Aborto  
 Anticoncepción  
 Esterilización 
Reproducción asistida 
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17.  SEXUALIDAD   (26) 
 
Listado alfabético 
 
26 de Abril, Día de la Visibilidad Lésbica 
28 de Junio, Día Internacional del Orgullo Gay  
Abstinencia sexual 
Asexualidad 
Asexuales 
Bisexuales 
Bisexualidad 
Erotismo 
Fantasías sexuales 
Heterosexuales 
Heterosexualidad 
Homosexuales 
Homosexualidad 
Identidad sexual 
Intersexuales 
Intersexualidad 
Lesbianas 
Lesbianismo 
Masturbación 
Orientación sexual  
Sadomasoquismo 
Sexualidad 
Transexuales 
Transexualidad 
Travestis  
Travestismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listado jerárquico 
 
26 de Abril, Día de la Visibilidad Lésbica 
28 de Junio, Día Internacional del Orgullo Gay  
Abstinencia sexual 
Asexuales 
Bisexuales 
Heterosexuales 
Homosexuales 
Intersexuales 
Intersexualidad 
Lesbianas 
Sexualidad 
Erotismo 
Fantasías sexuales 
Identidad sexual  
Masturbación  
Orientación sexual 
Asexualidad 
Bisexualidad 
Heterosexualidad  
Homosexualidad  
Lesbianismo  
Sadomasoquismo  
Transexuales 
Transexualidad 
Travestis 
Travestismo 
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18.  SOCIEDAD   (153) 
 
Listado alfabético 
 
 
 
 
 
 
 
21 de Marzo, Día Internacional contra  el Racismo y la   
     Xenofobia    
17 de Mayo, Día Internacional contra la Homofobia     
25 de Julio, Día Internacional de la Mujer  
     Afrolatinoamericana y Afrocaribeña y de la  
     Diáspora 
5 de Septiembre, Día Internacional de la Mujer  
     Indígena 
15 de Octubre, Día Internacional de las Mujeres  
     Rurales    
Abuelas 
Adolescentes 
Adolescentes embarazadas 
Adultas 
AFESIP 
Amas de casa 
Amistad  
Amos de casa 
Ancianas 
Androcentrismo 
Androginia 
Asistencia social  
Asociaciones 
Asociaciones de mujeres 
Asociaciones de mujeres contra la violencia masculina 
Asociaciones de varones contra la violencia masculina 
Asociaciones feministas 
Associació Les Dones del 36  (Barcelona, 1997-2006) 
Belleza 
Bigamia 
Casadas 
Ciegas 
Ciudades 
Comunas 
Comunicación 
Conciliación personal y laboral  
Corresponsabilidad familiar   
Cuidadoras de personas dependientes   
Cultura 
Demografía 
Discapacitadas 
Discriminación 
Divorciadas 
Dote 
Ecologismo 
Ecologistas 
Educación social 
Educadoras sociales 
Empoderamiento 
Estado civil  
Estereotipos sexistas  
Eugenesia 
Eutanasia 
Exiliadas 
Familia 
Familia homomarental 
Familia homoparental 
Familia monomarental  
Familia monoparental 
 
 
 
Fealdad 
Fecundidad  
Filósofos 
Geografía humana 
Gitanas 
Globalización  
Grupos de edad 
Habilidades sociales 
Hermanas 
Hijas 
Homofobia  
Imagen de las mujeres 
Indicadores de género 
Indicadores sociales 
Integración social 
Interculturalidad  
Jóvenes 
Lesbofobia  
Liderazgo 
Madres 
Madres de alquiler 
Madres de la Plaza de Mayo (Argentina, 1977-)   
Madres lesbianas 
Madres presas 
Madres solteras 
Marginación social 
Marginadas 
Masonas 
Masonería 
Maternidad 
Maternidad de la Almudena (Madrid, 1955-1983) 
Matrimonio 
Mayores  
Mediación familiar 
Médicos 
Migración 
Migrantes 
Monogamia 
Mortalidad 
Movilidad urbana 
Movimiento 15-M (España, 2011-) 
Movimientos sociales 
Mujeres independientes 
Mujeres sin techo 
Natalidad 
Nietas 
Niñas 
Noviazgo 
ONG 
ONGD  
Pacifismo 
Pacifistas  
Parejas de hecho 
Parentesco 
Paternidad 
Patriarcado 
Patronato de Protección a la Mujer (España, 
     1941-1985) 
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18. SOCIEDAD 
 
Listado alfabético (continuación) 
 
Pobreza 
Poligamia 
Políticos 
Proyecto Diversia 
Racismo 
Redes de mujeres 
Redes sociales 
Refugiadas 
Relaciones de pareja 
Relaciones entre mujeres 
Relaciones familiares 
Relaciones madres e hijas 
Relaciones padres e hijas 
Relaciones sociales  
Roles sexistas 
Salones literarios 
Separadas 
Servicios sociales 
Situación social 
Socialización  
Sociedad 
Sociedades secretas 
Sociología 
Sociología rural 
Sociología urbana 
Solteras 
Sordas 
Sordomudas 
Suegras 
Suicidio 
Techo de cristal 
Trabajo social 
Transfobia 
Travestis 
Travestismo 
Urbanismo  
Uso del espacio   
Uso del tiempo   
Varones 
Vejez 
Viudas 
Voluntariado social 
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18. SOCIEDAD 
 
Listado jerárquico 
 
21 de Marzo, Día Internacional contra el Racismo y la  
     Xenofobia    
17 de Mayo, Día Internacional contra la  
     Homofobia     
25 de Julio, Día Internacional de la Mujer  
     Afrolatinoamericana y Afrocaribeña y de la Diáspora 
5 de Septiembre Día Internacional de la Mujer  
     Indígena 
15 de Octubre, Día Internacional de las Mujeres  
     Rurales    
Adolescentes embarazadas 
Amas de casa 
 Cuidadoras de personas dependientes 
Amos de casa 
Androginia 
Asociaciones 
 Asociaciones de mujeres 
 Asociaciones de mujeres contra la violencia  
      masculina  
  Asociaciones feministas 
Associació Les Dones del 36 (Barcelona,   
     1997-2006) 
Madres de la Plaza de Mayo (Argentina,  
     1977-) 
 Asociaciones de varones contra la violencia   
       masculina 
Ciudades 
Conciliación personal y laboral 
Corresponsabilidad familiar 
Cultura 
 Interculturalidad 
 Salones literarios 
Demografía  
 Eugenesia 
 Fecundidad  
 Migración 
 Mortalidad 
 Natalidad 
Discapacitadas 
 Ciegas 
 Sordas 
 Sordomudas  
Discriminación  
 Homofobi a 
 Lesbofobia 
 Marginación social 
Racismo 
Transfobia 
Ecologistas 
Educación social 
Educadoras sociales 
Empoderamiento 
Estado civil 
 Casadas  
 Divorciadas  
 Separadas 
 Solteras  
 Viudas 
Eutanasia 
Exiliadas 
 
 
 
 
 
 
 
Familia 
 Familia homomarental 
 Familia homoparental 
 Familia monomarental  
 Familia monoparental 
 Matrimonio  
 Bigamia 
 Dote 
 Monogamia  
 Poligamia  
 Parejas de hecho 
Geografía humana 
Gitanas 
Globalización 
Grupos de edad 
 Adolescentes  
 Adultas 
 Ancianas  
 Jóvenes  
 Mayores  
 Niñas 
Imagen de las mujeres  
Belleza 
 Fealdad 
Integración social 
Liderazgo 
Marginadas 
Mujeres sin techo 
Masonas  
Maternidad 
Mediación familiar 
Migrantes 
Movilidad urbana 
Movimientos sociales 
 Ecologismo 
 Movimiento 15-M (España, 2011-) 
 Pacifismo 
Mujeres independientes 
ONG 
 AFESIP 
ONGD 
Pacifistas  
Parentesco 
 Abuelas  
 Hermanas 
 Hijas 
 Madres 
  Madres de alquiler 
  Madres lesbianas 
  Madres presas 
  Madres solteras  
 Nietas 
 Suegras  
Paternidad 
Patriarcado 
 Androcentrismo 
Patronato de Protección a la Mujer (España, 1941- 
     1985) 
 Maternidad de la Almudena (Madrid, 1955-1983) 
Pobreza  
Proyecto Diversia 
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18. SOCIEDAD 
 
Listado jerárquico (continuación) 
 
Redes de mujeres 
Refugiadas 
Relaciones sociales  
Amistad 
Comunas 
Comunicación 
Redes sociales 
Relaciones de pareja 
Noviazgo 
Relaciones entre mujeres 
Relaciones familiares 
Relaciones madres e hijas 
Relaciones padres e hijas 
Servicios sociales 
Socialización 
 Estereotipos sexistas 
 Roles sexistas  
Sociedad 
Habilidades sociales 
Indicadores sociales 
 Indicadores de género 
Situación social 
Sociedades secretas 
Masonería 
Sociología 
Sociología rural 
Sociología urbana 
Suicidio 
Techo de cristal 
Trabajo social 
Asistencia social 
Travestis 
Travestismo 
Urbanismo 
Uso del espacio   
Uso del tiempo 
Varones 
 Filósofos 
 Médicos 
 Políticos 
Vejez 
Voluntariado social 
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 19. VIOLENCIA MASCULINA CONTRA LAS MUJERES   (125) 
 
Listado alfabético 
 
 
 
6 de Febrero, Día Internacional de la Tolerancia Cero    
     contra la  Mutilación Genital Femenina    
23 de Septiembre, Día Internacional contra la  
     Explotación Sexual y Trata de Blancas    
11 de Octubre, Día Internacional de las Niñas 
18 de Octubre, Día Europeo contra la Trata de  
     Seres Humanos    
25 de Noviembre, Día Internacional contra la     
      Violencia hacia las Mujeres 
Abandono de niñas  
Abolición de la prostitución     
Aborto forzado    
Acoso sexual  
Agresores  
Agresores sexuales 
Arrepentidas 
Asesinadas 
Asistencia integral    
Asistencia legal 
Asistencia policial 
Asistencia psicológica 
Asistencia sanitaria 
Asistencia social 
Asociaciones de mujeres contra la violencia  
     masculina 
Asociaciones de varones contra la violencia  
     masculina 
Brujas 
Casadas forzadas 
Casas de acogida    
Comercio de esposas 
Defensa personal 
Denuncia de la violencia masculina 
Depuración política 
Depuradas    
Desaparecidas   
Desaparición forzada 
Educación para prevenir la violencia masculina  
Embarazadas forzadas 
Embarazo forzado  
Esclavas 
Esclavas sexuales 
Esclavitud 
Esclavitud sexual 
Esclavitud sexual infantil 
Esterilización forzada 
Esterilizadas forzadas    
Exhibicionismo 
Exhibicionistas    
Exiliadas 
Explotación laboral infantil 
Explotación sexual   
Feminicidas    
Feminicidio 
Homofobia 
Impago de pensiones 
Incesto    
Infanticidas 
Infanticidio 
 
 
 
Inquisición  
Jurisprudencia sobre la violencia masculina 
Juzgados de violencia contra las mujeres 
Lapidación    
Lapidadas 
Legislación contra la violencia masculina 
Lesbofobia 
Maltratadas    
Maltratadores 
Matrimonio forzado 
Misoginia 
Mutilación genital femenina 
Niñas abandonadas 
Niñas robadas 
Niñas soldado 
Observatorios de la violencia contra las mujeres 
Pederastas    
Pederastia 
Piropos 
Planes contra la violencia masculina 
Políticas públicas contra la violencia masculina 
Pornografía    
Pornografía infantil 
Pornógrafos 
Presas políticas 
Prevención de la violencia masculina 
Profesionales que asisten a víctimas de violencia  
     masculina 
Programa Dafne 
Prostíbulos    
Prostitución  
Prostitución infantil  
Prostituidas 
Prostituidores 
Proxenetas  
Proxenetismo 
Proyecto Relaciona 
Publicidad sexista 
Quema de brujas 
Quemadas 
Rapadas    
Refugiadas 
Represión política 
Represión religiosa 
Robo de niñas 
Secuestradas 
Secuestradores 
Secuestro 
Tortura    
Torturadas 
Torturadores 
Traficantes de mujeres 
Tráfico de mujeres 
Transfobia 
Turismo sexual    
Turistas sexuales 
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19. VIOLENCIA MASCULINA CONTRA LAS MUJERES 
 
Listado alfabético (continuación) 
 
Víctimas de la violencia masculina 
Violación  
Violación como arma de guerra 
Violación de los derechos de las niñas 
Violación de los derechos humanos 
Violadas 
Violadores 
Violencia contra las mujeres 
Violencia contra menores 
Violencia económica  
Violencia física   
Violencia institucional  
Violencia psicológica 
Violencia sexual 
Violencia sexual en internet 
Violencia verbal  
Viudas quemadas vivas 
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 19. VIOLENCIA MASCULINA CONTRA LAS MUJERES 
 
Listado jerárquico 
 
6 de Febrero, Día Internacional de la Tolerancia Cero  
     contra la  Mutilación Genital Femenina    
23 de Septiembre, Día Internacional contra la  
     Explotación Sexual y Trata de Blancas   
11 de Octubre, Día Internacional de las Niñas 
18 de Octubre, Día Europeo contra la Trata de Seres       
     Humanos    
25 de Noviembre, Día Internacional contra la  
     Violencia  hacia las mujeres 
Agresores  
 Agresores sexuales 
 Exhibicionistas 
 Pederastas 
 Pornógrafos 
 Prostituidores 
 Proxenetas   
 Traficantes de mujeres 
 Turistas sexuales 
 Violadores 
 Feminicidas 
 Infanticidas 
 Maltratadores 
 Secuestradores 
 Torturadores 
Asistencia integral    
 Asistencia legal 
 Asistencia policial 
 Asistencia psicológica 
 Asistencia sanitaria 
 Asistencia social 
Asociaciones de mujeres contra la violencia  
     masculina 
Asociaciones de varones contra la violencia  
     masculina 
Casas de acogida 
Defensa personal 
Jurisprudencia sobre la violencia masculina 
Juzgados de la violencia contra las mujeres 
Observatorios de la violencia contra las mujeres  
Políticas públicas contra la violencia masculina 
 Abolición de la prostitución  
 Legislación contra la violencia masculina 
 Planes contra la violencia masculina  
 Prevención de la violencia masculina 
 Denuncia de la violencia masculina 
 Educación para prevenir la violencia   
      masculina 
 Programa Dafne  
 Proyecto Relaciona 
Profesionales que asisten a víctimas de la violencia  
     masculina 
Prostíbulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Víctimas de la violencia masculina 
 Asesinadas 
 Desaparecidas 
 Lapidadas 
 Quemadas 
 Viudas quemadas vivas 
 Brujas 
 Casadas forzadas 
 Depuradas 
 Embarazadas forzadas 
 Esclavas 
 Esclavas sexuales 
 Esterilizadas forzadas 
 Exiliadas 
 Maltratadas  
 Niñas abandonadas 
 Niñas robadas 
 Niñas soldado 
 Presas políticas 
 Prostituidas 
 Arrepentidas 
 Rapadas 
 Refugiadas 
 Secuestradas 
 Torturadas 
 Violadas 
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 19. VIOLENCIA MASCULINA CONTRA LAS MUJERES 
 
Listado jerárquico (continuación) 
 
Violencia contra las mujeres 
 Abandono de niñas 
 Esclavitud 
 Explotación laboral infantil 
 Feminicidio 
 Infanticidio 
 Misoginia 
 Robo de niñas 
 Secuestro 
 Violación de los derechos humanos 
  Violación de los derechos de las niñas 
 Violencia contra menores 
 Violencia económica 
 Impago de pensiones 
 Violencia física  
 Violencia institucional 
 Represión política 
  Depuración política 
  Desaparición forzada 
 Represión religiosa 
  Inquisición  
  Lapidación  
 Quema de brujas  
  Tortura 
 Violación como arma de guerra 
 Violencia psicológica 
 Violencia sexual 
  Aborto forzado 
 Acoso sexual 
 Embarazo forzado 
 Esclavitud sexual  
  Esclavitud sexual infantil 
 Esterilización forzada 
 Exhibicionismo 
 Explotación sexual 
 Comercio de esposas  
 Pornografía 
  Pornografía infantil 
 Prostitución 
 Prostitución infantil  
 Proxenetismo 
 Tráfico de mujeres 
 Turismo sexual 
Homofobia 
  Incesto 
  Lesbofobia 
  Matrimonio forzado 
  Mutilación genital femenina 
  Pederastia 
  Publicidad sexista 
  Transfobia 
  Violación 
  Violencia sexual en internet 
 Violencia verbal 
  Piropos  
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Índice permutado 
 
 
 
El índice permutado incluye todos los términos, descriptores y no descriptores excepto los días 
internacionales, alfabetizados por cada una de las palabras que integran el descriptor, salvo las palabras 
vacías: artículos,  preposiciones... Todos los términos van en minúsculas menos los nombres propios. Cada 
descriptor aparece tantas veces como palabras contiene, y la palabra que alfabetiza va en negrita.  
Ejemplo: 
 
 
 
 
  violencia contra las mujeres 
 juzgados de violencia contra las mujeres 
 observatorios de la violencia contra las mujeres 
 víctimas de la violencia contra las mujeres  USE  víctimas de la violencia masculina 
  violencia contra las mujeres en la literatura  
  violencia contra menores 
  violencia de género  USE  violencia contra las mujeres 
  violencia de pareja  USE  violencia contra las mujeres 
  violencia doméstica  USE  violencia contra las mujeres   
  violencia económica 
  violencia en la escuela 
  violencia en la familia  USE  violencia contra las mujeres 
  violencia escolar  USE  violencia en la escuela 
  violencia familiar  USE   violencia contra las mujeres   
  violencia física   
  violencia institucional    
  violencia intrafamiliar  USE  violencia contra las mujeres 
  violencia machista  USE  violencia contra las mujeres 
 asociaciones de mujeres contra la violencia masculina 
 asociaciones de varones contra la violencia masculina 
 denuncia de la violencia masculina 
 educación para prevenir la violencia masculina 
 jurisprudencia sobre la violencia masculina    
 legislación contra la violencia masculina    
 políticas públicas contra la violencia masculina  
 prevención de la violencia masculina 
 profesionales que asisten a víctimas de la violencia masculina   
 víctimas de la violencia masculina 
  violencia mental  USE  violencia psicológica 
  violencia patriarcal  USE  violencia contra las mujeres 
  violencia psicológica 
  violencia psíquica  USE  violencia psicológica 
  violencia sexista  USE  violencia contra las mujeres 
  violencia sexual  
  violencia sexual en internet 
  violencia verbal   
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   abadesas 
 niñas abandonadas    
  abandono de familia 
  abandono de  niñas 
  ablación del clítoris  USE  mutilación genital femenina 
  abogadas 
  abolición de la prostitución 
  aborto 
  aborto forzado 
  abstinencia sexual 
  abuelas 
  Abuelas de la Plaza de Mayo  USE  Madres de la Plaza de Mayo 
  abuso sexual  USE  violencia sexual  
  abuso sexual infantil  USE  incesto / pederastia 
  abusos deshonestos  USE  violencia sexual 
 diccionario de la Real Academia Española    
  académicas 
  Acción Católica 
  acción positiva 
 casas de acogida    
 centros de acogida  USE  casas de acogida 
  acogimiento familiar 
  aconfesionalidad  USE  laicismo 
  acosadores  USE  agresores sexuales 
  acoso escolar 
  acoso laboral 
  acoso moral  USE  acoso laboral 
  acoso sexual 
  actividad cultural  USE  cultura 
  actividad política  USE  política 
 memorias de actividades 
  actrices 
  acuerdos internacionales  USE  convenios internacionales 
  aculturación  USE  interculturalidad 
 obras literarias adaptadas al cine 
  adictas 
  adivinas 
  administración autonómica 
  administración central 
  administración de justicia 
  administración estatal  USE  administración central 
  administración local 
  administración municipal  USE  administración local 
  administración pública 
 trabajadoras de la administración pública  USE  empleadas públicas 
 lenguaje administrativo    
  adolescencia  USE  adolescentes 
  adolescentes 
  adolescentes embarazadas 
  adopción 
 síndrome de inmunodeficiencia adquirida  USE  SIDA 
  adultas 
 educación de adultas  USE  educación permanente 
  adulterio 
  adulterio en la literatura 
  adultez  USE  adultas 
  AEM  USE   Asociación para la Enseñanza de la Mujer  
  AEMU  USE  Asociación Española de Mujeres Universitarias  
  AFESIP 
  agentes de igualdad 
  agresiones contra las mujeres  USE  violencia contra las mujeres 
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   agresores 
  agresores sexuales 
  agricultoras 
  alardes 
  alcaldesas 
  alcohólicas 
  alcoholismo 
  aleluyas 
  alfabetización 
  alimentación 
 trastornos alimentarios 
 Maternidad de la Almudena 
  alpinistas 
 madres de alquiler 
 vientres de alquiler  USE  madres de alquiler 
 chicas de alterne  USE  prostituidas 
 clubes de alterne  USE  prostíbulos 
 locales de alterne  USE  prostíbulos 
  alumnas  USE  estudiantes 
  amas de casa 
  amas de cría  USE  nodrizas 
  amazonas 
 medio ambiente  USE  ecología 
  amerindias  USE  indias 
  amistad 
  amor 
 cartas de amor    
  amor en la literatura 
 usos amorosos  
  amos de casa 
  analfabetas 
  analfabetismo  USE  alfabetización 
  anarcofeminismo  USE  Feminismo anarquista 
  anarquismo 
 feminismo anarquista   
  anarquistas 
  ancianas 
  androcentrismo 
  androginia 
 cine de animación    
  anorexia 
  anorexia en la literatura 
  anticoncepción 
  anticonceptivos  USE  anticoncepción 
  antifeminismo 
  antifeminismo en la literatura 
  antifranquismo  USE  franquismo 
 Edad Antigua  USE  historia + hasta S. V 
 Historia Antigua  USE  historia + hasta S. V 
  antimilitarismo  USE  pacifismo 
  antologías 
  antropólogas 
  antropología 
  antropología feminista 
  aparato genital femenino 
  árabes  USE  musulmanas 
  archiveras 
  archivos 
  aristócratas  USE  nobles 
 violación como arma de guerra    
 fuerzas armadas  USE  militares 
  arpistas 
  arqueología feminista 
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   arquitectas 
  arquitectura 
 matrimonio arreglado  USE  matrimonio forzado 
  arrepentidas 
 casas de arrepentidas  USE  arrepentidas 
  arte 
 desnudo en el arte   
 erotismo en el arte    
 mujeres en el arte    
 musas en el arte    
 temas en el arte    
  arte conceptual 
  arte dramático 
  arte feminista 
  arte textil 
 bellas artes  USE  arte 
 profesionales de las artes     
  artes escénicas 
  artes gráficas 
  artes plásticas  USE  arte 
  artes visuales  USE  arte 
  artesanas 
  artesanía 
 fecundación artificial  USE  reproducción asistida 
 inseminación artificial  USE  reproducción asistida 
  artistas  USE  profesionales de las artes 
 instalaciones artísticas    
 trabajo doméstico asalariado   
  asesinadas 
  asesinatos  USE  feminicidio / infanticidio 
  asesinos  USE  feminicidas / infanticidas 
 centros asesores de la mujer    
  asexuales 
  asexualidad 
 profesionales que asisten a víctimas de la violencia masculina 
  asistencia integral 
  asistencia jurídica  USE  asistencia legal 
  asistencia legal 
  asistencia médica  USE  asistencia sanitaria 
  asistencia policial 
  asistencia psicológica 
  asistencia sanitaria 
  asistencia social 
 reproducción asistida 
  Asociación Española de Mujeres Universitarias  
  Asociación para la Enseñanza de la Mujer  
  asociaciones 
  asociaciones de mujeres 
  asociaciones de mujeres contra la violencia masculina 
  asociaciones de varones contra la violencia masculina 
  asociaciones feministas 
  asociacionismo  USE  asociaciones 
  Associació Les Dones del 36 
  astrónomas 
  astronomía 
  atlas 
  ATS  USE  enfermeras 
  atuendo  USE  moda 
 material audiovisual  USE  audiovisuales 
 trabajadoras en la industria audiovisual 
  audiovisuales 
 medios audiovisuales  USE  audiovisuales 
  autobiografías 
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   autodefensa  USE  defensa personal 
  autoempleo  USE  creación de empresas 
  autoestima 
 mujeres autónomas  USE  mujeres independientes 
 trabajadoras autónomas 
 administración autonómica 
 legislación autonómica 
 consejeras autonómicas    
 diputadas autonómicas    
 presidentas autonómicas    
  autoras de cómics 
  aventureras 
  aviadoras 
  ayuda para el desarrollo  USE  cooperación internacional para el desarrollo 
  ayudantes técnicos sanitarios  USE  enfermeras 
  ayudas oficiales  USE  subvenciones 
  aztecas 
  bahaísmo     
  bailaoras    
  bailarinas     
  baile 
  ballet  USE  danza 
 trabajadoras de la banca  
 capitanas de barco    
  bases de datos    
  beguinas    
 conflictos bélicos  USE  guerra 
  bellas artes  USE  arte 
  belleza    
  Biblia    
 mujeres en la Biblia    
  bibliografías    
  bibliotecarias    
  bibliotecas    
  bigamia    
  biobibliografías    
  bioética    
  biografías     
  biografías noveladas    
  biólogas    
  biología    
  bisexuales    
   bisexualidad    
 trata de blancas  USE  tráfico de mujeres 
  bodas     
  botánicas 
  botín de guerra  USE  violación como arma de guerra 
  brecha digital 
  Brigadas Internacionales  USE  brigadistas 
  brigadistas    
  brujas    
 caza de brujas  USE  brujas 
 quema de brujas 
  brujería     
  budismo    
  budistas    
  bulimia    
  bulimia en la literatura    
  bulling  USE  acoso escolar 
  burdeles  USE  prostíbulos 
  burka  USE  velo islámico 
  búsqueda de empleo    
  cabello  USE  peinado 
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  mujeres en el callejero 
  campañas 
  campesinas  USE  mujeres rurales 
 trabajadoras del campo 
  campos de concentración    
  campos de refugiadas  USE  refugiadas 
  cáncer de mama    
  cáncer ginecológico 
  canciones infantiles    
 derecho canónico    
  cantantes    
  cantantes de flamenco  USE  cantaoras 
  cantantes de jazz    
  cantantes de ópera    
  cantantes de rock   
  cantantes de tango    
  cantaoras 
  cante jondo  USE  flamenco    
  capitalismo    
  capitanas de barco    
  cárceles   
  caricaturas  USE  retratos 
  carismáticas    
 pilotas de carreras 
  cartas    
  cartas de amor    
  carteles    
 amas de casa 
 amos de casa 
  casadas    
  casadas forzadas    
  casas de acogida    
  casas de arrepentidas  USE  arrepentidas 
  casas de citas  USE  prostíbulos                                                        
  castidad  USE  abstinencia sexual 
  catálogos    
  catálogos de publicaciones 
  cátaras    
 Acción Católica 
 Iglesia católica  USE  catolicismo 
 opinión católica 
 religión católica  USE  catolicismo 
  católicas    
  catolicismo    
  caza de brujas  USE  brujas 
  CD    
  CEDAW   
 frases célebres  USE  citas 
  celos   
 mitología celta    
  celtas    
  censura    
 administración central 
  centros asesores de la mujer    
  centros de acogida  USE  casas de acogida 
  centros de documentación    
  centros de investigación    
  centros de planificación familiar    
  centros  de salud    
  cerámica    
  ceramistas    
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   chador   USE  velo islámico 
  chamanas    
 historietas para chicas  USE  tebeos paras chicas 
 tebeos para chicas 
  chicas de alterne   USE  prostituidas 
 medicina china    
  chistes   
  chulos  USE  proxenetas 
  ciberacoso  USE  violencia sexual en internet 
  cibercentros  USE  telecentros 
  ciberfeminismo    
  ciberviolencia  USE  violencia sexual en internet 
  ciclistas    
  ciegas    
  ciencia    
  ciencia ficción  USE  cine de ciencia ficción / narrativa de ciencia ficción 
 cine de ciencia ficción  
 mujeres en la ciencia ficción    
 narrativa de ciencia ficción  
  ciencias    
 Premios Nobel de Ciencias 
  ciencias sociales  USE  sociedad 
  científicas    
  cigarreras    
  cine   
 directoras de cine     
  guiones de cine    
 homosexualidad en el cine    
 lesbianismo en el cine    
 mujeres en el cine    
 obras literarias adaptadas al cine    
  cine de animación    
  cine de ciencia ficción  
  cine feminista    
  cine lésbico 
  cine pornográfico    
  cineastas  USE  directoras de cine 
 guiones cinematográficos  USE  guiones de cine 
  circo    
  citas 
 casas de citas  USE  prostíbulos                                                         
  ciudadanía    
  ciudades 
 derecho civil    
 estado civil    
  Guerra Civil Española  
 extranjeras en la Guerra Civil Española 
 Guerra Civil Española en la literatura    
 derechos civiles  USE  derechos humanos 
 mitología clásica    
 música clásica    
  clientes del sexo  USE  prostituidores 
 ablación del clítoris  USE  mutilación genital femenina 
 Liceum Club  USE  Lyceum Club 
 Lyceum Club   
  clubes de alterne  USE  prostíbulos 
 corredoras de coches  USE  pilotas de carreras 
  cocina    
 recetas de cocina  USE  cocina 
  códigos    
  coeducación   
 negociación colectiva    
  colectivos  USE  asociaciones  
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  convenios colectivos    
  colegios mayores  USE  residencias universitarias 
  coloquios  USE  jornadas 
  comadronas  USE  matronas 
  comediantas  USE  actrices                  
   comentario de textos  
  comercio 
 trabajadoras del comercio 
  comercio de esposas    
  comercio de mujeres  USE  tráfico de mujeres 
  comercio del sexo  USE  explotación sexual 
  comercio justo 
 mujeres en el cómic   
  cómics    
 autoras de cómics 
 dibujantes de cómics  USE  autoras de cómics 
 guionistas de cómics  USE  autoras de cómics 
  cómics humorísticos     
 derecho comparado    
 custodia compartida  USE  custodia 
  compositoras    
  comunas    
  comunicación 
 medios de comunicación    
 tecnologías de la información y la comunicación 
  Comunidad Europea  USE  Unión Europea 
  comunismo    
  comunistas    
 legislación comunitaria 
 derecho comunitario    
  concejalas    
 campos de concentración  
 arte conceptual   
 matrimonio concertado  USE  matrimonio forzado 
  conciliación familiar y laboral  USE  conciliación personal y laboral  
  conciliación personal y laboral    
  conferencias  USE  jornadas 
  conferencias europeas    
  conferencias mundiales    
  conflictos bélicos  USE  guerra 
  conflictos laborales   
  congresos  USE  jornadas 
  consejeras autonómicas    
  Consejo de Europa 
  Consejos de Mujeres  
  conserveras   
  constituciones    
 Edad Contemporánea  USE  historia +  S. XIX- 
 Historia Contemporánea  USE  historia + S. XIX- 
  contracepción  USE  anticoncepción 
  control de natalidad   
  convenios colectivos    
  convenios internacionales    
  conventos  USE  órdenes religiosas 
 violación conyugal  USE  violación 
  cooperación internacional  para el desarrollo 
  cooperativas    
  copla  USE  música tradicional 
  Corán       
  coreógrafas     
  coreografía    
  corredoras de coches  USE  pilotas de carreras 
  correspondencia  USE  cartas 
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   corresponsabilidad familiar    
  corresponsales  de guerra    
  corrupción de menores  USE  pederastia  
  costumbres  USE  usos y costumbres 
 usos y costumbres  
  creación de empresas    
 amas de cría  USE  nodrizas 
  criadas  USE  empleadas de hogar 
  crímenes de guerra  USE  violencia institucional 
  crímenes de honor  USE  feminicidio 
  crímenes pasionales  USE  feminicidio 
 narrativa criminal     
  criminales   USE  delincuentes 
  criminalidad  USE  delitos 
  criollas    
  crisis económicas 
 techo de cristal 
  cristianismo    
  crítica  
  crítica feminista    
  crítica literaria    
  crítica literaria feminista    
  cronología 
 Escuela de Enfermería de la Cruz Roja  
  cuentos  USE  narrativa 
  cuerpo    
 ética del cuidado 
  cuidadoras de personas dependientes    
  cuidados 
 trabajo de cuidados  USE  cuidados 
  cuidados a personas dependientes    
  culebrones  USE  telenovelas 
  cultura    
  cultura popular  USE  folclore 
 actividad cultural  USE  cultura 
 diversidad cultural  USE  interculturalidad 
 participación cultural  USE  cultura 
  culturismo 
  cuplé    
  cupletistas    
  curanderas    
  currículo    
  custodia 
  custodia compartida  USE  custodia 
  danza    
 Programa Daphne 
 bases de datos    
  defensa personal    
  defensoras de derechos humanos 
 Opus Dei    
  delincuencia  USE  delitos 
  delincuentes    
  delincuentes sexuales    
  delitos    
  delitos contra la libertad sexual  USE  delitos sexuales 
  delitos sexuales    
  democracia    
  demografía    
  dentistas    
  denuncia de la violencia masculina    
  dependencia  USE  cuidados a personas dependientes    
  dependencia económica  
 cuidadoras de personas dependientes 
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  cuidados a personas dependientes   
 personas dependientes  USE  cuidados a personas dependientes 
  deportes    
  deportistas    
  depresión    
  depuración política    
  depuradas    
  derecho    
 profesionales del derecho 
  derecho canónico    
  derecho civil    
  derecho comparado    
  derecho comunitario    
  derecho de familia    
  derecho de la Unión Europea  USE  derecho comunitario 
  derecho del trabajo    
  derecho internacional    
  derecho laboral  USE  derecho del trabajo 
  derecho matrimonial  USE  derecho de familia 
  derecho mercantil    
  derecho penal    
  derecho político    
  derecho social  USE  derechos sociales  
  derechos 
  derechos civiles  USE  derechos humanos 
  derechos de las mujeres    
  derechos de las niñas  
 violación de los derechos de las niñas  
  derechos fundamentales  USE  derechos humanos 
   derechos humanos    
 defensoras de derechos humanos    
 violación de los derechos humanos 
  derechos laborales  USE  derecho del trabajo 
  derechos sexuales y reproductivos    
 violación de los derechos sexuales y reproductivos   USE  violencia sexual 
  derechos sociales     
  desaparecidas    
  desaparición forzada   
  desarrollo 
 ayuda para el desarrollo  USE  cooperación internacional para el desarrollo 
 cooperación internacional para el desarrollo 
 organizaciones no gubernamentales para el desarrollo  USE  ONGD 
 países en desarrollo 
 planes de promoción y desarrollo     
 Objetivos de Desarrollo del Milenio 
  desarrollo socioeconómico  USE  desarrollo 
  desarrollo sostenible 
 embarazo no deseado  USE  embarazo forzado 
  desempleo  USE  paro 
 abusos deshonestos  USE  violencia sexual 
  desnudo en el arte   
  diarios    
   dibujantes    
  dibujantes de cómics  USE  autoras de cómics 
  dibujo    
  dibujos infantiles 
  diccionario de la Real Academia Española    
  diccionarios    
  dictadura franquista  USE  franquismo 
  didáctica  USE  material didáctico 
 material didáctico  
 feminismo de la diferencia    
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   diferencias sexuales    
 brecha digital 
  dinero  USE  dependencia económica 
  diosas    
  diplomáticas 
   diputadas    
  diputadas autonómicas    
  diputadas de la Unión Europea  USE  eurodiputadas 
  directivas de empresas    
  directivas de educación    
  directoras de cine     
  directoras de orquesta    
  directoras de teatro    
  directorios      
 personas con discapacidad  USE  discapacitadas   
  discapacitadas    
  discos    
  discriminación    
  discriminación judicial    
  discriminación positiva  USE  acción positiva 
  discriminación salarial  USE  Salario 
  discriminación sexual  USE  discriminación 
  diseñadoras     
  diseño    
 mujeres disfrazadas de varón    
  disfunción sexual  USE  trastornos sexuales 
 Proyecto Diversia 
  diversidad cultural  USE  interculturalidad 
  diversidad familiar  USE  familia 
  diversidad funcional  USE   discapacitadas 
  diversidad sexual  USE  orientación sexual 
  divorciadas    
  divorcio    
 obras de divulgación 
  doble jornada     
 tesis doctorales 
 centros de documentación    
 profesionales de la documentación 
  documentalistas    
 economía doméstica  USE  trabajo reproductivo 
 violencia doméstica  USE  violencia contra las mujeres   
 servicio doméstico  USE  empleadas de hogar / trabajo doméstico asalariado 
 trabajo doméstico  USE  trabajo reproductivo   
 trabajo doméstico asalariado   
 trabajo a domicilio 
 Les Dones del 36  USE  Associació Les Dones del 36  
 Associació Les Dones del 36 
  dote 
  DRAE  USE  diccionario de la Real Academia Española 
  drag kings  USE  travestis 
  drag queens  USE  travesties 
 arte dramático 
  dramaturgas     
  drogadicción    
   drogadictas    
  DVDs    
  ecofeminismo     
  ecología 
  ecología y feminismo  USE  ecofeminismo 
  ecologismo 
 movimiento ecologista  USE  ecologismo 
  ecologistas 
  economía    
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   economía de mercado  USE  capitalismo 
  economía doméstica  USE  trabajo reproductivo 
  economía feminista 
  economía sumergida    
 dependencia económica    
 violencia económica 
 crisis económicas 
  economistas    
  edad  USE  grupos de edad 
 grupos de edad    
 tercera edad  USE  ancianas / vejez 
  Edad Antigua  USE  historia + hasta S. V 
  Edad Contemporánea  USE  historia + S. XIX- 
  Edad Media  USE  historia + S. V-XV 
  Edad Moderna  USE  historia + S. XVI-XVIII 
  editoras    
  educación    
 directivas de educación    
 profesionales de la educación 
 sexualidad en la educación  USE  educación sexual 
  educación de adultas  USE  educación permanente 
  educación en la literatura    
  educación física    
  Educación Infantil    
  educación no sexista  USE  coeducación 
  educación para prevenir la violencia masculina    
  educación permanente   
  Educación Primaria    
  Educación Secundaria    
  educación sexual    
  educación social 
  Educación Superior    
  educadoras sociales 
  EIGE  USE  Instituto Europeo para la Igualdad de Género 
  ejército  USE  militares 
  elecciones    
  élites profesionales    
  emancipación de las mujeres  USE  movimiento  feminista 
  embajadoras  USE  diplomáticas 
 adolescentes embarazadas 
  embarazadas forzadas    
  embarazo    
 interrupción voluntaria del embarazo  USE  aborto 
  embarazo forzado    
  embarazo no deseado  USE  embarazo forzado 
  emigración  USE  migración 
  emigrantes  USE  migrantes 
  emperatrices  USE  reinas 
  empleadas  USE  trabajadoras 
  empleadas de hogar     
  empleadas públicas    
   empleo    
 búsqueda de empleo    
  empleo del tiempo  USE  uso del tiempo 
  Empleo-NOW 
  empoderamiento 
  emprendedoras  USE  empresarias 
  empresarias    
  empresarios del sexo  USE  proxenetas 
  empresas    
 creación de empresas    
 directivas de empresas    
  encuentros  USE  jornadas 
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   encuestas    
  endemoniadas  USE  brujas 
  enfermedades    
  enfermedades de transmisión sexual    
  enfermedades mentales    
  enfermeras    
 Escuela de Enfermería de la Cruz Roja  
  ensayos   
  enseñanza  USE  educación 
 Institución Libre de Enseñanza 
 planes de enseñanza  USE  currículo 
 programas de enseñanza  USE  currículo 
 Asociación para la Enseñanza de la Mujer  
  entrevistas    
  envejecimiento     
  epistolarios  USE  cartas 
 Proyecto Equal  
 Nueva Era    
 narrativa erótica    
 poesía erótica 
  erotismo    
  erotismo en el arte    
  escaladoras  USE  alpinistas 
 música escénica 
 artes   escénicas    
  esclavas    
  esclavas sexuales    
  esclavitud    
  esclavitud sexual    
  esclavitud sexual infantil    
 acoso escolar 
 violencia escolar  USE  violencia en la escuela 
 inspectoras escolares    
  escritoras    
  escritores   USE  literatura de varones    
 violencia en la escuela 
  Escuela de Enfermería de la Cruz Roja  
  Escuelas de Formación del Profesorado  USE  Escuelas Normales 
  Escuelas del Magisterio  USE  Escuelas Normales 
  Escuelas Normales 
  escultoras    
  escultura    
 uso del espacio  
 diccionario de la Real Academia Española    
  Guerra Civil Española  
 extranjeras en la Guerra Civil Española 
 Guerra Civil Española en la literatura    
 República Española 
 Transición política española 
 Asociación Española de Mujeres Universitarias  
  españolas en Indias   
  españolas en Irak    
  españolas en la Resistencia francesa    
 objetos especiales    
  espías    
 narrativa de espionaje    
  esposas  USE  casadas 
 comercio de esposas    
  establecimientos penitenciarios  USE  cárceles 
  estadísticas    
 jefas de estado    
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   estado civil    
  estafadoras  USE  delincuentes    
 administración estatal  USE  administración central 
  estereotipos sexistas    
  estereotipos sexuales  USE  estereotipos sexistas 
  esterilización    
  esterilización forzada    
  esterilizadas forzadas    
  estética    
  estrés    
   estudiantes    
  estudiantes universitarias   
  estudios de género  USE  estudios de  mujeres 
  estudios de  mujeres    
  estudios feministas   USE  estudios de  mujeres 
  estudios sobre mujeres  USE  estudios de  mujeres 
  estupro  USE  violencia sexual 
  ética 
  ética del cuidado    
  ética feminista  
 grupos étnicos    
  eugenesia    
  eurodiputadas    
 Consejo de Europa 
  europarlamentarias  USE  eurodiputadas 
 Comunidad Europea  USE  Unión Europea 
 Unión Europea 
 derecho de la Unión Europea  USE  derecho comunitario 
 diputadas de la Unión Europea  USE  eurodiputadas 
 parlamentarias de la Unión Europea  USE  eurodiputadas 
 conferencias europeas    
 Instituto Europeo para la Igualdad de Género 
  eutanasia    
  evaluación 
  excluidas sociales  USE  marginadas 
  exclusión social  USE  marginación social 
  exhibicionismo    
  exhibicionistas    
  exiliadas    
  experiencias personales  USE  testimonios personales 
  exploradoras    
  explotación laboral infantil   
  explotación sexual    
  exposiciones    
  extranjeras en la Guerra Civil Española 
  familia     
 abandono de familia 
 derecho de familia    
 violencia en la familia  USE  violencia contra las mujeres 
   familia homomarental    
   familia homoparental    
  familia monomarental    
  familia monoparental    
 acogimiento familiar 
 centros de planificación familiar 
 conciliación familiar y laboral  USE  conciliación personal y laboral  
 corresponsabilidad familiar    
 diversidad familiar  USE  familia 
 mediación familiar     
 planificación familiar  USE  control de natalidad 
 violencia familiar  USE   violencia contra las mujeres   
 relaciones familiares 
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  reparto de responsabilidades familiares   USE   corresponsabilidad familiar 
 narrativa de fantasía  USE  narrativa fantástica  
  fantasías sexuales    
 narrativa fantástica 
 personajes fantásticos 
  faraonas   
  fascismo    
  fealdad    
  fecundación artificial  USE  reproducción asistida 
   fecundidad    
  Federación de Mujeres Progresistas  
 mutilación genital femenina    
 prensa femenina 
 Sección Femenina  
 residencias femeninas 
 aparato genital femenino 
 voto femenino  USE  sufragismo 
 tebeos femeninos  USE  tebeos para chicas 
  femicidas  USE  feminicidas 
  femicidio  USE  feminicidio 
  feminicidas    
  feminicidio    
  feminidad  USE  socialización 
  feminismo    
 ecología y feminismo  USE  ecofeminismo 
  feminismo anarquista   
  feminismo de la diferencia    
  feminismo en la literatura  
  feminismo islámico    
  feminismo musulmán  USE  feminismo islámico 
  feminismo socialista    
 antropología feminista 
 arte feminista 
 arqueología feminista 
 cine feminista    
 crítica feminista    
 crítica literaria feminista 
 economía feminista 
 ética feminista  
 Feria Internacional del Libro Feminista 
 Fórum de Política Feminista  
 movimiento feminista    
 Partido Feminista  
 prensa feminista 
 teología feminista 
 teoría feminista   
 Fórum Feminista María de Maeztu  
  feministas    
 asociaciones feministas 
 estudios feministas   USE  estudios de  mujeres 
 partidos feministas 
  feminización de la pobreza  USE  pobreza 
  Feria Internacional del Libro Feminista  
  fertilización in vitro  USE  reproducción asistida 
  festivales 
  fetichismo    
  fetichismo en la literatura    
  fibromialgia 
 ciencia ficción  USE  cine de ciencia ficción / narrativa de ciencia ficción 
 cine de ciencia ficción  
 mujeres en la ciencia ficción    
 narrativa de ciencia ficción  
  fidelidad    
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    fiestas    
  filósofas    
  filosofía    
 mujeres en la filosofía    
  filosofía oriental    
  filósofos    
  fiscalas    
 educación física    
 violencia física   
  flamenco    
 cantantes de flamenco  USE  cantaoras 
  folclore    
 música folclórica  USE  música tradicional 
  folclóricas  USE  bailaoras / cantaoras 
   folletos 
   formación 
 Escuelas de Formación del Profesorado  USE  Escuelas Normales 
  formación ocupacional    
  Formación Profesional     
  Fórum de Política Feminista  
  Fórum Feminista María de Maeztu  
 desaparición forzada 
 esterilización forzada    
 casadas forzadas    
 embarazadas forzadas    
 esterilizadas forzadas    
 aborto forzado 
 embarazo forzado    
 matrimonio forzado    
  fotógrafas     
  fotografía    
  fotonovelas    
  fourierismo    
 españolas en la Resistencia francesa    
 Revolución Francesa  
   franquismo    
 dictadura franquista  USE  franquismo 
  frases célebres  USE  citas 
   frigidez    
  fuentes 
  fuentes orales  USE  historia oral 
  fuerzas armadas  USE  militares 
 diversidad funcional  USE   discapacitadas 
   funcionarias  USE  empleadas públicas 
   fundadoras de órdenes religiosas    
 derechos fundamentales  USE  derechos humanos 
  fútbol    
  futbolistas    
  galantería  USE  usos amorosos 
   ganaderas    
  geishas    
 Método GEMS    
  género  USE  socialización / teoría feminista 
 estudios de género  USE  estudios de  mujeres 
 indicadores de género    
 Instituto Europeo para la Igualdad de Género 
 terrorismo de género  USE  violencia contra las mujeres 
 unidades de igualdad de género    
 violencia de género  USE  violencia contra las mujeres 
 aparato genital femenino 
 mutilación genital femenina    
  geografía humana    
  gimnasia     
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   gimnastas    
   ginecología    
 cáncer ginecológico 
  gitanas    
   globalización    
  jefas de gobierno    
 presidentas de gobierno  USE  jefas de gobierno 
 narrativa gótica  USE  narrativa de terror  
   grabados    
   grabadoras  
 artes gráficas      
   grafiteras    
   grafiti     
 mitología griega  USE  mitología clásica 
 psicoterapia de grupo 
  grupos  USE  asociaciones  
  grupos de edad    
  grupos étnicos    
 organizaciones no gubernamentales  USE  ONG  
 organizaciones no gubernamentales para el desarrollo  USE  ONGD 
  guerra    
 botín de  guerra  USE  violación como arma de guerra 
 corresponsales de guerra    
 crímenes de guerra  USE  violencia institucional 
 violación como arma de guerra    
   Guerra Civil Española 
 extranjeras en la  Guerra Civil Española  
  Guerra Civil Española en la literatura    
  Guerra de Irak 
  Guerra Mundial I 
  Guerra Mundial II 
  Guerra Mundial II en la literatura    
  guerrilleras    
  guías 
  guías de recursos 
  guías turísticas    
  guiones cinematográficos  USE  guiones de cine   
   guiones de cine    
  guiones de radio    
   guiones de televisión    
  guiones radiofónicos  USE  guiones de radio 
  guiones televisivos  USE   guiones de televisión 
   guionistas    
  guionistas de cómics  USE  autoras de cómics 
  habilidades sociales    
   hadas    
  Hare Krisna    
  harenes   
  hechiceras  USE  brujas 
 parejas de hecho  
 Proyecto New Hera 
  herejes    
  herencia    
  hermafroditismo  USE  intersexualidad 
  hermanas    
  heterosexuales    
   heterosexualidad    
   higiene    
  hijas    
 madres e hijas  USE  relaciones madres e hijas 
 relaciones madres e hijas 
 padres e hijas  USE  relaciones padres e hijas 
 relaciones padres e hijas 
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  identidad sexual   
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  Iglesia católica  USE  catolicismo 
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  indicadores de género    
  indicadores laborales    
  indicadores sociales    
 trabajadoras en la industria audiovisual 
  industria del sexo  USE  explotación sexual 
 trabajadoras de la industria pesquera  
  infancia  USE  niñas 
  infanticidas    
  infanticidio    
 abuso sexual infantil  USE  incesto / pederastia 
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 esclavitud sexual infantil    
 explotación laboral infantil   
 pornografía infantil 
 prostitución infantil  
 trabajo infantil  USE  explotación laboral infantil 
 literatura infantil y juvenil    
 narrativa infantil y juvenil    
 poesía infantil y juvenil 
 teatro infantil y juvenil 
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 dibujos infantiles 
  infibulación  USE  mutilación genital femenina 
  influencia de la luna    
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  informática    
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  inmigración  USE  migración 
  inmigrantes  USE  migrantes 
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 procesos de la Inquisición   USE  Inquisición 
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 derecho internacional    
 legislación internacional 
 cooperación internacional  para el desarrollo 
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   intersexualidad    
 violencia  intrafamiliar  USE  violencia contra las mujeres 
  inventoras    
 centros de investigación    
 trabajos de investigación  
  investigadoras    
  invidentes  USE  ciegas 
 españolas en Irak    
 Guerra de Irak  
  islámicas  USE  musulmanas 
 feminismo islámico    
 velo islámico 
  islamismo   
  IVE  USE  aborto   
  jazz    
 Cantantes de jazz    
  jefas de estado    
   jefas de gobierno    
 Testigos de Jehová 
 cante jondo  USE  flamenco    
 doble jornada     
  jornada laboral    
  jornadas 
  jóvenes    
  judaísmo    
 discriminación judicial    
  juegos    
  juegos de ordenador   
  juezas    
  juguetes    
  juicios  USE  procesos 
 asistencia jurídica  USE  asistencia legal 
  jurisprudencia    
  jurisprudencia sobre la violencia masculina    
 administración de justicia 
 comercio justo 
 literatura infantil y juvenil    
 narrativa infantil y juvenil    
 poesía infantil y juvenil 
 prensa juvenil  
 teatro infantil y juvenil 
  juventud 
  juzgados de violencia contra las mujeres    
 drag kings  USE  travestis 
 Hare Krisna 
 acoso laboral 
 conciliación familiar y laboral  USE  conciliación personal y laboral  
 conciliación personal y laboral    
 derecho laboral  USE  derecho del trabajo 
 jornada laboral    
 protección laboral    
 salud laboral 
 explotación laboral infantil   
 conflictos laborales   
 derechos laborales  USE  derecho del trabajo 
 indicadores laborales    
 relaciones laborales 
  labradoras  USE  agricultoras 
  laicismo    
  lapidación    
  lapidadas    
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 madres de leche  USE  nodrizas 
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  lectura en la literatura    
 asistencia legal 
 normativa legal  USE  legislación 
  legislación    
  legislación autonómica 
  legislación comunitaria 
  legislación contra la violencia masculina    
  legislación internacional 
  lencería   
  lengua  USE  lenguaje 
  lenguaje   
 sexismo en el lenguaje  USE  lenguaje 
  lenguaje administrativo    
  lesbianas       
 madres lesbianas       
 narrativa lésbica    
 poesía lésbica 
 cine lésbico 
 teatro lésbico 
  lesbianismo   
  lesbianismo en el cine    
  lesbianismo en la literatura    
  lesbofobia    
  leyes  USE  legislación 
  letuamas    
  liberación de las mujeres  USE  movimiento feminista 
  libertad sexual 
 delitos contra la libertad sexual   USE  delitos sexuales 
 Institución Libre de Enseñanza 
  libreras    
  librerías de mujeres 
 Mujeres Libres  
 Feria Internacional del Libro Feminista 
  libros de texto   
  Liceum Club  USE  Lyceum Club 
  liderazgo 
  ligadura de trompas  USE  esterilización 
 crítica literaria    
 crítica literaria feminista 
 obras literarias adaptadas al cine    
 personajes literarios  USE  mujeres en la literatura 
 premios literarios 
 salones literarios 
  literatura   
 adulterio en la literatura 
 amor en la literatura 
 anorexia en la literatura 
 antifeminismo en la literatura 
 bulimia en la literatura    
 educación en la literatura 
 feminismo en la literatura  
 fetichismo en la literatura 
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  locura en la literatura    
 maternidad en la literatura 
 misoginia en la literatura    
 mitología en la literatura     
 moda en la literatura    
 mujeres en la literatura    
 Premios Nobel de Literatura        
 sexualidad en la literatura 
 temas en la literatura   
 vampiras en la literatura  
 varones en la literatura 
 violencia contra las mujeres en la literatura  
  literatura de varones    
  literatura de viajes  USE  narrativa de viajes 
  literatura infantil y juvenil    
  literatura popular    
 administración local 
  locales de alterne  USE  prostíbulos 
  locura    
  locura en la literatura    
 trabajadoras del sector logístico  
 influencia de la luna    
  Lyceum Club  
  macarras  USE  proxenetas 
  machismo  USE  misoginia / patriarcado    
 violencia machista  USE  violencia contra las mujeres 
  madres    
  madres de alquiler 
  Madres de la Plaza de Mayo  
  madres de leche  USE  nodrizas 
  madres e hijas  USE  relaciones madres e hijas 
 relaciones madres e hijas 
  madres lesbianas       
  madres presas    
  madres solas  USE  familia monomarental / madres solteras 
  madres solteras    
  madurez  USE  mayores   
  maestras    
 Fórum Feminista María de Maeztu  
  magia      
 Escuelas del Magisterio  USE  Escuelas Normales 
  mainstreaming  USE  transversalidad 
  malos tratos  USE  violencia contra las mujeres  
  maltratadas    
  maltrato  USE  violencia contra las mujeres 
  maltratadores     
 cáncer de mama    
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  mapuches    
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  marginación social    
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  material didáctico   
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  Maternidad de la Almudena 
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  maternidad subrogada  USE  madres de alquiler 
  matriarcado   
  matriarcado vasco    
 derecho matrimonial  USE  derecho de familia 
 separación matrimonial 
  matrimonio    
  matrimonio arreglado  USE  matrimonio forzado 
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  medios de comunicación    
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   meretrices  USE  Prostituidas 
 trabajadoras del metal 
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  metodología  
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  MGF  USE  mutilación genital femenina    
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  migrantes   
 Objetivos de Desarrollo del Milenio 
  milicianas    
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  militarismo   
  mineras    
  ministras    
 primeras ministras  USE  jefas de gobierno 
  minusválidas  USE  discapacitadas 
 Proyecto MIP  
  Mishná  USE  judaísmo 
  misoginia    
  misoginia en la literatura    
  misóginos  USE  misoginia 
 narrativa de misterio  USE  narrativa criminal 
  mística    
  místicas    
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  mitología celta 
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  mitología en la literatura     
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  moda    
  moda en la literatura    
  modelos    
 Edad Moderna  USE  historia + S. XVI-XVIII 
 Historia Moderna  USE  historia + S. XVI-XVIII 
  monasterios  USE  órdenes religiosas 
  monjas  USE  religiosas 
  monogamia    
 familia monomarental    
 familia monoparental    
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 acoso moral  USE  acoso laboral 
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 librerías de mujeres 
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 tráfico de mujeres    
 trata de mujeres  USE  tráfico de mujeres 
 víctimas de la violencia contra las mujeres  USE  víctimas de la violencia masculina 
 violencia contra las mujeres  
 violencia contra las mujeres en la literatura  
  mujeres autónomas  USE  mujeres independientes 
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 Guerra Mundial II 
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 Marcha Mundial de las Mujeres  
 conferencias mundiales    
 tercer mundo  USE  países en desarrollo 
 administración municipal  USE  administración local 
  musas en el arte    
  música   
  música clásica    
  música escénica    
  música folclórica  USE  música tradicional 
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   música tradicional 
  músicas    
 feminismo musulmán  USE  feminismo islámico 
  musulmanas    
  mutilación genital femenina    
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  Naciones Unidas  USE  ONU 
 Organización de las Naciones Unidas  USE  ONU 
  narrativa    
  narrativa criminal     
  narrativa de ciencia ficción  
  narrativa de espionaje    
  narrativa de fantasía  USE  narrativa fantástica  
  narrativa de humor  USE  narrativa humorística 
  narrativa de misterio  USE  narrativa criminal 
  narrativa de terror  
  narrativa de viajes 
  narrativa erótica    
  narrativa fantástica 
  narrativa gótica  USE  narrativa de terror  
  narrativa histórica    
  narrativa humorística    
  narrativa infantil y juvenil    
  narrativa lésbica    
  narrativa negra  USE  narrativa criminal 
  narrativa policíaca  USE  narrativa criminal 
  narrativa religiosa    
  natalidad 
 control de natalidad   
 medicina natural    
  naturaleza  USE  ecología 
  naturismo    
  nazismo   
  negociación colectiva    
 narrativa negra  USE  narrativa criminal  
 Mujeres de Negro   
 Proyecto New Hera 
  nietas    
  niñas    
 abandono de niñas 
 derechos de las niñas  
 robo de niñas 
 violación de los derechos de las niñas  
  niñas abandonadas    
  niñas robadas 
  niñas soldado    
  niqab  USE  velo islámico 
 Premios Nobel 
 Premios Nobel de Ciencias 
 Premios Nobel de la Paz 
 Premios Nobel de Literatura 
  nobles    
  nobleza  USE  nobles 
  nodrizas                
  nombres propios              
 Escuelas Normales 
  normas     
  normativa legal  USE  legislación 
  novela  USE  narrativa 
  novela rosa   
 biografías noveladas    
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   novelistas    
  noviazgo    
 Empleo- NOW 
  NTIC  USE  tecnologías de la información y la comunicación 
  NTR  USE  reproducción asistida 
  Nueva Era    
  nuevas tecnologías reproductivas  USE  reproducción asistida 
  obesidad   
  Objetivos de Desarrollo del Milenio 
  objetos especiales    
  obras de divulgación 
  obras literarias adaptadas al cine    
  obreras  USE  trabajadoras 
  observatorios de la violencia contra las mujeres    
  ocio    
 formación ocupacional    
  ODM  USE  Objetivos de Desarrollo del Milenio 
  odontólogas  USE  dentistas 
 ayudas oficiales  USE  subvenciones 
  OIT  
  ONG   
  ONGD    
  onomástica  USE  nombres propios  
  ONU 
  ONU Mujeres 
  ópera    
 cantantes de ópera    
  opinión católica 
  opinión pública 
  opiniones sobre las mujeres    
 igualdad de oportunidades 
 Programa Óptima 
  Opus Dei    
 historia oral    
 fuentes orales  USE  historia oral 
 testimonios orales  USE  historia oral / testimonios personales 
 juegos de ordenador   
  órdenes religiosas    
  fundadoras de órdenes religiosas    
  organismos de igualdad    
  organismos internacionales 
  Organización de las Naciones Unidas  USE  ONU 
  Organización Internacional del Trabajo  USE  OIT 
  organizaciones  USE  asociaciones 
  organizaciones no gubernamentales  USE  ONG 
  organizaciones no gubernamentales para el desarrollo  USE  ONGD 
  orientación profesional    
  orientación sexual    
 filosofía oriental    
 directoras de orquesta    
  orquestas de mujeres    
  pacifismo    
 movimiento pacifista 
  pacifistas    
  padres e hijas USE  relaciones padres e hijas 
 relaciones padres e hijas 
  países en desarrollo 
  países subdesarrollados  USE  países en desarrollo 
 relaciones de pareja 
 violencia de pareja  USE  violencia contra las mujeres 
  parejas de hecho  
  parentesco 
 relaciones de parentesco  USE  parentesco 
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   paridad    
  parlamentarias 
  parlamentarias de la Unión Europea  USE  eurodiputadas 
  paro 
  parricidio 
  parteras  USE  matronas 
  participación cultural  USE  cultura 
  participación política  USE  política 
  Partido Feminista  
  partidos feministas 
  partidos políticos    
  partisanas 
  parto 
 crímenes pasionales  USE  feminicidio 
  paternidad 
  patriarcado 
 violencia patriarcal  USE  violencia contra las mujeres 
  Patronato de Protección a la Mujer  
  paz 
 Premios Nobel de la Paz  
 procesos de paz  USE  paz 
  pedagogas 
  pederastas 
  pederastia 
  pedofilia  USE  pederastia 
  pedófilos  USE  pederastas 
  peinado 
  películas 
  pelo  USE  peinado 
 derecho penal 
 establecimientos penitenciarios  USE  cárceles 
  pensiones  USE  impago de pensiones 
 impago de pensiones 
 Maternidad de Peñagrande  USE  Maternidad de la Almudena 
  peregrinas  USE  viajeras 
  performance 
  perfumes 
 publicaciones periódicas  USE  prensa 
  periódicos  USE  prensa 
  periodismo 
  periodistas 
  período  USE  menstruación 
 educación permanente 
  personajes fantásticos 
  personajes literarios  USE  mujeres en la literatura 
 conciliación personal y laboral 
 defensa personal 
 experiencias personales  USE  testimonios personales 
 relatos personales  USE  testimonios personales 
 testimonios personales 
 tráfico de personas  USE  tráfico de mujeres 
  personas con discapacidad  USE  discapacitadas 
  personas dependientes  USE  cuidados a personas dependientes 
 cuidadoras de personas dependientes    
 cuidados a personas dependientes 
  pescadoras 
 trabajadoras de la industria pesquera 
  pianistas 
  píldora  USE  anticoncepción 
  pilotas de carreras 
  pintadas  USE  grafiti 
  pintoras 
  pintura 
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  pioneras 
  piratas 
  piropos 
  pisos tutelados  USE  casas de acogida 
  pitonisas  USE  adivinas 
  planes de enseñanza  USE  currículo 
  planes de igualdad    
  planes de promoción y desarrollo     
  planificación familiar  USE  control de natalidad 
 centros de planificación familiar 
  plantas medicinales  USE  medicina natural 
 artes plásticas  USE  arte 
 Abuelas de la Plaza de Mayo  USE  Madres de la Plaza de Mayo  
 Madres de la Plaza de Mayo 
  pluriempleo 
  población  USE  demografía 
  pobreza 
 feminización de la pobreza  USE  pobreza 
  poder    
  poesía 
  poesía erótica 
  poesía infantil y juvenil 
  poesía lésbica 
  poesía provenzal 
  poesía religiosa 
  poesías    
  poetas 
  poetas provenzales 
 prosa poética 
  poetisas  USE  poetas 
  poliandria  USE  poligamia 
 narrativa policíaca  USE  narrativa criminal 
 asistencia policial 
  policías 
  poligamia 
  poliginia  USE  poligamia 
  política  
 actividad política  USE  política 
 depuración política    
 mujeres en política  USE  políticas  
 participación política  USE  política 
 represión política 
 Fórum de Política Feminista 
 Transición política española   
  políticas  
 presas políticas 
 refugiadas políticas  USE  refugiadas 
  políticas públicas contra la violencia masculina    
  políticas públicas de igualdad  
 derecho político 
  políticos 
 partidos políticos 
 cultura popular  USE  folclore 
 literatura popular  
  pornografía 
  pornografía infantil 
 cine pornográfico 
  pornógrafos 
  posesas  USE  brujas 
 acción positiva 
 discriminación positiva  USE  acción positiva 
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  pósters  USE  carteles 
 mitología precolombina     
  prehistoria 
  premios 
  premios literarios 
  Premios Nobel        
  Premios Nobel de Ciencias 
  Premios Nobel de la Paz 
  Premios Nobel de Literatura 
  prensa 
  prensa femenina 
  prensa feminista 
  prensa juvenil 
  presas 
 madres presas 
  presas políticas 
  preservativos  USE  anticoncepción 
  presidentas de gobierno  USE  jefas de gobierno 
  presidentas autonómicas    
  presupuestos 
  prevención 
  prevención de la violencia masculina 
 educación para prevenir la violencia masculina 
 Educación Primaria 
  primatólogas  
  primeras ministras  USE  jefas de gobierno 
  prisioneras  USE  presas 
  prisiones  USE  cárceles 
  procesos 
  procesos de la Inquisición  USE  Inquisición 
  procesos de paz  USE  paz 
 Formación Profesional     
 orientación profesional    
 promoción profesional 
 reciclaje profesional  USE  formación ocupacional 
  profesionales  USE  trabajadoras 
 élites profesionales 
  profesionales de la documentación 
  profesionales de la educación 
  profesionales de la salud 
  profesionales de las artes     
  profesionales del derecho 
  profesionales que asisten a víctimas de la violencia masculina 
  profesiones 
 Escuelas de Formación del Profesorado  USE  Escuelas Normales 
  profesoras  
  profesoras universitarias 
  profetisas  USE  adivinas 
  Programa Daphne 
  Programa Óptima 
  programas 
  programas de enseñanza  USE  currículo 
 Federación de Mujeres Progresistas 
  promoción profesional 
 planes de promoción y desarrollo 
 nombres propios 
  prosa poética 
  prostíbulos  
  prostitución 
 abolición de la prostitución 
  prostitución infantil  
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   prostituidas  
  prostituidores 
  prostituidores de menores  USE  pederastas 
  prostitutas  USE  prostituidas 
  protección  USE  asistencia integral 
 Patronato de Protección a la Mujer 
  protección laboral    
  protección social  USE  derechos sociales 
  protestantes 
  protestantismo 
  protocolos 
 poesía provenzal 
 poetas provenzales 
  proxenetas 
  proxenetismo  
  Proyecto Diversia 
  Proyecto Equal  
  Proyecto MEVEL 
  Proyecto MIP  
  Proyecto New Hera 
  Proyecto Relaciona 
  psicoanálisis 
  psicoanalistas 
  psicólogas 
  psicología 
 asistencia psicológica 
 violencia psicológica 
  psicoterapeutas 
  psicoterapia 
  psicoterapia de grupo 
  psiquiatras 
  psiquiatría 
 violencia psíquica  USE  violencia psicológica 
 administración pública 
 opinión pública 
 trabajadoras de la administración pública  USE empleadas públicas 
 catálogos de publicaciones 
  publicaciones periódicas 
 empleadas públicas 
 políticas públicas contra la violencia masculina 
 políticas públicas de igualdad 
  publicidad 
  publicidad institucional  
  publicidad sexista  
  pureza  USE  abstinencia sexual 
  putas  USE  prostituidas 
  puteros  USE  prostituidores 
 drag queens  USE  travestis 
 teoría queer 
  quema de brujas 
  quemadas 
 viudas quemadas vivas    
  racismo 
  radio 
 guiones de radio 
 guiones radiofónicos  USE  guiones de radio 
  radionovelas 
  rameras  USE  prostituidas 
  rapadas 
  raptadas  USE  secuestradas 
 diccionario de la Real Academia Española 
  recesión  USE  crisis económica 
  recetas     
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   recetas de cocina  USE  cocina 
  reciclaje profesional  USE  formación ocupacional 
  reclusas  USE  presas 
  recogidas  USE  arrepentidas 
 guías de recursos 
  redes de mujeres 
  redes sociales 
  refranes 
  refugiadas 
 campos de refugiadas  USE  refugiadas 
  refugiadas políticas  USE  refugiadas 
  regatistas 
  regla  USE  menstruación 
  reinas    
  reinserción social  USE  integración social 
 Proyecto Relaciona 
  relaciones de pareja 
  relaciones de parentesco  USE  parentesco 
  relaciones entre mujeres 
  relaciones familiares 
  relaciones laborales 
  relaciones madres e hijas 
  relaciones padres e hijas 
  relaciones sexuales  USE  sexualidad  
  relaciones sociales 
  relatos  USE  narrativa 
  relatos personales  USE  testimonios personales 
  religión católica  USE  catolicismo 
  religiones 
 mujeres en las religiones 
 narrativa religiosa    
 poesía religiosa 
 represión religiosa 
  religiosas 
 fundadoras de órdenes religiosas 
 órdenes religiosas 
 trabajo no remunerado 
  reparto de responsabilidades familiares  USE  corresponsabilidad familiar 
  represaliadas  USE  represión política 
  represión política    
  represión religiosa  
  reproducción asistida 
 salud sexual y reproductiva 
 nuevas tecnologías reproductivas  USE  reproducción asistida 
 tecnologías reproductivas  USE  reproducción asistida 
 trabajo reproductivo 
 derechos sexuales y reproductivos 
 violación de los derechos sexuales y reproductivos 
  República Española 
  Residencia de Señoritas 
  residencias femeninas 
  residencias universitarias 
 mujeres en la resistencia 
 españolas en la Resistencia francesa 
 reparto de las responsabilidades familiares  USE  corresponsabilidad familiar 
  retratos 
  revistas  USE  prensa 
  Revolución Francesa 
 niñas robadas 
  robo de niñas 
  rock 
 cantantes de rock 
 Escuela de Enfermería de la Cruz Roja   
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   roles sexistas 
  roles sexuales  USE  roles sexistas 
 mitología romana  USE  mitología clásica 
  romanticismo 
  ropa interior  USE  lencería 
 novela rosa 
 sociología rural 
 mujeres rurales    
 zonas rurales 
  sacerdocio 
  sadismo  USE  sadomasoquismo 
  sadomasoquismo 
 discriminación salarial  USE  Salario 
  salario 
  salones literarios 
  salud 
 centros de salud 
 profesionales de la salud 
  salud laboral 
  salud mental 
  salud sexual y reproductiva 
  samis   
  sanadoras  USE  curanderas 
 asistencia sanitaria 
 ayudantes técnicos sanitarios  USE  enfermeras 
  santas 
  Sección Femenina  
  secretarias 
 sociedades secretas    
  sectas 
 trabajadoras del sector marítimo 
 trabajadoras del sector logístico 
  secuestradas 
  secuestradores 
  secuestro 
 Educación Secundaria 
  seducción 
  seguridad social  
  seminarios  USE  jornadas 
  senadoras    
  sentencias  USE  jurisprudencia 
 Residencia de Señoritas 
  separación matrimonial 
  separadas 
  servicio doméstico  USE  empleadas de hogar / trabajo doméstico asalariado  
  servicios sexuales  USE  prostitución 
  servicios  sociales 
  sexismo  USE  discriminación 
  sexismo en el lenguaje  USE  lenguaje 
 educación no sexista  USE  coeducación 
 publicidad sexista 
 violencia sexista  USE  violencia contra las mujeres 
 estereotipos sexistas    
 roles sexistas 
 clientes del sexo  USE  prostituidores 
 comercio del sexo  USE  explotación sexual  
 empresarios del sexo  USE  proxenetas 
 industria del sexo  USE  explotación sexual 
 trabajadoras del sexo  USE  prostituidas 
 abstinencia sexual 
 abuso sexual  USE  violencia sexual 
 abuso sexual infantil  USE  incesto / pederastia  
 acoso sexual 
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  delitos contra la libertad sexual 
 discriminación sexual  USE  discriminación 
 disfunción sexual  USE  trastornos sexuales 
 diversidad sexual  USE  orientación sexual 
 educación sexual    
 enfermedades de transmisión sexual    
 esclavitud sexual    
 esclavitud sexual infantil 
 explotación sexual    
 identidad sexual      
 libertad sexual 
 orientación sexual    
 tráfico sexual  USE  explotación sexual 
 turismo sexual  
 violencia sexual 
 violencia sexual en internet 
 salud sexual y reproductiva 
 agresores sexuales 
 delincuentes sexuales    
 delitos sexuales 
 diferencias sexuales    
 esclavas sexuales    
 estereotipos sexuales  USE  estereotipos sexistas 
 fantasías sexuales    
 relaciones sexuales  USE  sexualidad  
 roles sexuales  USE  roles sexistas 
 servicios sexuales  USE  prostitución 
 trastornos sexuales 
 turistas sexuales 
 derechos sexuales y reproductivos 
 violación de los derechos sexuales y reproductivos  USE  violencia sexual 
  sexualidad 
  sexualidad en la educación  USE  educación sexual 
  sexualidad en la literatura 
  sibilas  USE  adivinas 
  SIDA 
  simposios  USE  jornadas 
  sindicalistas 
  sindicatos 
  síndrome de inmunodeficiencia adquirida  USE  SIDA 
  sirenas 
  sirvientas  USE  empleadas de hogar 
  situación social 
 asistencia social 
 derecho social  USE  derechos sociales  
 educación social 
 exclusión social  USE  marginación social 
 inserción social  USE  integración social 
 integración social  
 marginación social    
 protección social  USE  derechos sociales 
 reinserción social  USE  integración social 
 seguridad social  
 situación social 
 trabajo social  
 voluntariado social 
 ciencias sociales  USE  sociedad 
 derechos sociales     
 educadoras sociales 
 excluidas sociales  USE  marginadas 
 habilidades sociales    
 indicadores sociales  
 movimientos sociales 
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  redes sociales 
 relaciones sociales 
 servicios sociales 
  socialismo 
 feminismo socialista 
  socialistas 
  socialización 
  sociedad 
  sociedades secretas 
 desarrollo socioeconómico  USE  desarrollo 
  sociología 
  sociología rural 
  sociología urbana 
 madres solas  USE  familia monomarental / madres solteras 
 mujeres solas  USE  mujeres independientes 
 niñas soldado 
  solteras 
 madres solteras 
  sordas 
  sordomudas 
  sororidad  USE  relaciones entre mujeres 
 desarrollo sostenible 
 países subdesarrollados  USE  países en desarrollo 
 maternidad subrogada  USE  madres de alquiler 
  subvenciones    
  suegras 
  sufismo 
  sufragismo 
 movimiento sufragista   USE  sufragismo 
  sufragistas 
  suicidio 
  sultanas  
 economía sumergida  
  superdotadas 
 Educación Superior 
  Talmud  USE  judaísmo 
  talleres 
  tango 
 cantantes de tango 
  tapiceras 
  teatro 
 directoras de teatro 
 mujeres en el teatro 
  teatro infantil y juvenil 
  teatro lésbico 
  tebeos femeninos  USE  tebeos para chicas 
  tebeos para chicas 
 mujeres sin techo 
  techo de cristal 
 ayudantes técnicos sanitarios  USE  enfermeras  
  tecnología 
  tecnologías de la información y la comunicación 
  tecnologías reproductivas  USE  reproducción asistida 
 nuevas tecnologías reproductivas  USE  reproducción asistida 
  tejedoras 
  telecentros 
 trabajadoras de telecomunicaciones 
  telefonistas  USE  Trabajadoras de telecomunicaciones 
  teletrabajo 
  televisión 
 guiones de televisión    
 guiones televisivos  USE   guiones de televisión 
  temas en el arte    
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   temas en la literatura   
  teólogas 
  teología feminista 
  teoría feminista   
  teoría queer 
  teósofas 
  tercer mundo  USE  países en desarrollo 
  tercera edad  USE  ancianas / vejez 
 narrativa de terror 
  terrorismo de género  USE  violencia contra las mujeres 
  tesauros 
  tesis doctorales 
  Testigos de Jehová 
  testimonios orales  USE  historia oral / testimonios personales 
  testimonios personales 
 arte textil 
 libros de texto 
  textos 
 comentario de textos  
  textos en… 
  TIC  USE  tecnologías de la información y la comunicación 
 empleo del tiempo  USE  uso del tiempo 
 uso del tiempo   
  tonadilleras  USE  cantantes 
  toreras 
  tortura 
  torturadas 
  torturadores 
  trabajadoras    
  trabajadoras autónomas 
  trabajadoras de la administración pública  USE  empleadas públicas 
  trabajadoras de la banca  
  trabajadoras de la industria audiovisual 
  trabajadoras de la industria pesquera  
  trabajadoras de telecomunicaciones 
  trabajadoras del campo 
  trabajadoras del comercio 
  trabajadoras del hogar  USE  empleadas de hogar 
  trabajadoras del metal 
  trabajadoras del sector logístico  
  trabajadoras del sector marítimo 
  trabajadoras del sexo  USE  prostituidas 
  trabajo 
 derecho del trabajo    
 mercado de trabajo 
 Organización Internacional del Trabajo  USE  OIT 
  trabajo a domicilio 
  trabajo de cuidados  USE  cuidados 
  trabajo doméstico  USE  trabajo reproductivo   
  trabajo doméstico asalariado   
  trabajo infantil  USE  explotación laboral infantil 
  trabajo no remunerado 
  trabajo reproductivo  
  trabajo social 
  trabajos de investigación 
 música tradicional 
  traductoras 
  traficantes de mujeres    
  tráfico de mujeres    
  tráfico de personas  USE  tráfico de mujeres 
  tráfico sexual  USE  explotación sexual 
  tráfico urbano  USE  movilidad urbana 
  transexuales 
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   transexualidad  
  transfobia  
  transgénero  USE  transexualidad 
  Transición política española 
 enfermedades de transmisión sexual    
  transporte urbano  USE  movilidad urbana 
  transversalidad       
  trapecistas 
  trastornos alimentarios 
  trastornos sexuales 
  trata de blancas  USE  tráfico de mujeres 
  trata de mujeres  USE  tráfico de mujeres 
  tratamiento 
 malos tratos  USE  violencia contra las mujeres 
  travestidos  USE  travestis 
  travestis  
  travestismo  
 ligadura de trompas  USE  esterilización 
  trovadoras  USE  poetas provenzales 
  turismo sexual  
  turistas sexuales 
 guías turísticas 
 pisos tutelados  USE  Casas de acogida 
  unidades de igualdad de género 
 Naciones Unidas  USE  ONU 
 Organización de las Naciones Unidas  USE  ONU  
  UNIFEM  
  Unión Europea 
 derecho de la Unión Europea  USE  derecho comunitario 
 diputadas de la Unión Europea  USE  eurodiputadas 
 parlamentarias de la Unión Europea  USE  eurodiputadas 
  universidad  USE  Educación Superior 
  universitarias  USE  estudiantes universitarias / profesoras universitarias 
 Asociación Española de Mujeres Universitarias  
 estudiantes universitarias   
 profesoras universitarias 
 residencias universitarias 
 movilidad urbana    
 sociología urbana 
  urbanidad  USE  usos y costumbres 
  urbanismo 
 tráfico urbano  USE  movilidad urbana 
 transporte urbano  USE  movilidad urbana 
  uso del espacio  
  uso del tiempo   
  usos amorosos  
  usos y costumbres  
  uxoricidio  USE  feminicidio 
  vagina  USE  aparato genital femenino 
  vampiras en la literatura 
 mujeres disfrazadas de varón 
  varones 
 literatura de varones 
  varones en la literatura 
 asociaciones de varones contra la violencia masculina 
 mitología vasca    
 matriarcado vasco 
  vasectomía  USE  esterilización 
  vejez  
  velo islámico 
 violencia verbal 
  vestimenta  USE  moda 
  viajeras 
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   viajes  USE  guías turísticas / narrativa de viajes / viajeras 
 literatura de viajes  USE  narrativa de viajes 
 narrativa de viajes  
  victimarios  USE  agresores  
  víctimas de la violencia contra las mujeres  USE  víctimas de la violencia masculina 
  víctimas de la violencia masculina 
 profesionales que asisten a víctimas de la violencia masculina   
  videntes  USE  adivinas 
  vídeos 
  videojuegos  
  viejas  USE ancianas 
  vientres de alquiler  USE  madres de alquiler 
  VIH  USE  SIDA 
  violación  
  violación como arma de guerra    
  violación conyugal  USE  violación 
  violación de los derechos de las niñas     
  violación de los derechos humanos 
  violación de los derechos sexuales y reproductivos   USE  violencia sexual 
  violación marital   USE   violación 
  violadas 
  violadores  
  violencia contra las mujeres 
 juzgados de violencia contra las mujeres 
 observatorios de la violencia contra las mujeres 
 víctimas de la violencia contra las mujeres  USE  víctimas de la violencia masculina 
  violencia contra las mujeres en la literatura  
  violencia contra menores 
  violencia de género  USE  violencia contra las mujeres 
  violencia de pareja  USE  violencia contra las mujeres 
  violencia doméstica  USE  violencia contra las mujeres   
  violencia económica 
  violencia en la escuela 
  violencia en la familia  USE  violencia contra las mujeres 
  violencia escolar  USE  violencia en la escuela 
  violencia familiar  USE   violencia contra las mujeres   
  violencia física   
  violencia institucional    
  violencia intrafamiliar  USE  violencia contra las mujeres 
  violencia machista  USE  violencia contra las mujeres 
 asociaciones de mujeres contra la violencia masculina 
 asociaciones de varones contra la violencia masculina 
 denuncia de la violencia masculina 
 educación para prevenir la violencia masculina 
 jurisprudencia sobre la violencia masculina    
 legislación contra la violencia masculina    
 políticas públicas contra la violencia masculina  
 prevención de la violencia masculina 
 profesionales que asisten a víctimas de la violencia masculina   
 víctimas de la violencia masculina 
  violencia mental  USE  violencia psicológica 
  violencia patriarcal  USE  violencia contra las mujeres 
  violencia psicológica 
  violencia psíquica  USE  violencia psicológica 
  violencia sexista  USE  violencia contra las mujeres 
  violencia sexual  
  violencia sexual en internet 
  violencia verbal   
  violinistas 
  Virgen María 
  Virgen María en la pintura 
  vírgenes  USE  virginidad 
  virginidad 
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  artes visuales  USE  arte 
 fertilización in vitro  USE  reproducción asistida 
  viudas 
  viudas quemadas vivas 
  viudez  USE  viudas 
 viudas quemadas vivas 
 interrupción voluntaria del embarazo  USE  aborto 
  voluntariado social 
  voto femenino  USE  sufragismo 
  xenofobia  USE  racismo 
  yaquis 
  yoga 
  zarinas    
  zarzuela  USE  ópera 
  zonas rurales 
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Anexo:  Objetos especiales  
 
 
 
Documentos no librarios ni audiovisuales relacionados con actividades feministas o con organismos de 
igualdad, que aportan información sobre la vida e historia de las mujeres. 
 
 
 
Objetos especiales (34) 
 
Abanicos 
Agendas 
Alfombrillas de ratón 
Almanaques 
Billetes 
Bolígrafos 
Bolsas  
Caja de cerillas 
Cajas 
Calendarios 
Camisetas  
Chapas 
Cuadernos  
Cuadros 
Encendedores 
Imanes 
Lápices 
Latas 
Llaveros 
Marcapáginas 
Mochilas 
Monedas 
Pañuelos 
Partituras 
Pegatinas 
Pendrives 
Pins  
Placa (escuela) 
Posavasos 
Pulseras  
Sellos de correos 
Tarjetas  
Tazas 
Vaciabolsillos  
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Este tesauro se terminó 
el 16 de septiembre de 2014, 
aniversario del nacimiento de 
Emilia Pardo Bazán en 1851 
?
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